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Año LV. Ha'bana.- Tiornc . 12 do enero de 1894 — Santos Arcadio, Sótico, Eogato y Modesta 
DIARIO 
O R G A N O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Í T O I S T I D E X j ^ k . 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S , 
Las alternativas que ha tenido la 
moneda de plata (que pierde hoy un 
15 por 100 de su valor nominal) desde 
que se efectuó la conversión á metál ico 
del billete de banco, y la necesidad que 
tienen las empresas per iodís t icas de 
efectuar en oro la mayor parte de sus 
atenciones, como el papel, los telegra-
mas, etc., ha t ra ído sobre ellas un sen-
sible quebranto que las obliga á tomar 
una resolución decisiva en el importe 
de la suscripción, á par t i r del primero 
de enero de 1894. As í , pues, las A d -
ministraciones de loa per iódicos E l 
Prt&, L a Unión Constitucional, L a L u -
cha, é[ Boletín Comercial, E l Avisador 
Comercial y el DTARTO DE LA MAEINA 
han convenido establecer, desde la in-
dicada fecha, do una manera uniforme 
el cobro de la suscrición en esta capi-
ta l , en la forma que sigue: 
P L A T A 
Por un mes $ 1.25 cts. 
„ tres meses 3.75 ,', 
„ seis meses.. . . 7.00 „ 
„ un año M.OO „ 
E n provincias reg i rán los precios del 
acuerdo anterior, loa cuales se expre-
san á cont inuación: 
P L A T A 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
COLiEiaiO D E CORREDOREíS . 
Cambios . 
KiiPAÑA! . 
I N G L A T E R R A . 
13 ¿ 13* p.g D., oro 
español, según pla-
ca, fecha y o. 
19 á 19J p.g P y oro 
español, á 60 d^r. 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
5 á 5 } p. 
español, i 
3 á 3 | p. 
espa&ol. 




K 8 T A D O S - D N I D O Í Í . 
9 • 9 i p.g P. , c 
espaliol, á 3 djv 
Por un año $15 .00 
„ seis meses 8.00 
„ tres meses 4.00 
Habana 7 de diciembre de 1893.—Por 
E l P a í s , CALIXTO FAJARDO.—Por L a 
Unión Constitucional, JOSÉ CÚRRELO. 
—Por L a Lucha, CAYETANO PÉREZ. 
—Por E l Avisador Comercial, PULIDO 
Y DÍAZ.—Por el Boletín Comereíal, E . 
S. SPENCER.—Por el DIARIO DE LA 
MARINA, VICTORIANO OTERO. 
A Ü M I N I H T J i A t m N 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
E l Sr. D . Federico Moral se í ia hecho 
cargo de la agunchi del DIAUTO DE LA 
MARINA en Puerto del Padre. Con di-
ohó señor se entenderán Jos suscripto-
res en esa localidad. 
Habana, 1 do 13 nevo de 1 8 9 4 . — E l 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable,, 
¡SEIIY1CI0 TELEGRAFICO 
1>BL 
D i a r i o d e l a M a r i n a » 
Al i WIAIMO D E L A IUA1UNA. 
H A B A N A . 
T i E X E a K A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 11 de enero. 
H a fallecido el Comandante Gene-
ral de Alabarderos. 
S. M . la Re ina ha firmado las pro-
puestas de recompensas para los Je-
fes, Oficiales é individuos de tropa 
que operaron contra los moros en los 
dias 2 7 , 2 8 y 3 0 de octubre ú l t i m o . 
Por dichas recompensas han sido 
ascendidos á generales do Brigada 
el coronel del regimiento de infan-
ter ía de Extremadura, Sr . Serrano 
Al tamira , y el coronel de Estado 
Mayor Sr . Navarro; se le concede la 
G-ran Cruz Hoja del M é r i t o Militar, 
pensionada, a l general de Brigada 
Sr. Ortega y la m i s m a G r a n C r u z 
Roja a l do igual g r a d u a c i ó n s e ñ o r 
Castil lejos, y l a C r u z de M a r í a Cr i s -
tina a l comandante fyz. T é j a n o s . 
H o y se ha celel/rado Consejo de 
Ministros bajo la presidencia de 
S. M . la E e i n a ; per^ no han revesti-
do importancia los acuerdos toma-
dos en el mismo. 
H o y han catado m u y concurridos 
el S a l ó n de Conferencias del Congre. 
so y los C í r c u l o s p o l í t i c o s . E n ellos 
oe hacen m u c h á s conjeturas, pero 
nada se sabe en definitiva de las di-
s idencias que s e g ú n dice la prensa 
existen en el seno del partido fusio-
nista ni de la conjura contra el go-
bierno. 
E s p é r a s e fundadamente que tenga 
escasa importancia este asunto. 
Madrid , 11 de enero. 
L a s l ibras ester l inas se cotizan 
hoy á la v i s t a á 3 0 pesetas y 7 5 
c é n t i m o s . 
Paris, 11 de enero. 
E l anarquista V a i l l a n t ha firmado 
la a p e l a c i ó n de la sentencia que le 
fué impuesta por el Jurado. 
liorna, 11 de enero. 
H a sido objeto de comentarios la 
audiencia recientemente concedida 
por S u Santidad L e ó n X I I I , á un te-
niente del ejérci to italiano d e s p u é s 
de la c e l e b r a c i ó n de sus bodas, 
Ber l ín 11 de enero. 
E l Reichstag h a aprobado el trata-
do de Comercio temporal con E s p a -
ñ a que d e b í a regir en el mes de ene-
ro. 
E l nuevamente acordado empeza-
rá en febrero. 
H a sido presentado á la aproba-
c i ó n del Reichstag el nuevo impues-
to sobre el tabaco. 
TELEttiiAMAS (JOME MIALES. 
Nueva-Yor/cf enero 10, d ¡as 
5 i de la farde. 
0 txm ftgpaüolas, & 815.75* 
Ceutoacs, A94.8S2. 
Ooscuento pfiy(ü coniofí'.íiAi. C{» (l;y,,'líi 4 á 
4J por ciento. 
CaitibloB sobro Lonárea* «0 div., (l?aí)«!!.' -
r o s ) , ftSi.KSl-. 
Idem «obro Varía, íili úyw' (baníju^ros), & 6 
francos 20£. 
Idem sobre DamlntrgOyJHNnr., (banqneroM) 
& 0.>. 
Bonos registrados de los Eatatlos-Unltloí^ 4 
por ciento, & 11.'H, «x-inter<5s. 
CMftrffrgas, n. 10, pol. 9(J, A 2{. 
Refrular ñ. buen reíluo, do 2i & 2í. 
k z ú m r de miel) de 2¿ á 21. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal.. 
El mercado, llrmc. 
VENDIDOS: 19,750 saco* de azflcar. 
Manteca (Wllcox),eu tercerolas, & $11.70, 
Harirsa patent Minnesota, 94.50. 
Londres, enero 10. 
Aztíi*.ar de remolacbn, rt lüjili, 
AzUcar centrífuga, pol. á 151= 
Idem regular refino, ft 13f<J. 
Consolidados, á 98^ bl>Interéé. 
Dascaento, Banco de Inglaterra^ S por 100. 
Cnatro per ole::!.') eijpañol. ñ ^3i, ex-inte» 
rés. 
Parltt, enero 10. 
S »Wia, 8 i*oi' 100 , d 07 francof 00 cts., ex» 
(Queda, prohibida ta reprndvwiéi t de 
¡ós telégra/mae que iwtj&ide», oon arreglo 
a l articulo 31 de la L&y de Propiedad 
InteleotmlJ 
D E S C U E N T O M E R C A N - \ 1() & 12 p g amiai. 
T I L > y o 
AZOCARES PURGADOS. 
Blanco, tronei) de Derosde y 1 
Killieaux, bŝ jo á r e g u l a r . . . ' 
Idem, idem, idem, idem, l'ue-
no á superior 
Idem, idem. idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á. 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero l ü á 11, idom 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 4 14, idem 
Idem bueno, nV 15 á 16. i d . . . 
Idem íupeTior, n9 17 á 18, Id. 
áfim floiete. u. 19 & 20. i d . . . 
Sin operacloue*. 
CRNTBlS'üOAS D E O U t H A P O . 
Folarizacióü 96.—Sacos: á 0'656 de peso oro, l l i 
kilogíimos. 
B •Oáftofs No buy. 
/Vf'.OOiH DB K I K I . . 
Polarizanirtn 8?.—Nominal. 
AXtlOAK MA80ABADO. 
Coiiiún f. regular refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Baltasar Gelabert, auxiliar 
de Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Pedro Bccali. 
E J copia..—Ualiiiua, 11 >l« onero de IHÍ'4 —(ti Sin 
dito Prooliisnlrt iutjrlim. Jatnho P a í í e r i i m 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 11 de Enero de 1894. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Bonta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem do anualidades 
Billetes hipotecarios del 






roiento do la Habana, 
1? emisión 
Idem id. 2? emisión 
3 á 4 p § D . oro 
Par i 1 p S P- oro 
32 á 33 p g !>• oro 
Tipo de 
A C C I O N E S . 
Banco EspaBol de la Isla 
do Cuba 32 á 33 p g D . oro 
Idem del Comercio y Po-
^rrocarriles Unidos dé la 
Habana y Almacenes 
de Regla 28 á 29 pg D. oro 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Compañía do Almacenes 
de Hacendados 
CompaDía de Almacenes 
do Depósito de la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada.... 
Compañía Cubana de A -
lumbrado do Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Pefrocarril 
do Matanzas 4 Sabanilla Par á l p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 11 á 12 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfucgos á 
Villaolara 
Compañía do Caminos de 
Hierro do Sagua la 
Grande 
Compañía do Caminos do 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Sjdritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.. . . 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Rcllnería de Cárdenas. . . . 69 4 70 pg D . oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 1 4 2 pg P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecavias del Ferro-
carril de Cienfucgos y 
Villaclara, l í emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios do la 
Compañía de Gas Con-
mliilmla 
16 á 17 pg D . oro 
Par 4 1 pg P. oro 
4 4 5 pg D . oro 
4 4 5 pg P. oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) A b r i ó de 84§ á 84f. 
NACIONAL. ) Cer ró de 84 | á 84f 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 






80 4 100 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferro-
rriles do Caibarién 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cienfucgos 4 Villaclara 
Compañía dol Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril dol Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas i 
Bonos Hipotecarios do la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Kuliuoría do Azúcar do Cárdenas. 
CUmpaAfá de Almacenes de H a -
cendados 
{impresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do De-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cionfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do C u b a . . . . 
Compañía Lonja do Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 
¡TeiTocarril do San Cayetano 4 
Viñales.—Acciones 
Obligaciones. 
Uabanu. 11 de 
66 
25 
70 n i 
110 4 l i l i 
95 á 100 
98 4 102 



























Enero de 1894 
C OMANDANCIA n i i l l . l T A U DK M A R I N A 
Y i 'AIMTANIA D E k l ' Ü K K T O D E 1.A HABANA 
A V I S O . 
Habiendo recurrido 4 esta Comandancia de Mari-
na de mi ma'ido, el Sr. Presidente de la Junta de 
Obras del Puerto, para quo por mi autoridad se obli-
gue á los dueños de omburcuciones 4 sntisfaoer el ar-
bitrio do dragado que señala la R. O. de 2 de Junio 
de 1893, correspondientes 4 los meses de Julio, Agos-
to v Septiembre del año anterior. 
Hugo saber: que desde esta fecha no serán despa-
chadas las embarcaciones del tráfico interior, sin lle-
nar el requisito de presentar en esta Oficina el recibo 
de baber satisfecho el impuesto deque se trata, como 
aí«í lo previene la R. O. anteriormente expresada. 
Habana, 8 de Enero do 1894.—t/aeoío A lemán , 
4-11 
COMANDANCIA M I I Í I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R I O D E LiA H A B A N A 
Exietiendo gran número de dueños de embarcacio-
nes del tráfico interior del Puerto, que no han recu-
rrido 4 esta Comandancia de Marina 4 dar cuenta por 
sí 6 por medio de apoderado de que algunas de las 
embarcaciones han sido destruidas y por tanto debie-
ron ser dadas de baja en sus respectivos asientos, se 
les cita para que se presenten en esta Comandancia 
los que se encuentren en aquel caso; en la inteligen-
cia de que de no verificarlo en el plazo de un mes, á 
contar desde esta fecha, se le seguirán los perjuicios 
correspondientes, quedando también obligados al pago 
del arbitrio de dragado todos aquellos que no hayan 
formalizado su baja; todo con objeto de dar cumpli-
miento 4 lo que previene la Real Orden de 2 de J u -
nio de 1893. 
Habana, 9 de Enero do 1894.—Jacodo A l e m á n . 
4 - U 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MAIMNA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
IK8CEIPCIÓN MAUfTIMA. 
A N U N C I O . 
Por el último correo de la Península se ha recibido 
en la Comandancia General del Apostadero la Real 
Orden siguiente, de fecha 14 de Diciembre próximo 
Excme. S r . : — E l Sr. Ministro del Ramo, en Real 
Orden de esta fecha, dice al Jefe del Depósito H i -
drográfico, lo que sigue:—Dada cuenta de su comu-
nicación n" 59 de 30 de Octubre último, S. M. el 
Rey (q. D . g.) y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de conformidad con lo informado por esta 
Subsecretaría, se ha servido aprobar lo propuesto por 
V . S. en su citada comunicación respecto 4 las modi-
ficaciones relativas al grabado de las cartas que esti-
ma oportuno introducir por esa Dependencia de su 
digno cargo.—Lo que de Real Orden comunicada por 
el expresado Sr. Ministro, lo traslado & V . E . para el 
suyo y demás fines, incluyéndole copia de las citadas 
reglas. 
Ccpia qut se cita. 
1? No aprovechar el original en lo que 4 tierra se 
refiere, sino la zona que 4 partir de la linea de la 
costa se extiende al interior lo extrictamente necesa-
rio 4 comprender aquellos objetos de posible repre-
sentación con figura cómodamente perceptible 4 sim-
ple vista y con garantía de duración en tirada que 
estén próximos 4 las costas y cuyo conocimiento 
puede interesar al marino. 
Los montes, torres, etc., que estén distantes y que 
sirvan de puntos de marcación, deberán representarse 
aisladamente con sus situaciones respectivas, cam-
peando cada uno por su acotación y nombre. 
2? E l relieve del terreno se expresará en el gra-
bado por medio de curvas de nivel, calcadas del ori-
ginal, si éste se encuentra dibujado así ó deducidas 
de las normales si el original está dibujado por este 
otro sistema. 
3? Los escarpados se grabarán iudicando los prin-
cipales efectos, o como suele decirse, bosquojudos 
4 media mancha. E n la representación de edificios 
caminos, corrientes de agua, salinas, marisma:1, etc 
etc., se reducirá su repretentacióu al grabado de los 
linderos. 
4I., L a línea de contornos de costa, ya sea llana 
de punta ó de trozos, deberá hacerse del grueso ne 
cosario para quo se perciba fácilmente y el de las 
islas que por BU Jpoqueñez no admitan el fondo de 
máquina , te sombrearán 4 buril para aumentsr su 
visibilidad. 
5,., Las playas poquefias y las estrechas so graba 
ráu en su totalidad; las demás se representarán con 
cuatro 6 seis lineas de puntos, desvaneciendo 4 par-
tir desde el contorno. 
L a sustitución del antiguo signo convencional para 
representar el fango, por otro que es un rayado de 
líneas horizontales, llenas, finas y paralelas, hecho 
máquina, ser4 definitivo. 
6? Los veriles de sonda 6 curvas de nivel del fon 
do del mar. se rcpresentar4n por los signos conven 
cionalcs vigentes en el Establecimiento, pero al obje-
to de llamar más la atención del navegaste sobre los 
de 5 y 10 metros, se aumentarán al signo dei primero 
y del lado del menor fondo, tres líneas de puntos 
desvanecidos y los trozos de que so compone el se 
gundo han de ser más gruesos que los que hay en los 
veriles do 15, 20, 30, etc. metros, si es que figuran en 
la costa.—Es copia.—JW. Delgado.—Hay una rúbri-
ca.—Hay un sello que dice: Ministerio de Marina 
Subsecretaría." 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
conocimienso. 
Habana, 9 de Enero de 1894.—El Jefe del Nego-
ciado, Emil io de Acostó, y Eyerman. 4-1 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E I . 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
J U N T A ECONÓMICA. 
Secretarla. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A 
poetadero, on sesión celebrada en tres del actual, sa-
car nuevamente 4 subasta la contrata para el sumi 
nistro de carbones en esta capital y durante dos años 
4 los buques de esta Escuadra y Arsenal, 4 tenor del 
pliego de condiciones que se halla de manifiesto en 
esta Secretaría, todos los días hábiles, de once de la 
mañana 4 las dos de la tarde, y 4 los tipos que 4 con 
tinuación se expresan: 
Antracita $ 9-10 ton. 
Cardiff , ,10 . . „ 
Cok para fundir „ 12-75 „ 
Cumberland, „ 7- . . „ 
New-Castle „ 9-10 „ 
Se pone en conocimiento del público que dicho acto 
se ha fijado para el día 26 del corriente, hora de la 
una de la tarde, en que estarú constituida la Corpora-
ción para ateuder 4 las proposiciones que se presen 
ten. 
Habana, 5 de Enero de 1894.—-Fcmancío Lozano 
4-7 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l miércoles 17 del corriente mes de Enero, 4 las 
doce del día, y con arreglo 4 lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se har4 por 1 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bol ts de 
los números y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,462. 
E l jueves 18, 4 las siete en punto de#su mafiaua, 
se introducir4n dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desdo el do la celebración del referido sorteo, podrá; 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re 
c»ger los billetes que tengan suscriptos corresjion 
dientes al sorteo ordinario número 1,463; en la inte 
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo quo se avisa al público para general conoci-
mieiito. . 
Habana, 9 de Enero de 1894 — E l Jefe del Nego-
ciado de Timbre y Loterías, Sebast ián Acosla 
Quintana.—Vto. Buo.—El Sub-Inteudente, Vicente 
Torres. 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre j Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio 4 la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,463, que se ha de celebrar 4 las 
siete de la mañana del día 27 del corriente mes de 
Enero, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes 4 $20 oro cada uno. . . $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda 75.000 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. E n -
rique Frexes y Ferr4n, Teniente de navio. A y u -
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documentos, el individuo 
Francisco Montana Laudín, vecino do la Habana, 
«alie de Luz número t, en 26 de Diciembre de 1892, 
por este mi segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo al expresado individuo, para 
que se presente en esta Fiscalía, en día y horas b4bi-
les de oficina, con el indicado fin. 
Habana, 10 de Enero de 1894.—El Fiscal, Enr ique 
Frexes. 3-12 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. E n -
rique Frexes y Ferr4n, Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente quo 
instruyo por pérdida do documentos, el individuo 
Sebastián Nín y Efpinet, hijo de Nicolás y de María, 
inscripto de Barcelona, por este mi segundo edicto, 
y término de diez días, cito, llamo y emplazo, al ex-
presado individuo, para que se presente en esta F i s -
calía, en horas bábiles de oficina, con el indicado fin. 
''Habana, 10 do Enero de 1894.—El Fiscal, Enr ique 
Frexes. 3-12 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documentos, el individuo 
Antonio Castro Mur, hijo do Eulogio y de Carmen, 
natural é inscripto de Ferrol, por este mi segando 
edicto y término de diez días, cito, llamo y emplazo 
al expresado individuo, para que se presente en esta 
Fiscalía en horas hábiles do oficina, con el indicado 
fin. 
Habana, 10 de Enero de 1894.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 3-12 
Quedan para distribuir.. $ 225.000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
Premio». Petos oro. 
1 de ,»,$ 100.000 
1 de „ 20.000 
1 de „ 5.000 
5 de $ 1.000 „ 5.000 
469 de ,, 2 0 0 . . . . . „ 93.800 
2 aproximaciones de $400 para el 
uáinero anterior y posterior al 
primer premio 800 
2 aproximaciones de $200 para el 
número anterior y posterior del 
segundo premio , 400 
481 premios $ 226.000 
Precio de los billetes: E l entero $20 oro; el cua-
dragésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 9 de Enero de 1891.—El Jefe de Ne-
gociado do Timbre y Lotería, Sebast ián A costa 
Q u i n t a n a . — B n 9 : E l Sub-Intendeete, Vicente 
Torres. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
SECCIÓN 2'?—S A.MIDAD. 
En vista de lo resuelto por el Gobierno de la Re-
gión Occidental y de la provincia de la Habana, en 
el expediente respectivo, hago público que en lo su-
cesivo los conductores de los carros que se dediquen 
al expendio del carbón á domicilio, deberán llevarlo 
en sacos del tamaño que esté en relación con las exi-
gencias del citado expendio, así como el que so trans-
porte 4 granel en grandes vehículos sin envases, esté 
cubierto por un encerado embreado que impida por 
completo la calda y difusión del cisco y polvo de esc 
artjoulo, además de llenar las condiciones que señala 
el artículo 73 de las Ordenanzas Municipales, 6 sea 
que los vehículos estén dispuestos en forma conve-
niente para evitar la calda de dicho material, llevan-
do sus conductores una esportilla ó escoba para reco-
jer los residuos de la descarga, dejando limpia la ace-
ra y calle. 
Habana, 28 de Diciembre de 1893.—Segundo A l -
varez. 4-30 
Orden de la Plaza del día 11 de enero. 
SERVICIO PARA E L DIA 12. 
Jefe do día; E l Comandante del primer batallón 
de Artillería Voluntarios, D. Angel Mandalúmiz. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Arti -
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Artillería Volun-
tarios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Piíncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de P i -
zarro. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 2? cuarto; Artille-
ría, Ser. idem; Ingenieros, 49 idem; Caballería de P i -
zarro, 1er. idem. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
19 do la'Plaza, D . Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Ricar-
do Vázquez. 
E l General Gobernador, 4-r^er^ns-
Comunicada. — E l T. C . Comandante Sargento 
Mayor, í a i t QtwQ. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. E n -
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia y Capitanía del Puerto, 
Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documentos, el individuo 
Juan Sureda Artigas, hijo de Serafín y de Juana, na-
tural de Palma de Mallorca, ó inscripto de idem, por 
este mi segundo edicto y término de diez dias, cito, 
llamo y emplazo al expresado individuo, para que se 
presente en esta Fiscalía, en horas hábiles de oficina, 
con el indicado fin. 
Habana, 10 de Enero de 1894.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 3-12 
E D I C T O . — D O N UBALDO SERÍS GRANIER Y BLAN-
CO. Teniente de navio do la Armada, de la dota-
ción del crucero Infanta Isabel. 
Habiéndose ausentado de este buque el marinero 
de segunda clase Severino Martínez Pedresa, á quien 
estoy procesando por el delito de segunda deserción, 
usando de las facultades que me conceden las Reales 
Ordenanzas, por el presente cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para que se presente en esto bu-
que 4 dar sus descareos, dentro del término de trein-
ta días: en el concepto que de no verificarlo así, se 
seguir4 la causa juzgándolo en rebeldía. 
Habana, 9 de Enero de 1894.— Ubaldo Scrís. 
3-11 
Oomandoneia Militar de Mar ina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de Causas.— 
DONTÍNRIQUE F R E X E S r FERRÁN, Teniente de 
navio, Ayudante de la Comandancia de Marina y 
Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta dias, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezcan on esta F i s -
calía, en día y hora hábil do despacho, 4 Antonio 
Bouza, nainral de Caamoco, provincia do la Coruña, 
quo desapareció en el naufragio de le goleta-yivero 
Angelita, ocurrido en 14 de Mayo de 1893, en la cos-
ta de la Florida, ó bien 4 las personas quo puedan dar 
razón de su paradero. 
Habana, 4 do Enero úe 1894.—El Fiscal, Enrique 
Frexes 10-7 
Y A F O R E S D E T E Á Y E B Í A , 
Enr9 12 City of Washington: Veraciuz y escalas. 
. . 13 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 13 Maecotte: Tampa y Cayo-Uutjno. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y esoaieí. 
. . 14 Drizaba: Nueva York. 
. . 15 México: Nueva-York. 
. . 15 St. Germain: Veracruz. 
. . 15 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
J6 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
. . 17 Yucatán: Nueva-York. 
. . 19 Carolina: Liverpool y escalas. 
. . 19 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 20 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 20 Conde de Wifredo: Barcelona y escalan. 
21 Concho: Nueva-York. 
23 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y eacalsa. 
. . SO Guido: Liverpool y escalas. 
Fbro. 2 Santanderino: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Enr9 13 City of Washington: Nueva-York. 
. . 13 Mascotte: Tampa y Cayo- í luéHo. 
., 15 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
Iñ St. Germain; St. Nazaire y escalas. 
.. 17 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 18 Drizaba: Nueva York. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puorto-kico v .<tcal 
. . 20 Saratoga: Nueva York. 
. . 25 Concho: Nueva York. 
. . 31 M. L . Vlllaverdo: Puerto-Rico y escah» 
De S A N T A N D E R y escalas, en el vapor espaíiol 
Enrique: 
Sres. D . José Fernández—Juan Martínez—Ramo-
na Mart ínez—Carlos Marín—Dolores Serantes— 
Antonio Isla—Francisco Montaña—Angel Arcas— 
Antonio Lorenzo—Manuel Eris—S. Pereira—José 
Manrelle—Esteban Nimo—Felipe Nerduga—Cons-
tantino Lema—Juan Taboada—Andrés Carrillo— 
José Carrillo—Rosendo García—Agustín Paz—Feli-
pe Vilariñ o—Concepción Collado—Ramón Fernán-
dez. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O R K , en el vapor correo español 
C i u d a d Condal: 
Sres. D . Gabar Konigstem—José Rosada—Braatz 
y 2 hermanas—Devolien, señora y 1 hermana—Ade-
m ás, 3 asiáticos. 
Bntradaa de cabotaje. 
Día 11: 
De Bajas, gol. Angelita, pat. Zaragoza: con 300 sa-
cos carbón y 200 quintales cáscara de mangle. 
Cabafias, gol. Trafalgar, pat. Denlofeu: en lastre 
Mulata, gol. Dolores, pat. Planas: con 40(J sacos 
cartón. 
Punta Alegre, gol. Unica de Coyanca, pat. Sná 
rez: con 900 atravesaños. 
Cárdenas, lanchón Cárdenas, pat. Vera: con 800 
barriles azúcar y efectos. 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pat. Incl4n: en 
lastre. 
Baracoa, gol. Unión, pat, Mayans: con 3,000 ca 
jas de petróleo. 
LINEA D I LAS ANTILLAS. 
D e s p a c h a d o » de cabotaje. 
D í a 11: 
Para Baracoa, gol. Fortuna, pat. Danza: con efectos 
— C á r d e n a s , gol. Clío, pat. Mandilego: con id. 
BnqLnea con registro abierto. 
Para Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Hausen 
por Hidalgo y Comp. 
Delaware, (B. W . ) gol. amer. Hattie P. Simp-
son, cap. Chaney, por Luis V . Placé. 
Filadelfia, gol. amer. Florence Creadick, capit4n 
Lant, por H . B . Hamel y Comp. 
Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, capi-
tán Hopkins, por R . Truffin y Comp. 
Palma de Gran Canarias, bca. esp. Amelia A. , 
cap. Rodríguez, por Hijos de Salvador Aguiar y 
Comp. 
B u q u e s q.u© se h a n despachado. 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. San Juan, ca 
pitán Pereda, por Sobrinos de Herrera: con 5,80i 
tabacos torcidos; 476,342 cajetillas cigarros; 12 
cajas ron y efectos. 
Delaware, (B. W. ) bca. amer. William Hale, ca-
pitán Sthal, por Luis V . Placé: con 8,600 sacos 
azúcar. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Cataluña, cap. Genis, por M. Calvo y Cp. 
con 2,510 sacos, 70 barriles y 150 estuches azú-
' car; 44,650 tabacos torcidos; 127,000 cajetillas 
cigarros; 60 kilos picadura; 190 pies madera 
$52,000 en metálico y efectos. 
Fernandiua, gol. amer. L i n a C . Kamiski, capi-
tán Andersen, por R . Truffin y Comp.: en lastre. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmena, por M. Calvo y Comp.: con 8,000 
sacos azúcar; 57 tercios tabaco; 130 barriles na-
ranjas y efectos. 
Nueva-Orleans y Cayo-Hueso, vapor america-
no Clinton, cap. Maxson, por Galban, Río y Cp. 
con 174 tercios tabaco; 78,200 tabacos torcidos; 
75 barriles pinas y rfectos. 
Matanzas y otros, vap. esp. Madrileño, cap. Te 
Hería, per C. Blanch y Comp.: do tránsito. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Ravensdale, ca 
pitán Bnnvc, por Luis V. Placó; cen 10,373 sa 
eos azúcar, 
Veracruz y escalas, vap amer. Seguranca, capi 
tán Hoffmann, por Hidalgo y Cp.: de tránsito. 
Buquaa q x í í : h a n abierto registro 
ayer. 
No hubo. 
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Metá l ico . . . 
V A F O S E S COSTEEOB. 
SE ESPERAN. 
Eur9 14 Kamón de Herrera: do Cuba y oséalas. 
. . 14 Gloria, en Batabanó procedente de las T u -
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 17 Antinójeuos Menéndez en Batabanó, pro 
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Túnas. Trinidad y Cienfuegou. 
. . 23 Manuel L . Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Enr9 14 Joseflta: de Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago do Cuba. 
. . 17 Gloria: de Batabanó, para las Túnae, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibar?, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
. . 21 Antinógenos Menéndor, de l at;ban6pars 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 81 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
MOBTERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 2/de 
cada raes, rotornando los días 12, 22 v 2. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién to 
dos los viornes 4 las 6 de la tarde, y ¡logará 4 este 
puerto los miércoles. 
CLARA.—Do 1» Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes 4 las S de la tardo, retornando el viera 
ii3s por la ma&ana. 
ALAVA.—De la Habana los miércolee é laa 6 ds la 
tarde para Sagua y Caibarién. resrresando ios Inne*. 
TRITÓN.—Déla Habana para Bahift Uociia, B i s 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos ¡os sá-
bados. 4las 10 de la noche, regresando los mi írroW 
FERNANDO.—De la Habana paia Sagna » t-ai-
barién todos los sábados 4 las 6 de ta u.rde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará 4 esto puerta 
los Jueves. 
PRAVIANO.—De la Habana para loa Arroyos, L s 
FB y Guadiana, los sábados, rogresando toi lunei. 
QDAHIGUANIOO.—De la Habana pava los Arroyos, 
L a F e y Guadiana, los días 10, 30 y 80 & las 5 de la 
tarde. 
GENERAL LERBÜNDI.—Do Batabanó para Ponía 
de Cartas, Bailén y Cortés los jueves, regrosando loa 
lunes por la ma&ana á Batabanó. 
NTJHVO CUBANO.—De Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe. 
retornando los miercole». 
P U E R T O D E L A HABANA» 
E N T R A D A S . 
Día 10: 
Do Matanzas, en 6 horas, vap. amer. Yumuií, capi 
tán Hausen, trip. 66, tons. 2,332; con carga. 
Hidalgo y Comp. 
Perth-Araboy, (Nueva York) en 15 dias, goleta 
americana Madalene Cconey, cap. Wade, tripu-
lación 9, tons, 750, con madera á la orden. 
Día 11; 
De Liverpool y escalas, en días, vap. esp. Enrique, 
cap. Larrauri, trip. 36, tons. 1,571, con carga, á 
Deulofeu, hijo y Comp. 
Naeva-York, en 7 días, vapor inglés Yhames, 
cap. Conillard, trip. 24, tons. 1,064, con carbón, 
4 Luis V . Piacé. 
Nueva-York, en 4 dias, vap. amer. Seguranca, 
cap. Hoflmann, trip. 73, tons. 2.086, con carga, á 
H ulalgo y Comp. 
Pascagonla, en 2 días, vap, norg. Bañan, capitán 
Hansen, trip. 18, tons. 697, con carga, 4 Deulo-
feu, hijo y Comp. 
S A L I D A S . 
Dia 10: 
Para Delaware (B. W.) vapor ing. Ravensdale, ca-
pitán Brown. 
Día 11: 
Para Veracruz, vapor alemán Wandrham, capitán 
Kiihu. 
Mstanzas, vop. esp. Madrileño, cap. Tellería. 
-Delaware (B. W.) barca americana Wm. Cha-
les, capitán Stahl. 
Fernandina, gta. americana L i n a C. Kaminski, 
capitán Andersen. 
Nueva York, vap. amer. Yumurí, cap. Huusen. 
L O N J A D E Y I Y E B E S . 
Ventas efectúadatt el d ía 11 de Enero, 
2Ti o. habichuelas superiores, 7 rs. ar. 
50 tabales grandes sardinas. 12 rs. uno. 
30 s. habichuelas gordos, 6A rs. ar. 
50 c. latas de 8, 4 y 1 libra mantequilla Velarde, 
Rdo. 
40 s. café Puerto-Rico corriente, $23* qtl. 
30 s. idem superior, $21^ qtl. 
100 barriles \ botellas cerveza P B , $10-60 barril. 
200 barriles \ tarros cerveza T . Tropical, $10-60 id. 
43 s. arroz semilla corriente, 7 i rs. ar. 
i 
PARA GIBARA 
pailebot G I B A R A , admite carga y pasajeros por el 
muello de Paula; do más informes su patrón 4 bordo. 
359 6-9d—6-9a 
M m le \ n m \ i 
?AF0RES-C0EBE0S 
D E L A 
ANTK-S D E 
l i f OHIO LOPES Y 801P. 
S í vapor-correo 
Moviauiento de pasajesrea. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y N R K , en el vap. am. Seguranca: 
Sres. D . W . Larentzen—C. Escalante—R. Gar-
guilo—V. F . Portal—S. Ryan y 1 niña—Sixto Riñan 
A. Pérez—A. Saragoza—A. Fernández—V. Beneito 
—Pedro Paz—José Bouza—H. Cunier—M. AV. C. 
Hjorth—Sr. Cavanagh é hija—E. M. Mugenlobler— 
Srta. Baleber—C. L . Garr iga—G. A. Fraasr—M, 
Ke^uerU»^-4de»á3; 25 da trisito. 
c a p i t á n G a r d ó n . 
á:i!iirú para Progreso y Veracruz, el 17 de enero 
á las 2 do la tarde, llevando la correspondencia pú 
blica y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billcU s 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se flrmaián por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cayo requisito serán nu-
las. 
Recibí carga 4 bordo hasta el dia 16. 
De m.'ís pírmonores impondrán sus consignatarios. 
Calvo y Comnañía, Oficios número 28. 
I 20 312-1 E 
E l vapor-correo 
Reina María Cristina, 
C A P I T A N G O R O R D O . 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 de Enero 
bre 4 las 5 do la tardo, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admito pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 4 flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se flrmar4n por los consígnala-
tios antea do correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia 18. 
Do más pormenores impondrán sus consignatariot, 
!ff. Calvo y Compañía. Oficios número 2S. 
LINEA DE I E W - Y 0 E K 
ssja c o m b i n a c i ó n con ios v iajes A 
33íiropa, V e r a c r a a y Centre 
A m é r i c a . 
Se fearán tres mensnalea, ¡salien-
do los vapores de este puerto loa 
d í a s l O , 2 0 y 3O, y dol de fTew-'S'ork 
los dias l O , 2,0 y 3 0 do cada « í e s . 
N O T A Esta Compaíia ti 
flotante, así para esta línea < 
IB48, DŜ JO ia cual puedon ast* i 
i}ue se embaí.jiutii en sus Tapo/ 
M. Calvo y Comp., Oficio? n 
I D . 
S A L I D A , 
rtf abierta un í póliza 
ono para todas íaa ->e-
r irse todod loe eft»ctí> 
L L E G A D A . 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
Gibara ? 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
M Mayagttes >. . .>»,< 9 
Nuevitas e l . . . . . . . . 
Gibara 
Santiago da Cuba., 
Fonoe 
Puorto-Rioo. 
K B T O S N O . 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico el. 15 
. . M a y a g ü o z . . . . . . . . . . 18 
. . Ponce 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
„ G i b a r a . . . . . . . . . . . . . 21 
. . Nuevitas... S3 
L L E G A D A . 
A MayagÜer e l . . . . . . . IB 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 16 
Puerto-Prínc ipe . . . 18 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
, . Nuevitas 22 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . . 24 
N O T A S . 
K n tu viajo da ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la caiga v pasajeros que para lo» 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el SO. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de loa puertos del mar Caribe y eu el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 1? da 
mayo al 80 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corafia, pero pasajeros sólo 
páralos último» puerto».—M. Calvo y Comp. 
I 26 312-1 E 
LINEA DE LA HABANA A COLON 
B a combinación con lo» vapore» de Nueva-York 3 
con la CompaBía del Ferrocarril de Panamá y Tapore» 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca» de la» 
mercancías, ni tampoco de las reclamaclone» que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en lo» mi* 
moi. 
Tapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HMBÜRGÜESA-AMERÍCANA. 
P a r a Tanipico y Veracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 10 de ene-
ro el vapor-correo alemán do porte de 2730 tone-
ladas 
capitán K ü h n . 
Admite carga 4 flete y pasajeros de proa, y uno» 
cuamtos pasajeros de primera cámara. 
Peecios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a E n proa. 
m u m u m i 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 6 
» Santiago de Cuba . . 9 
M L a Guaira 13 
M Puerto Cabel lo . . . . 14 
Sabanilla 17 
Cartageiiu . . . . . . 18 
Colón 20 
M Puerto Limón (fa-
cul tat ivo) . . . . . . . . . 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . C a r t a g e n a . . . . . . . . . 17 
. . Colón 19 
Puerto Limón {fo 
oultativo).. .^,.-. 21 
Santiago de Coba. . 26 
„ Habana. 3f 
I 1f» 119-1 » 
NEW-ÍOM ¡M C P 
STEÁI8HIP COM 
Linea de Ward 
Seivicio regular de vapores correos americano» en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Sautiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruií, Taxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos loa miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos lo» sábados 4 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todo» 
lo» miércoles 4 la» 4 de la tarde, como kigao: 
S A R A T O G A Enero 
S E G U R A N C A 
Y U C A T A N . 
D R I Z A B A . - . . . 
Salida» do la Habana para Nueva York todos lo» 
Jueves y lo» s4bado3 4 las seis do la tardo, como 
»igue: 
Y U C A T A N Enero 
C O N C H O Viernes 
C I T Y OS1 W A S H I N G T O N 
D R I Z A B A 
S A R A T O G A 
C O N C H O 
Y U M U R I 
Salidas de Cienfuego» para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércole» de cada do» 
semanas, como sigue: 
N I A G A R A Enero 16 
C I É N P U E G O S . . 30 
PASAJES.—Esto» hermosos vapoie» conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajero» en su» 
espaciosa» cámaras. 
COERKBPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General do 
Correos. 
CAKGA.—La carga se recibe en el muelle de C a -
ballería hasta la víspera del día de la aalida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc , 
y para puertos do la América Central y dol Sur con 
conocimiento» directos. 
E l flete de la carga para puerto» de México 8er4 
pagado por adelastado en moneda americana 6 su 
equivalente-
Para m48 pormenores dirigirse 4 lo» agente» H i -
dalgo v Cp.'Obrapla número 25. 












S O C I E D A D E N C O M A N D I T A . 
El vapor español 
PUERTO RICO 
capitán D. ANGEL IDOYAGA 
Recibe carga en BARCELONA, y saldrá 
el dia 15 del actual, con escalas on Cana-




SAGUA L A GRANDE 
y CIENFUEGOS. 
9 do enero de 1894.—C. Blanch 
PARA TAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
VEHACETTZ $ 36 oro $ 18 oro 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Admiai»-
tracién de Cerróos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá sobre el dia 26 de enoro el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2730 toneladas 
capitán Külm. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
nimero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan eu la casa consignatario. 
N O T A . — L a carga destinada 4 puertos en dende 
no toca el vapor, 8er4 trasbordada en Hamburgo é 
en el Havre, 4 conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Havtt, Havre y Ham-
burgo, 4 precios arreglados, sobro los que impondrád 
los consignatarios. 
ADVERTENCIATMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se los ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga so admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo cu el Havre 6 Hamburgo. 
L a carga so accibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia coló s recibe en la Admims--
tracién do Correos. 
Para más pormenores dirigirse 4 los consignatrvrio» 
calle de San Ignacio c, 5-4. Apartado de Corroo S i l 
W A R T W , F A L K Y C P . 
n 1R56 ^ - i f i » 
P L A N T S T E A M S K l t L1JÍE 
A New-"2"ork en 7 0 horas. 
Los riípidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de eitos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y s4badoB. 4 la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam 
Ido alguno, pasando por Jacksonville, Savanah 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfia 
Baltimore. So venden billetes para Nueva-Orleans' 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa on combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta 4 Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida dé vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la ma&ana. 
Para m4s pormenores, dirigirle 4 sus consignata 
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagan, 261 Broadwav, Nueva-York. 
D. W . Fitzgerald, Superintendente.—Puerto Tam-
pa 0 31 156 1 E 
. M . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E , 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N . C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
C R U Z , M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O 
R I C O , P O N C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S . P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
G O . B K E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S . C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S . B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS^ C 1306 156-1 A g 
S I D ^ L Q O Y C O M I » . 
25, Ü B R A P I A 25. 
Hacou pagos por el cable giran letras á corta y lar -
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
ladelfia, Iv ew-Orleans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y dem4s capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobro todos los pueblos de EepaTia y su» provincias. 
O 28 168-1 E 
Lampari l la , 22, altos. 
H A C E P A G O S P O R E L C A B L E . 
G I R A L E T R A S 
A C O R T A Y L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales 
de provincia y pueblos chicos y grandes de España, 
Islas Baleares y Canarias, 
C 605 312-1 Ab 
¡Impresa i e f a p o r e s l p s i e s 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
HOBRIHOS DE HERRERA* 
f APOBt 
COSME DE HERRERA 
capitán D. J. GARCÍA. 
Esto vapor saldrá do este puerto el día 15 de ene 
ro 4 las cinco de la tardo, para los do 
StfEVIl'AM, 
GIÍIARA, 
S A G U A D E T A N AMO. 
B A R A C O A , 
G U A N T A N A M O , 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Naevlíaa: Sres. D . Vicente Rodríguex y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua deTánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C ? 
Baracoa: Sroa. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: S-. os. Gallego, Mesa y Cp. 
Be doapacbapor BU» armadore», San Pedro 6. 
I 25 312-1 E 
VAPOR "ADELA." 
C A P I T A N D . A N G E L A B A R C A . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde dol mue-
lle de Luz y llegará 4 Sagna los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves á laa ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará 4 la 
Habana los viernes por la mañana. 
T A R I F A A S A G U A . 
Víveres y ferretería 4 $00-'10 
Mercancías 4 ,,00-G0 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería 4 $00-'10 
Mercancías 4 . . . . ,,00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril do la Chinchilla se despachan conocimientos di -
rectos para los Quemados de Güines. 





V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá para Nueva-York el 20 de enero 4 la» 
cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasajero», 4 loa que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compa&ía tione acreditado en 
sa» diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremon, Axaeterdan, Rotterdan y Amberes, oca co-
nocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo ee recibe en la Adminl»-
oWn de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póllaa 
flotante, así para eota línea como para toda» las de-
más, ba^o la oaal pueden aseguraiso todo» lo» efectos 
oue es embarquen en sus vapores. 
I 26 312-1 £ 
9 • • • I 
Oéneral Trasatlántica 
íe v a p o r e » » franceses. 
Bjyo contrato postal con el Gobierno 
flrancés. 
ST. NAZAÍEB. I F K A a r C I ^ 
Saldrá para dichos puertos (¿írectamente 
sobro ol día 10 del corriente, el vapor-co-
rroo franeófl 
SAINT GERMAIN 
C A P I T A N SIMON. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos do carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto on kilos y el valor en la 
factura. 
La carga so recibirá únwaniente ol dia 13 
de enero, siendo festivo ol 14, en el muelle 
de Caballería y los conocimientos deberán 
entregarse el día anterior on la casa consig-
natarla con especificación dei peso bruto do 
la mercancía. Loa bultos de tabaco, pica-
dura, etc., deberán enviarse amarrados y 
sellados, sin cuyo requisito la Compañía no 
se hará responsable á las falta*. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus oon-
«ignatarios. Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROSYCOMP. 
597 76-8 74-9 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N , 
S A L I D A . 
Saldrá todos los viernes 4 las seis de la tardo del 
muello de Luz y llegará 4 Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando a Caibarión el 
domingo. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho do la ma-
ana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
GIRO DE LETRA 8 
C U B A KÜM. 43, 
C 30 136-1 i 
L A . 
N. &ELATS Y C 
1 0 8 , • A . G - U I . A . H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de créd i to y giran 
letras á corta y larga v is ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur- . 
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Toniousa, Venecia, Florencia, P a -
Icrmo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas la» 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
<; isos in« - i A ? 
L . RTIIZ & C 'A 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E , 
Fac i l i t an cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Ncw-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia. X á -
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lil le , 
Lyon, México, Veracruü, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Malidn y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa C l a -
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-Spíritus, Santiago de Cu^a, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
C 27 15fi-l E 
ANTIGUA ALMONEDA FÜBLIÜI 
F U N D A D A E N E L ANO D E 1839. 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la calle de Jús t i t , entre la* de £ a r a t í l f 9 
y S a n Pedro, a l lado del café L a Mar ina . 
— E l viornes 12 del actual á las 12, se rematarán 
en el muelle de San Francisco (voluminoso) con in -
tervención del Sr. Agente del Nuevo Lloyd Suizo, 
50 cajas con boja de lata marca A . C . y 50 id. C . C . 
en el estado en que se bailen. 
Habana, Enero 10 de 1894.—Genovés y Gémez. 
535 2-11 
— E l viernes 12 del actual á la 1, se rematarán en 
el muelle de Paula con intcrvenDión del Sr. Agento 
de la Compañía do Seguros Americana, 7 atados 
cbapas con 1,069 libras. 
Habana, Enero I I de 189-1.—Genovés y Gómez. 
590 1-12 
OGMDEE Y EMPEE 
MERCABTILBS. 
janeo Espaíiol de la Isla do Cuba, 
No babiéadese reunido el nlimero suficiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta gene-
ral extraordinaria convocada para hoy, se fita á nue-
va junta para el dia 22 del corriente á las 12; debien-
do hacer presente á los interesados, que coaforme á 
lo prevenido en el artículo 51 de los Estatutos, ten-
drá efecto dicha Junta y se ejecutarán los acuerdos 
quo tome cualquiera que sea el número de accionis-
tas quo concurra. 
Habana, 9 de enero de 1894.—El Gobernador, J b -
vino G. de Tuñón. I 29 10-10 
T A R I F A A S A G U A . 




A C A I B A R I E N . 
Víveres y fcrreteiía $ 00-40 
Mercancías ". 00-05 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
I u. 25 312-1 E 
VAPOR KSI'AÑOJi 
A . D E L . C O L L A D O "ST C O M F . 
( S O C I E D A D E N COMANDITA. ) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA Á B A I l f A - H O N D A , 
BÍO B L A N C O , SAN C A Y E T A N O Y MALAS—AODAB 
Y V I C B - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Bcrracos y Rio Blan-
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la mafiana para Bahía Honda, y desde esto últi-
mo punto para la Habana, á las don •1° Ia *arde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y on la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y C O M P . , Oficios ns. 1 y 3. 
G1S07 I S T - I - A c 
lance Español de la Isla de Coba 
E n su sesión de 29 de Dicicmbro del año último, el 
Consejo de Gobierno dé este Banco acordó quo des-
do el dia do hoy so paguen los interosos devengados 
hasta el 31 del expresado mes de Diciembre próximo 
pasado do las cantidades anticipadas por suscripción 
al empréstito de $ 1.000,000. 
L o que se anuncia para conocimiento de los inte-
teresados. quienes para el cobro de dichos intereses 
deberán presentar en la Conladuria del Banco los 
recibos provisionales quo los fueron expedidos al ve-
rificar el ingreso de dichas cantidades—Hsbatfa 2 de 
enero de 1894.—El Gobernador, P. S., J o s i IJamón 
de Haro. 123 alt 5-3 
Compañía del Ferrocarr i l de Sagna 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, f o con-
voca á los señores accionistas para la Junta general 
ordinaria que ha de celebrarse el día 31 del entranté 
enero, á las doce de la mañana, en la calle del Bara-
tillo número 1, para presentar las cuentas del año 
social terminado en 30 de septiembre último y acor-
dar sobre su aprobación, ó lo que se tenga por con-
veniente, enoontrándose dichas cuentas y sus com-
probantes, desde est* fecha hasta el día de la Junta, 
on la Contaduría de la Emprcaa, á dispos'ción de los 
señores accionistas, con el objeto de que puedan en-
terarse do la situación de la Compañía. 
E n la mjsma sesión se elegirán Vice-presidenle y 
dos vocales propietarios de la Junta Directiva. 
Y se advierte que, según lo dispuesto cu el art. G4 
de los Estatutos, la sesión tencrá lagar cualquiera 
que sea el número de accionistas que á ella conen-
aran y el capital que representen. 
Hebana, 26 de diciembie do 1893.—Benigno Del 
Monte. C2110 30-30 D l a - l E 
AVISO 
capitán A N S O A T E G D I . 
P a r a Bagna y Ca ibar ión , 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cadaeemana, & las seis do la 
iarde, del muelle do Luz , y llegará á S A G U A loí Jne-
Tes y á C A I B A R I E N los viernes. 
K B T O K N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua. (ara 
la H A B A N A , los domingos por la mafiana. 
T a r i f a de fletes en ere. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería,, 9 0-40 
ü íeroanc ías . . . . . 0-60 
A C A I B A R I E N 
0-10 
0-65 
j y N O T A . — E s t a n d o en combinación con el feno-
oarril de Chinchilla, so despachan oonocimiontoB di-
ectos para los Quemados do Güines. 
B« despachan & bordo, á isfonaei Caba n^niro l , 
016 J E 
Víreres y ferretería con lánchale 
Mercancías idem idem • 
HE M O S T E N I D O E L G U S T O D E V E R E L selecto surtido en prenderta fina de todas clases 
que trae nuestro amigo el Sr. Aronue, comerciante 
en dicho giro, y no hemos podido por menos de ad-
mirar las variedades-que reúne, unido á la riqueza y 
baratez asombrosa. E l Sr. Aronue salió ayer á bordo 
del vapor "San Juan" á hacer una excursión comer-
cial por la costa Norte de esta Isla, en la cual desea-
mos logre el fruto que anhela. Habana 11 de enero da 
1894.—X 437 4-10 
AV I S O . R E C T I F I C O Q U E Y O D O Ñ A R U -üna Alfonso y Datier, no he autorizado á ningu-
na persona para vender ni hacer trato sobre la casa 
de mi propiedad Crespo número .52, siendo nulo y 
do ningún valor todo trato ó convenio que se baca 
sobre dicha casa.—Habana, 8 de enero de 1894.— 
Rufina Alfonso y Datier. 39'í 4-9 
EL SALOI DE LA I B A . 
Esta interesante Revista de Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de suscriptoras que acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condiciones especiales de su publicación; 
la que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente cqn ventaja indiscutible su especialidad eeo-
nómica Art í s t i camente considerada. 
Precio por la suscripción del año 1894, en oro 
$5.30; por semestre $3.50, pago anticipado. 
Pídanse prospectos en BU agencia general en Nep-
tuno n. 8. C 93 alt I B 
VIERNES X2 DE ENERO 1)E 1894. 
EL BANCO ESPAÑOL 
M u y desagradable impres ión nos 
produjo la noticia de que por falta de 
quorum no pudo efectuarse la jun ta de 
accionistas del Banco E s p a ñ o l do la 
I s l a de Ouba, convocada para el 9 
de los corrientes, habiendo sido forzoso 
aplazarla para el 22, d í a en que se ce-
l e b r a r á , cualquiera que sra el n ú m e r o 
de los concurrentes. Bien se nos alean 
za que en circunstancias normales casi 
nunca han tenido efecto en la primera 
convocatoria, por falta de número su-
ficiente d© accionistas, ias juntas gene-
rales de nuestras sociedades de crédi 
to: t r is te resultado de nuestra prever 
bia l indolencia y apa t í a , aun en aque 
líos asuntos que m á s debieran intere-
sarnos. Pero dada la s i tuación del Ban-
co E s p a ñ o l , que no es por cierto muy 
propicia, y supuesto el estado aflictivo 
del p a í s , es deplorable que los accionis-
tas de aque l l a in s t i t uc ión de crédi to , en 
su inmensa mayor í a , no se hubiesen a-
presurado á aprovechar la ocasión que 
se les ofrecía, para adoptar una resolu-
ción definitiva, que favoreciendo sus 
propios intereses viniera á contribuir 
eficazmente al bien común, y á des-
t ru i r los obstáculos que so oponen al 
mayor desarrollo de la Propiedad, de 
la Indust r ia y el Comercio, en un pue 
blo tan trabajador y tan adelantado en 
civilización y cul tura como ü u b a . 
Y consideramos que debía haber si-
do mayor es t ímulo, para que por i'nlt a 
de asistencia no dejara do celebrarse 
la jun ta , la circunstancia de que acaba 
de tomar posesión [del cargo de Gober-
nador del Banco el Sr. D . Jovino Gar-
cía T u ñ ó n , muy conocido en el país, 
donde lia residido y trabajado largo 
tiempo, c reándose numerosas simpa-
t í a s por su honradez notoria, y por 
otras recomendables dotes de su ca 
rác te r : con tanto mayor motivo cuanto 
que nos consideramos autorizados para 
afirmar qua el Sr. Garc ía Tuñón , afi-
liado de muy antiguo al partido polí t i 
co que reconoce por jefe al Sr. Sagasta, 
entra en el desempeño de su nuevo car 
go con el propósi to deliberado de no 
hacer en él polít ica, de dedicarse ex-
clusivamente á promover los intereses 
de esa asociación, y de emplear con t a l 
objeto el valimiento y el prestigio per 
sonal de que pueda gozar cerca del Gtó 
bienio de S. M.j salvo el derecho, que 
nadie le negará , de volver á la vida ac 
t iva de la polít ica, una vez terminada 
s u g e s t i ó n en el Banco, en el sentido 
que sus convicciones particulares le 
señalen . 
Pero hoy no hay mas remedio que 
apelar al buen sentido prác t ico y á los 
es t ímulos del propio in te rés y patrio-
tismo de los accionistas de esa insti tu-
ción de crédi to , para que, ya que de 
todos modos ha de efectuarse el 22 de 
este mes la Junta General, y ya que es 
tan evidente la conveniencia de que los 
acuerdos que en ella se tomen lleven el 
asentimiento do la unanimidad ó de la 
inmensa mayor ía de dichos accionistas, 
cumplan con lo que pudiera consido-
rarse corno un deber ineludible y lleven á 
la Junta'resoluciones concretas ydeílni 
das, no sólo respecto de las persona^ 
que d e b e r á n designarse para constituir 
el Consejo de Admin is t rac ión , sino 
también en cuanto á las medidas que 
han de adoptarse para sacar al Banco 
del estado en que so encuentra y al 
pa í s de la precaria y angustiosa s i túa 
ción que es t á atravesando. 
Acerca de lo primero piirecenos con-
veniente reproducir lo q u é ya en otras 
ocasiones sobre el particular hemos 
significado. No es oportuno, n i genero-
so, ni pa t r ió t i co , volver los ojos á lo 
. pasado para recordar disgustos, n i aun 
si so quiere agravios. Si hubo pertur-
baciones desagradables cuando el se 
ño r Puga desempeñaba el cargo de Go-
bernador del Banco, nosotros no las 
conocemos, y aun cuando las conociéra-
mos, ce r r a r í amos los ojos para no ver-
las, á fin de excitar á todos á que tam-
bién cierren los suyos ante todo lo que 
no sea la idea de conciliación, concier-
to, a rmonía y verdadera confraternidad 
en bien propio, en provecho del Esta-
blecimiento y en beneficio del pa í s . L a 
discordia debe cesar y ser sacrificada 
en aras del in t e ré s general. 
En cuanto se refiere á las medidas 
que deben adoptarse para que el Ban-
co pueda con desahogo hacer frente á 
sus conrpromisos y atender de una ma-
nera cumplida á las necesidades del 
pa í s y á las exigencias de su propia 
ins t i tuc ión, fuerza se rá exponer en bre-
ves palabras nuestro pensamiento acer-
ca de este punto. A nuestro juic io , el 
Banco necesita oro. Este ser ía el me-
j o r medio de que sus billetes c i rcu 
laran libremente, porque cuando se vie-
se que no hay dificultad alguna para 
el reembolso i n s t a n t á n e o de esos valo-
res, ce sa rá todo motivo de desconfian-
za, y nadie r e h u s a r á aceptar esa circu 
lación fiduciaria que tantas ventajas 
ofrece en las transacciones mercantiles 
y aun en los negocios de otra natura-
leza. 
Y este ser ía t ambién el medio de con 
seguir que á las cuentas corrientes y á 
los depós i tos afluyeran e s p o n t á n e a m e n 
te, en grandes cantidades, las consi-
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(CONTINÚA.) 
—¿Tu hermana? 
—¡Sí, m i hermana! 
Y movió la cabeza como un perro 
cuando sale del agua. 
—¡Brrr ! —exclamó. — ¡Sólo pen-
sarlo se me pone carne de gall ina! 
Cuando a b a n d o n é la casa deColombey, 
l a pobre Blanca estaba toda conster-
nada. 
— ¿ D e modo que el Consejero es t u 
padre? 
—Todo lo que hay de m á s autént ico . 
—¿Tienes pruebas? 
—Pedro Brecheux ha tenido el cui-
dado de que llegaran á mis manos. 
—¿Cómo? 
—Por el almirante de Y i t r a y , nada 
menos. JSO sé cómo so las h a b r á arre-
glado, 
—¿ÍJb sospechabas nada de este pa-
rentesco? 
—ZSTada absolutamente. Claro es que 
e l preceptor no iba á ponerme al co-
men te . 
derables sumas me tá l i cas que se han 
retirado y con t inúan re t i rándose del 
Banco, unas para esconderse en lo m á s 
profundo de las arcas de familias opu-
lentas, y otras para tener entrada en 
las cajas do banqueros particulares, 
cuya actividad, inteligencia y probidad 
j a m á s se rán suficientemente encomia 
das, pero cuya ges t ión no puede 
ser tan benéfica para el pa í s como la 
de una ins t i tución de crédi to con gran-
des capitales y el privilegio de la emi-
sión siempre que se halle bien regida y 
administrada. 
No hay un expositor de economía po 
lít ica que no reconozca exp l í c i t amen te 
la superioridad natural de los Bancos 
de emisión sobre los banqueros p a r t í 
culares. Tanto para recoger en depósi-
to las economías del pa í s y los valores 
que esperan la oportunidad de favora-
ble colocación como para libertar al 
comercio de las trabas é inconvenien 
tes, á veces onerosos, del empleo del 
nunK-iai iu, Aivorociendo la circulación 
de los t í tu los de crédito; los bancos de 
emisión tienen sobre los banqueros 
particulares la ventaja inmensa de 
crear billetes pagaderos al portador y 
á la vista, que tienen una circulación 
fiduciaria, sin necesidad de endoso, sin 
necesidad de formalidades algunas, sin 
más requisito que el de asegurar 
la convertibilidad, fior medio de una 
reserva metál ica suficientemente cuan-
tiosa para que n i un solo momento se in-
terrumpa el cambio de los billetes, y 
para que ni un solo momento se pierd a 
la coaflanza, \f\. JiAucia que ese signo 
representa. 
Pero bien se nos alcanza que en las 
circunstancias actuales del país , tal 
vez sea difícil obtener aquí en la 
plaza, y dé momento , los fondos 
que se necesitan ¡jara que la con 
vertibilidad ina tan táuea de los bi-
lletes sea un hecho indubitable. No 
creemos que falte dinero en el país : va 
rias veces hemos dicho lo contrario 
Pero muchos individuos que pueden 
disponer de capitales cuantiosos en 
cuentrau en la actualidad medios fáci 
les de colocarlos á un 15 ó un 18 por 
ciento; y no es creíble que se avengan 
á renunciar á tan pingiies beneficios 
para darles otra inversión que les ofrez 
ca menor interés . Todo esto prueba la 
gravedad de la criáis que atravesamos, 
y la necesidad de que los accionistas 
del Banco empleen esfuerzos heróicos 
para dominar tan congojosa s i tuación. 
Creemos, sin embargo, que esta dista 
mucho de ser desesperada. Puede con-
tarse con el apoyo del Gobierno, que lo 
acordará sin duda, no solo por gestio-
nes del Sr. Garc ía Tuñón , sino también 
y principalmente para evitar una cala 
midad pública; porque calamitoso sería 
que el Banco E s p a ñ o l de la Isla de Cu-
ba dejara do funcionar, ó no funcionase 
en lo sucesivo con mayor amplitud de 
recursos y coa más completo desahogo. 
Las clases mercantiles é industriales, 
así como los propietarios, por in terés 
propio y por su ilustrado patriotismo, 
no podrán , no deberán rehusar á aquel 
establecimiento todo su incondicional 
apoyo. Las láminas hipotecarias del 
Ayuntamiento de la Habana, son valo-
res de incuefitionable solidez, y ofrecen 
esperanzas lisonjeras do que sobre ellos 
se realice algnjia operación de crédi to . 
Con todos estos elementos, y espe-
cialmente con el apoyo que el Gobier-
no dehe dispensar á nuestra ún ica ins-
ti tución do crédito, entendemos que la 
junta de accionistas puede escoger al-
gún medio que nos saque de una situa-
ción verdaderamente aflictiva. Los ha 
celulados luchan con inmensas dilicul-
lades no sólo para obtener dinero por 
un in terés quo no sea ruinoso, no sólo 
por el bajo precio del fruto, sino por las 
exigencias del trust americano que se 
aprovecha de tan aflictiva s i tuación. 
Las clases mercantiles é industriales, 
tan honradas, tan laboriosas, que rara 
vez ha ocurrido hace muchos años en-
tre ellas una quiebra de importancia, 
necesitan asimismo verso libres do las 
exigencias de la usura. E l pa í s so en-
cuentra hace siete meses sin Bancos, á 
pesar de ser tan importantes y tan fre-
cuentes las transacciones de la activi-
dad social entre nosotros, especialmen-
te en esta época del año. Y los perjui-
cios de esta s i tuación son tan enormes, 
como lo revela el alto tipo del in te rés 
que se exijo en las actuales circuns-
tancias. 
Pero en t i éndase bien que la jun ta de 
accionistas sólo p o d r á arbitrar esos 
medios y recursos, si llega á proceder 
con a rmon ía y con esp í r i tu de conci-
liación; porque si unos á otros no se 
apoyan n i se insjiiran mutuamente con-
fianza, en vano se rá que aspiren á ob-
tener la confianza del Gobierno, y lo 
que es m á s importante, la confianza 
del pa í s . Y las funestas consecuencias 
que esas divisiones y rencores t raer ían 
consigo, v e n d r í a n á recaer por desgra-
cia sobre todas las clases sociales y 
naturalmente sobre los propios accio-
nistas. 
Los Doctores Madan, Díaz y Trelles 
acaba de publicar en la Crónica Médica 
los datos demográficos de Matanzas co-
rrespondientes á los seis primeros me-
ses del año próximo pasado. Daremos á 
conocer, aunque solo sea en ex t raño , 
las cifras mas interesantes. 
—¿Por qué?—preguntó d i s t ra ída la 
joven. 
—Por sus proyectos. E n concien-
cía, no hubiera podido solicitar la ma 
no de mi hermana. 
—En efecto es exacto esa 
joven es t u hermana. 
—Hermana de padre ¿com-
prendes? 
—Sí . 
Juana hablaba en voz muy baja, 
comprendiendo apenas la obscura ma-
quinación do Pedro Brecheux, aturdi-
da, con la imaginación en otra parte, no 
pensando más que en el cadáver que en 
la casa hab ía , pues la muerte, donde 
quiera que es té , ya en un palacio, ya 
en la m á s pobre de las c a b a ñ a s . siem-
pre impone. 
E l , por r l contrario, alectaba una fal-
sa indiferencia, un esp í r i tu exento de 
penas y cuidados. 
J u a n á p r e g u n t ó : 
—¿Qné ha sido de t u preceptor, de 
Pedro Brecheux? 
—Me ha abandonado en la pelea. 
—¿Dónde es tá? 
— A estas horas debe estar atrave-
sando el paso de Calais, para poner u-
na barrera entre él y la just icia. 
—¿Tiene miedo? 
—Es prudente. Eespeeto á temer á 
la just icia e s t á como yo al abri-
go; la justicia no tiene m á s que á los 
imbéciles. 
—¿Se ha marchado sin tí? 
E n dicho semestre fallecieron en a-
quella ciudad 556 personas, de estas 
pertenecen á l a raza blanca 328, á la 
negra 118, á la mestiza 70, á la as iá t ica 
19 y no especificados 21. 
Por procedencias: naturales de Cuba 
3G3, de la P e n í n s u l a 104, de Africa 3G, 
de Asia 19, de otros países á y no espe-
cificados 30. 
Por sexos: Yarones 341 y hembras 
215. 
Las enfermedades que han causado 
más víc t imas son: la tuberculosis 100, 
la bronquitis y pulmonía 47, atrepsia, 
gastro-enteritis y enteritis 75, afeccio-
nes del aparato circulatorio 86, difteria 
9, fiebre tifoidea 12, fiebre amarilla 6, 
meningitis 22, t é t anos infanti l 31 y el 
resto de otras enfermedades. 
Los meses que dan mayor mortalidad 
son Enero y Junio. 
Los nacimientos inscriptos fueron 
411; de estos 165 varones blancos y 168 
hembras blancas; 15 varones negros y 
15 hembras negras; 32 varones mestizos 
y 2(i hembras mestizas. 
Comparando la natalidad con la mor 
talida, resulta que hay 145 en contra de 
la población. 
Los datos demográficos de Marianao, 
Cienfuegos, Matanzas y la Habana de-
bieran llamar la atención de todos los 
que se interesan por el progreso de es-
te país ; pues por ellos se ve que nues-
tra población va disminuyendo de ma-
nera alarmante. 
Los factores que contribuyen á esta 
disminución pueden removerse fácil-
mente si por un momento consagramos 
nuestra atención á los grandes proble-
mas de saneamiento é higiene. Hora es 
ya de que dirijamos nuestros esfuerzos 
á la holnción de estos problemas que 
reclaman pronto y eficaz empeño por 
parte do las Autoridades y del pueblo 
de Cuba. 
Cuando en Puerto Pr ínc ipe , Santia 
go de Cuba, Cá rdenas y demás pobla-
ciones importantes de esta Isla se pu-
bliquen los datos demográficos, hemos 
de ver aún mas el peligro que corre 
mos por nuestro abandono. 
M . DELFÍN. 
BOLSA PRIVADA. 
En Junta General celebrada por la 
nueva Sociedad Anón ima "Bolsa Pri -
vada", el lúnes de la presente semana, 
fueron, elegidos por unanimidad para 
formar la Junta de Gobierno de la mis 
ma, los señores siguientes: 
Presidente. 
I ) . Juan Garc í a Alonso. 
Vicepresidentes. 
Io D . Delmiro Yieites. 
2? D . Manuel J . Escovedo. 
Tesorero, 
D. Conrado Pascual. 
Vocales. 
D . Antonio Serra. 
. . Emilio López Mazón. 
. . Proilán López. 
. . Jaime Gibert. 
. . Pedro P igüeras . 
. . Serafín Saenz. 
. . Baciano Yerdes. 
. . Juan Aguirre . 
Suplentes. 
D . Isidro Olivares. 
. . Bicardo Sierra. 
. . Manuel Entralgo. 
. . Pedro A0 del Molino. 
.rtucQ, íit»- rrw' 
DE CANARIAS. 
En el Gobierno General se recibió 
ayer tarde el siguiente telegrama: 
E l Ministro de Ultramar al Gober 
nador General. 
Declaradas limpias procedencias de 
Tenerife, salidas después del 22 de di-
ciembre. 
tipo de lá mujer enamorada y fiel; y 
celosa hasta el extremo de negar el asi-
lo de una iglesia durante una noche á 
los despojos de su real amante, sólo 
porque aquél la per tenecía á una comu-
nidad de religiosas. 
A Z Ü C A M . 
Noticias de la cosecha, y de la producción 
en Europa. 
F R A N C I A 
Eecibimos periódicos y revistas que 
alcanzan al 27 de diciembre. 
Dice el Journal des fabricants de su-
cre, con relación á la actual campaña 
azucarera francesa: 
"Las condiciones atmosféricas de la 
úl t ima semana han sido variables; bajo 
el punto de vista de la fabricación, la 
temperatura no tiene ya importancia 
alguna. 
E l estado de los re: altados de la pro-
ducción indígena en 15 de diciembre, 
que no puede tardar en aparecer, per-
mit i rá indudablemente darse cuenta, 
con bastante exactitud, de la impor-
tancia de las cantidades de remolachas 
trabajadas y del rendimiento do azúcar. 
Por el momento no tenemos que recti-
ficar nuestra anterior est imación. En 
lo que concierne á la campaña de 
1894-95 se ocupan ya de los contratos 
do remolachas. Los resultados de las 
cosechas de remolachas do azúcar en 
las dos úl t imas campañas han sido muy 
medianos para algunos cultivadores; 
por otro lado, las remolachas de calidad 
inferior tienen muy fácil salida para la 
dest i ler ía , y los fabricantes de azú-
car se ve rán obligados á elevar toda-
vía sus precios á las remolachas, ya 
muy superiores á lo que que permiten 
los actuales precios del azúcar , si quie-
ren asegurarse una provisión de mate-
ria prima proporcionada á la potencia 
de su maquinaria. Es do desear que 
estas dificultades desaparezcan en un 
porvenir no lejano." 
aA úl t ima hora recibimos el estado 
oficial de los resultados de la fabrica 
ción indígena en 15 de diciembre: en 
esta fecha no quedan más que 50 fabri-
cas en actividad contra 107 el año úl-
timo. E l número de días do rapado 
desde el principio de la campaña era de 
22.888 contra 24.249 en 1892; las canti-
dades de remolachas trabajadas se ele-
vaban á 5.133.503.899 ki lógramos, con-
tra 5.167.459.410 kg . en 1892, ó sea 
una diferencia en menos sobre el a ñ o 
último de 33.895.511 kg . 
La producción expresada en azúcar 
retinado era de 384.120.145 kg . contra 
373.457.090 kg. en 1892 ó sea una dife-
rencia en más para este año de 
10.603.055 kg . 
E l rendimiento en azúcar de todos 
lances salía á 7.48 OjO en refinado, 
contra 7.23 0¡0 en 1892, y es por con-
siguiente superior en 0.25 0|0 al de la 
campaña úl t ima. 
Según estos resultados, la c a m p a ñ a 
actual, que ha comenzado más pronto 
que la de 1892-93, t e rmina rá igual-
mente antes que la del año pasado y 
la cantidad de remolachas trabajadas 
será menor, pero el rendimiento defini-
t ivo en azúcar más elevado que en 
1892 93. 
El déficit admitido precedentemen-
te, parece que t e n d r á que reducirse 
algo y la producción^final se aproxi-
mará á la d é l a úl t ima campaña." 
Papas íe la flisíoria Faíria. 
1 6 0 5 
Pres t an las Cortes ele Cas t i l l a ju ra -
men to de f ide l idad á l a r e ina D o ñ a 
Juana — 
E n la misma tarde del día en que fa 
lleció la Reina Isabel la Católica ( |6 de 
noviembre de 1504) se alzaron pendones 
en Medina del Campo por Doña Juana, 
su hija, como reina legítimia de Oas 
ti l la y de León, y por el Archiduque 
D. Felipe de Austr ia , como marido su 
yo. Poco después se convocaron para 
la ciudad de Toro las cortes extraordi-
narias que debían sancionar aquel acto. 
Eeun ié ronse és tas el 11 de enero de 
1505, y después de leídas las c láusulas 
del testamento de la reina Isabel rela-
tivas á su sucesión, y aprobadas uná-
nimemente por los prelados, grandes y 
procuradores de las ciudades, al d ía si-
guiente juraron todos fidelidad á la 
pr imogénita de la magnán ima Isabel. 
Es uno de los más accidentados y 
más interesantes, el reinado, si así pue-
de llamarse, de Ja infeliz esposa del 
Archiduque de Austr ia . Sin abdicar 
sus derechos, vióse sustituida en la 
gobernación de los reinos, primero, por 
su padre Fernando el Católico, y des-
pués , por su hijo, Carlos de Gante, que 
agobió la Historia con el nombre de 
Emperador Carlos V . 
Ardientemente prendada de su es-
poso, tan gallardo de presencia como 
enamoradizo, las infidelidades do és te 
minaron poco á poco su razón, nunca 
muy firme, y pasó la vida recluida, 
muchas veces sin disfrutar las ventajas 
de su gerarquía , y no pocas riendo, en 
lucidos intervalos que duraban años , 
como la razón de Estado obligaba á su 
propio hijo, á ocultar que en ocasiones 
la infeliz reina disfrutaba de cabal ra 
zón. 
L a leyenda, la poesía y la pintura 
escojieron este asunto para inúmeras 
creaciones, algunas de las cuales son 
honra de la literatura y el arte españo-
les. 
La mayor parte de la vida de "Doña 
Juana la Loca a ú n es tá envuelta en el 
misterio, y en nuestros mismos días son 
objeto de prolijas investigaciones, y de 
revelaciones más emiosas todavía 
arrancadas á las pág ina s de los archi-
vos, muchos de los acontecimientos que 
se refieren á este período de la historia, 
en lo que tienen relación con la infortu-
nada hija de los Eeyes Católicos, proto 
LA EMIGRACION GALLEGA. 
L a emigración gallega á la América 
extranjera, ó sea á Buenos Aires, Bra-
sil, Colombia, Chile, Méjico, Perú, Uru-
guay y Venezuela, ofrece las siguientes 
cifras anuales por término medio: 
Procedentes de la Ooruña, 2.312 emi-
grantes. 
De Pontevedra, 2,126. 
De Lugo, 242. 
De Orense, 199. 
La emigración gallega á la Amér ica 
española , ó sea á Cuba y Pneito Pico, 
proporciona los siguientes datos: 
De Orense para Cuba, 2,296, Para 
Puerto-Kico, 17. 
De la Cor u ñ a para Cuba, 2.130. Para 
Puei to-Rico, 38. 
De Lugo para Cuba, 472. Para Puer-
to Rico 4. 
De Ponteveda para Cuba, 414. Para 
Poer to-Bico ' ÍÜ 
Y la emigración gallega á la Occea-
nía, ó sea Filipinas, arroja el siguiente 
resoltado: 
De Coruña, 103. 
De Lugo, 49. 
De Pontevedra, 18, 
Nuestros lectores deducirán los co 
mentarios que se desprenden de los an 
teriores números , recogidos y publica-
dos por el Inst i tuto Geográfico. 
Sólo debemos consignar que en el or-
den de la emigración nacional ocupa 
la provincia de Pontevedra el tercer 
lugar, la de Coruña el sexto, ¡a de O-
rense el décimo y la de Lugo el duodé-
cimo, y solo aventajan á Galicia las de 
Canarias, Almer ía , Alicante, Oviedo, 
Santander, Cádiz, Barcelona y Balea-
res. 
—Ya soy mayorcito, y puedo viajar 
solo—contestó con socarronería . 
• — l í o te quer ía , puesto que te ha sa 
cri Meado 
—Sí, pero hay una cosa que amaba 
más que á mí 
—¿El qué? 
—Su venganza. 
— Y t u padre, puesto quo el Sr. Co-
lombey lo es, ¿qué te ha dicho? 
—Me ha ofrecido dinero E l di -
nero es el todo según él, 
—¿Para qué? 
—Para huir Le estorbo 
—¿Te quiere alejar? 
— Á los an t ípodas , al Polo Norte 
¿Qué se y o? Poco le importa con 
t a l de que le libre de mi persona. 
—¿Y quo vas á hacer? 
—Consultar con alguien. 
—¿Un hombro? 
—Una mujer después ya v e r é . . . . 
Juana no se a t rev ió á insistir. 
Tenia miedo de comprender. 
Además , bajo aquella apariencia de 
ligereza, adivinaba una cólera sorda, 
una siniestra resolución, 
—¡Qué de males has sembrado á t u 
paso! 
—También he tenido que sufrirlos. 
—¿Y qué ha sido de la señor i ta Co-
lombey? 
— E s t á enferma. 
— ¿Te amaba? 
—Es posible. 
—Rs seguro. Si no, no se hubiera 
decidido á casarse contigo. 
La firica de cañones ie M a 
(De E l Correo de Madrid) 
líl sitio dónde es tá instalada desde 
hace muy cerca de un siglo esta nota 
ble fabrica, no puede ser más pintores-
co y ameno. Los talleres y dependencias 
es tán situados á la falda de elevada 
montaña , siempre cubierta de verdor, y 
lamiendo las paredes de los edificios 
pasa el rio í ía ion , cuyas aguas son uti-
lizadas tantas veces por los ricos cen-
tros industriales que en sus riberas se 
han establecido. 
E l salto de aguas del Trubia ha sido 
muy sabiamente aprovechado, propor-
cionando de este modo una considera 
ble economía de combustible. El agua 
baja en gran cantidad y con bastante 
fuerza, dando esto grandes facilidades 
para que á su impulso se pongan en 
movimiento importantes motores. 
E l cuerpo de art i l lería ha conseguido 
aquí , gracias al talento y pericia de los 
oficiales que han prestado servicies en 
la fábrica, muy honrosos triunfos. 
La invasión francesa fué causa de 
que se paralizaran los trabajos; pero en 
1844 el director general de arti l lería, 
D, Francisco Javier de Azpiroz, volvió 
á dar vida á la fábrica con la fundición 
—Sea.. Me amaba por ignorancia. . 
Tienes r a z ó n . . La prueba es que á es-
tas horas el médico es tá á su lado . . 
—¡Ah! 
—Sa ha puesto mala de pronto 
un calenturón enorme.. no sé que en-
fermedad, 
—Con qué indiferencia hablas. . ¡es 
t u hermana! ¿ISTo la amabas? 
—Eo. 
—Entonces ¿por qué so lo decías? 
—Por obediencia, 
—¿A quién? 
— A mi preceptor.. Tenía su p l a n . . 
—¿Y qué hubieras hecho después del 
matrimonio? 
—Hubiese huido con los dos millones 




—Con la única mujer que he amado, 
con la sola que ha hecho vibrar mi al-
ma, 
Juana le in te r rumpió : 
—Luego ese matrimonio es un nuevo 
crimen, un nuevo fraude. . 
—No digo lo contrario T ú cono-
ces mis ideas. E ra la guerra, siempre 
la guerra . . 
—Pero ¿y tus promesas? 
--¿Cuáles? 
—Las que a q u í mismo me hiciste. 
—¿La noche que te lo conté todo? 
- S í , 
EJ Joven se acercó á ella aproximan-
do su silla á la phimenea. 
de piezas de hierro colado para la mari-
na, plaza y costa. 
Bajo la dirección del Sr. Elorza se 
inició poco después de la fecha indicada 
un período de progreso y gran desarro-
llo, colocándose este centro industrial 
al nivel de los principales de Europa. 
En la actualidad, en la fábrica de 
Trubia hay 16 generadores de los últi-
mos modelos, 13 máquinas de vapor de 
eje orizontal, tres poderosas ruedas hi-
drául icas que ponen en movimiento 257 
máquinas operadoras de todas clases, 
desde la prensa de forjar acero de 1,200 
jneladas, hasta la máqu ina de rayar 
cañones de 12 metros de longitud; tres 
acumuladores hidráulicos, siete bombas 
y seis prensas hidrául icas . Todos estos 
aparatos, de los úl t imos y más acredi-
tados tipos. 
Para la preparación del trabajo hay 
61 hornos, desde el Siemens de 12 tone-
ladas al de templar cañones de pequño 
calibre, con ocho martillos y estampas 
de vapor, el mayor de 6,000 kilógra-
mos; 36 fraguas, una máquina soplan-
te, seis ventiladores y trenes de lami-
nar, forjar y hacer zunchos. 
La remoción y transporte de los efec-
tos se verifica con 47 griias hidrául icas 
de vapor y á mano; cuatro de 60 tone-
ladas, cinco de 40 y cinco de 30 y 25, 
descendiendo hasta las pequeñas de 
una tonelada para proyectiles. 
E l alumbrado de los talleres, obliga-
dos á trabajar de noche, se verifica por 
máquinas dinamo eléctricas capaces de 
alimentar 900 lámparas incandescentes 
de 10 bujías, y un gasógeno de 19 me-
tros cúbicos de capacidad. 
Hay tres locomotoras que sirven para 
el transporte de efectos, la mayor de 
40 caballos, disponiendo la fábrica del 
materiál móvil necesario para la gruesa 
arti l lería, desde el Krupp , capaz de 
transportar piezas de 80 toneladas, 
hasta las vagonetas de seis. 
El personal facultativo lo forma: un 
director, un subdirector, tres coman-
danres jefes de sección y cinco capita-
nes jefes de grupos de talleres. 
Constitayen el personal administra-
tivo y dé Sanidad militar: un comisario 
un oficial primero do Adminis t rac ión 
Mil i tar encargado de efectos, un segun-
dopagador, dos médicos y un capellán. 
E s t á n encargados de los trabajos de 
los talleres: dos maestros principales, 
cinco de fábrica, cuatro de taller, cinco 
contratados y 17 auxiliares. 
E l personal eventual lo constituyen 
1,764 obreros y peones de todos los ofi-
cios relacionados con la fabricación, de 
los cuales 118 proceden de la escuela 
de aprendices. 
De este centro se nutren los tulleres 
para sus maestros y operarios especia 
léfc, (¡ando también un buen contingen-
te á otras fábricas del país . 
Hoy es capaz la fábrica de Trubia 
de una producción anual de cuarenta 
ó 50 cañones ó obuses de plaza y eos 
ta de 15 á 30 centímetros, con sus mon-
tajes y proyectiles, con cuya produc-
ción sucesiva se pueden i r artillando 
las plazas de nuestro extenso l i toral . 
Todos estos datos corresjionden á los 
pabticados en la úl t ima Memoria del 
Sr, Ordóñez, y como en la fábrica de 
Trubia se procura por ios ilustrados o-
liciales del cuerpo uo Art i l ler ía intro-
ducir cuantos adelantos se realizan en 
España ó el extranjero, es- seguro que 
en corto plazo el importante centro in-
dustrial que nos ocupa h a b r á sufrido 
reformas muy trascendentales, que le 
permitan seguir ocupando entre los si-
milares de Europa un lugar muy dis-
tinguido. 
Los gobiernos todos, teniendo en 
cuenta las exigencias de la época mo-
derna y lo que viene sucediendo en los 
p sisesque, como Inglaterra Francia y 
Alemania prestan la debida a tención á 
cuanto se relaciona con los medios de 
defensa para el caso de una guerda in-
ternacionál, dan á la fábrica de Trubia 
ias facilidades que la si tuación del país 
permite, para que en lo que es posible 
el Estado disponga de una fábrica na-
cional que guarde gran analogía, aun 
cuando no tenga por su producción 
igual importancia con las de Arms-
trong, Sneider y Krupp, 
Los sucesos de Mélilla han originado 
un considerable aumento de trabajo en 
Tcnhia. En bi actualidud He presta pre-
ferente atención á la p ieparación de 
proyectiles. 
E l viaje á Trubia desde Oviedo no 
puede ser más cómodo y agradable, 
tanto si so hace por ferrocarril como si 
se aprovecha la carretera. 
El terreno quebrado y pintoresco, 
presenta en todo el camino un golpe de 
vista que recuerda los sitios más cele-
hradoB por ios touristas que han visi-
t ¡do á Suiza, 
Apenas se pone el pié en la fábrica se 
riene ocasión de apreciar el acierto con 
todos los servicios están ordenados; la 
disciplina que reina en todas las de-
pendencias y el buen gusto y aseo con 
que es tán dispuestos los edificios, pa-
seos y demás dependencias de la fábri-
ca, A pesar de contar Trubia con más 
vecindario que algunos de los pueblos 
que se estiman de importancia en Cas-
tilla, viene figurando como un anejo de 
Oviedo, 
' No es este el único caso que he teni-
do ocasión de observar en Astusias, 
pues aquí es natural que los Ayunta-
mientos es tén formados por la agrupa 
pión de importantes caseríos que aisla-
dos y constituyendo concejos indepen-
dientes llevarían una vida muy difícil 
y azarosa. Ayuntamiento hay donde 
los vecinos para comunicarse tienen 
que recorrer algunas leguas por cami-
nos poco menos que intransitables. 
Pondremos fin á estas l íneas reite-
rando nuestro agradecimiento al coro 
nel director de la fábrica de Trubia, y 
á cuantos oficiales han tenido ocasión 
de dispensarnos atenciones al. visitar el 
centio industrial que tan merecido re-
nombre tiene hoy, gracias á l o s t a l e n -
fcos y sabia dirección del cuarpo de Ar-
t i l ler ía ,—^. 
El difiero del mundo. 
En un informe publicado reciente-
mente por el departamento del Tesoro 
de Washington se encuentra un esta-
do indicando el sistema monetario, la 
cantidad de moneda de toda especie, 
numerario y papel, y la suma que esto 
representa por habitantes en diversos 
países. 
Resulta de dicho estado que Fran-
La joven retrocedió un paso. 
Juan Eodr íguez se mordió los labios 
de '1 especho, pero no hizo ninguna ob-
servación. 
—Eres una niña—replicó.—ISTo cono-
ces el mundo n i tienes experiencia 
¡Escúchame! . . Yo quer ía huir contigo, 
pero lejos., muy lejos., donde nadie 
pudiese encontrarnos., n i t u madre si 
quiera. . Entonces hubié ramos sido fe 
liees.. Hubiera hecho todo lo que t ú 
quisieras para hacerte olvidar esos crí-
menes de que me acusas, y que, des-
pués de todo, yo no he cometido. .Com-
prendo que soy un ser despreciable, y 
sin embargo no puedo menos de ado-
rarte, siendo, como soy, indigno de t í . 
Por ú l t ima vez, vengo a esta casa a 
preguntarte una sola cosa: ¿Me amas 
todavía? Con tés t ame sí ó no, para to-
mar una pronta resolución. 
—¿Qué harás?—Le p r e g u n t ó angus-
tiada, 
—Si ya no me amas, me m a r c h a r é . 
—¿A dónde? 
—No s é . , muy lejos.. Respóndeme 
con franqueza.. ¿Me seguirás? 
—¡ISTo has cumplido tus promesas! 
—Es verdad, 
—Soy libre de cumplir ó no las mías , 
—Seguramente., jpero déjame con-
vencerte! Cree en la sinceridad de mis 
palabras. ¡Te ju ro que no amo á nadie 
mas que a t í . 
Notábase cierta nostalgia de la vida 
••i) <•! fet o tuiB que pronunciaba sus pa 
labras el joven. 
cia, con [una población de 38,300,000 
habitantes es el pa í s en que el té rmino 
es más elevado, pues representa una 
suma de $36,81 por habitante. Los es-
tablecimientos de la casi isla de Ma-
lacca vienen inmediatamente después 
de Francia; con una población de 3 mi-
llones 800,000 almas, el té rmino medio 
se eleva á $28,94 por habitante. Des-
pués vienen Bélgica con un término 
medio de $26,70; los Estados Huidos, 
$26.02; Alemania, $18,50; I ta l ia , $9.59 
y Eusia $8.17. E n China, donde la po-
blación se calcula en m á s de 400 millo-
nes de habitantes, el té rmino medio no 
es m á s que de $1.80 y esto ún icamen te 
en moneda de plata. D e s p u é s de la pu-
blicación de este estado, el término me-
dio en los Estados Unidos ha bajado 
á 25,55, 
L a cantidad de moneda en circula-
ción en el mundo entero es tá calcula-
da de la manera siguiente: oro 3,902 
millones de pesos; plata, 3,931 millones 
y papel moneda no garantizado por 
depósi tos numerarios, 2,700 millones 
de pesos. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secre tar ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Forfe, 11 de enwo 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centr í fugas, polarización 96 á 2 j , 
cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, abatido. 
Azúcar remolacha, 88 anál is is , 12i3, 
I T A L I A . 
I P A K A l T I S M O , 
Boma, 4 de enero.—El Consejo do Minia-
tros ha resuelto suspender provisionalmen-
te á cinco altos funcionarios del gobierno 
que figuran en el dictamen sobro los Ban-
cos, 
El rey aceptó hoy la dimisión del Sr, Ra-
tazzi, mayordomo de la Real Casa, á quien 
se a usa de complicidad en los escándalos 
bancarios. 
C O M E O D E L A ISLA. 
C O M E O D E EUROPA-
F R A N C I A . 
E L F R Í O , 
París 5 de enero.—A\ salir osta noche del 
Ayuntamiento de Roubaix el concejal Du-
jardió, fué afectado por el frío excesivo á 
tal punto quo falleció á los pocos momen-
tos do congestión del cerebro. Ha habido 
otras muertes por frío. La nieve interrum-
pe las comunicaciones ferrocarrileras y el 
hielo la navegación en los ríos Sena, Sao-
na, Garoua y Ródano. 
L A E S C U A D R A , 
París 5 de enero.—Según un ostracto del 
Journal ofjlcícl, so están coustruvendo cua-
renta y un buques de combate y cruceros 
pará la armada francesa, al paso quo las 
cunstrucciones para la inglesa no pasan de 
diez y ocho. El programa implica el gasto 
de 15 á 20 millones de pesos cada año du-
rante una década, lo que excede on muebo 
á los gastos de Inglaterra. El Times da la 
voz de alarma con este motivo. 
I N G L A T E R R A . 
E L F R Í O . 
Londres k de enero.--Uaina un temporal 
de nieve en casi toda Inglaterra; el servicio 
de vapores en el Canal de la Mancha está 
paralizado. 
En la boca del Támesis hay gran número 
detenidos por el temporal. 
En el mar del Norte y en el Báltico se de-
ja sentir una furiosa tempestad, que según 
indicios, alcanza á todo el Norte de Euro-
pa. 
Londres 5 de enero.— El excesivo rigor 
del tiempo ha causado gran retraso en las 
comunicaciones pótales del Norte do Ingla-
terra. En la isla Wight, donde so halla la 
reina, el termómetro marca 10 grados Fah-
ronheit sobre cero, que es la temperatura 
más baja que ha habido allí en cien años. 
En Cornwall están heladas en parte mu-
chas rías. 
Fu el estrecho de Dover se ha perdido un 
buque al que no pudo llegar auxilio ningu-
no de tierra ¡i causa de lo alborotado de la 
mar. 
Han sido arrojados á la playa algunas ta-
blas en dos de las cuales se ve la inscrip-
ción "Christina." Se colige por esto que el 
buque perdido era la barca Christina, que 
navegaba de Trapani para Gothenburg, 
E L C A N A L D E M A N C I I E S T E E . 
Manchcster Io de enero.— Hoy quedó a-
biérto á la navegación general el canal de 
Manchestor. El tiempo era hermoso' y la 
inauguración resultó muy lucida. Por la 
mañaca, temprano se putio eu m o vi miento 
desde Warrington, situada á las orillas del 
Mersoy á 10 millas de Liverpool, una ilota 
en qua iban los directores del canal y las 
autoridades de Manchoster y Salford, for-
mando parte de la procesión naval vointi-
ciueo buques mercantes con cargamentos 
para Mancbester. Se cree quo no bajaría de 
100,000 personas las que preyenciaron el 
desfile do buíjues desde ambas orillaa del 
canal, ni de 750,000 las quo lo visitaron du-
rante el día. El entusiasmo fué extraordi-
nario. 
Marcbester es desde hoy puerto de altu 
ra, cun inmenso beneficio para su comercio 
L A M A R I N A . 
Lóndres G de enero.—Viaa el Daily ífews 
que el almirantazgo toma todas las medi-
das indispensables para asegurar el predo-
minio do Inglaterra ou los mares, y 'que 
continúan con gran actividad los trabajos 
en los arsenales. Se van á construir cuatro 
avíos del modelo del Magestie y del Mag-
nificent, cdyo precio será para cada uno, el 
de cinco millones de pesos. También so es-
tán coiiHtruyendo'cuatro cañoneros del tipo 
del Linncf, con 9G0 toneladas do capacidad; 
Lreĉ  muios de marcha y ,$300,000 de costo. 
Además do los veinte torpederos ya acor-
lados, se construirán otros doce con 37 nu-
nv* le andar y 160,000 posos de precio cada 
uno. 
A L E M A N I A 
E L FRÍO. 
Berlín, 5 de enero.—El iíhln, en Franc -
fort y otros puntos, está cubierto de una 
gruesa costra de hielo. El termómetro ha 
•legado á marcar hasta 22 grados centígra-
los bajo cero en altíuuas partea. Se han re-
cogido hasta este medio día cinco cadáveres 
helados en los caminos, y ha habido muchas 
peraooaa con los miembros helados. En Sa-
gán. Silesia prusiana, un tren de ferrocarril 
so quedó paralizado sobre los carriles por o-
fecto del frío intynso de los hielos. 
A I J S T R I A - H t J N C J - R I A . 
E L FHÍO. 
Viena, 6 de ewm). —Reina en esta ciud.-.d 
un frío huonsísimo. El termómetro está á 
31-grados bajo del punto do congelación y 
so han helado muchas peréonáB, 
En Trieste so han paralizado las transac 
ci'nos. 
Muchas personas perecen heladas y en 
Hungría se ha complicado el frío con la mi-
seria para hacer la situación más alarman-
te. 
UNA N U E V A M E T E A L L A D O R A , 
Viena, 5 de enero.—El archiduque Salva-
dor acaba de inventar según se dice, una 
metralladora automática que puedo hacer 
do 450 á 4S0 disparos por minuto, con. pól-
vora sin humo, sin que necesite de reparo 
por mucho que sea el tiempo que esté fun-
cionando. So hicieron cuarenta mil dispa-
ros con un sólo cañón de esta nueva máqui-
na destructora, sin que dicho cañón pade-
ciera ningún daño. El precio de cada una 
do estas nuevas metralladeras no excederá 
de mil ñoiinos. 
M A T A N Z A S . 
E l d ía 8 llegó á Matanzas y el 9 por 
la m a ñ a n a tomó posesión del cargo de 
Administrador Principal de Hacienda 
de aquella provincia para el que ha si-
nombrado de R. O. el señor don A n -
tonio M . Campos, 
— E l miércoles, debe haber rea-
nudado sus trabajos, después de algu-
nos meses de paral ización, la R e ñ n e r í a 
de azúcar establecida en Matanzas, por 
losseñores Bea; Bellido y O'.', 
—Leemos en L a Crónica Liberal de 
Cárdenas del 8, y conel t í tu lo de Huel-
ga, lo siguiente: 
"Ayer se declararod en huelga los 
e.-divadoresexigiendo dolos capataces, 
según se nos lia informado, cuatro ile-
sos oro de jorna l y mantenidos. En vis-
ta de esta exigencia, los referidos capa-
taces se han valido de la misma t r ipu -
lación del buque para hacer la estiva, 
como suedió en el vapor Valencia que 
se encuentra en nuestro puerto cargan-
do azúcar, habiendo estivado en el d ía 
de ayer con su tr ipulación 2000 sacos, 
á cuyos tripulantes Ies abonaron un 
jornal de $2. 
Además del referido jornal exigido 
por los huelguistas, fijan ocho horas de 
trabajo, empezándose á contar és tas 
desde quo se embarcan en el boto para 
dirijirse á la nave que van á estivar. 
Ante esta exigencia, los capataces lle-
van hoy algunos individuos de tropa 
para sustituir aquellos jornaleros. 
Esperamos que ív este conflicto se le 
de una solución en la quo queden har-
monizados los intereses de los estiva-
dores con los do los capataces. 
(SANTIAGO O E C U B A , 
D, Augusto César Cobaní Puccinelli 
solicitó registro de 80 hec tá reas de mi-
neral de zinc, enclavadas en el t é rmino 
municipal de Caney, barrio de Zacate-
cas en terrenos de las fincas Begoña y 
Visible, de D , Santiago Castillo y de 
D, Nicolás Monto de Oca ré sped iva 
mente, dándole el t í tu lo de Oaribaldi 
¡Segundo. 
D . Enrique Adaras solicitó registro 
de 500 hec tá reas de mineral de carbón 
de piedra enclavadas en el término mu-
nicipal de Cuba, barrio de J u t i n i c ú y en 
terrenos do la ñncA Escondida la pro-
piedad de la Sucesión de Eepilado, 
dándolo el t í tu lo de Susie. 
D. Joaqu ín Fe rnández Celia, solicitó 
registro do 15 hectáreas de mineral do 
manganeso, enclavados en el término 
municipal de Cuba, barrio de San Lean-
d r o y en terrenos de la finca San Igna-
cio d é l a propiedad de I ) . J e s ú s Castro 
Palomino, dándole el t í tu lo de Provi-
dencia. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
R E S O L U C I O N 
En el incidente sobre nulidad de actua-
ciones promovido por don Bernardo Xime-
uez de Sandovál á consecuencia do los au-
tos que sigue contra don José Antonio Iz-
naga, padre legítimo de doña Mercedes Iz-
naga, sucesora de doña Mercedes S. Agui-
rre, la Sala de lo Civil ha dictado senten-
cia declarando con lugar el incidente. 
S E N T E N C I A S 
La Sección Primera de lo Criminal ha 
dictado las siguientes; 
Condenando al moreno Benito Delgado 
por hurto, con la circunstancia atenuante 
de ser mayor de quince años y menor do 
diez y ocho, á quinientas pesetas de multa. 
—Condón;!ndo á don Ramón Hernández 
Herfc y don Enrique Domínguez Escarrás á 
cuatro meses de arresto mayor á cada uno, 
por hurto con la circunstancia agravante 
de residencia. 
-Condenando á don Josó Peroira Cánido 
por resistencia á agentes de la autoridad, 
á un mes y un día de arresto mayor. 
La Sección extraordinaria ha dictado sen-
tencia absolviendo á don Manuel Kuiz y 
Diaz en causa por estafa á D. Manuel Fra-
a. 
A P E L A C I O N 
Hoy debe celebrarse én la Sección Segun-
fh de lo Criminal, la vista déla apelación 
oída en un efecto á D. Angel Albistur con-
tra el auto dictado por el Juez do Bejucal, 
quo denegó la prestación de fianza exigida 
por dicho Albistnr al acusador donJüüi'' Ma-
ía Villaverdo como apoderado de D. Sa-
muel Fiske, en la causa seguida contra el 
citado Albistur y D. Mariano de la Torre, 
por usurpación do patento do privilegio 
para fabricación de hornos de quemar ba-
azo verde, cometida en el ingenio "San 
Agustin" de la propiedad del segundo. 
Informarán por el apelante el Ldo. Pan-
corho, por el acusador el Dr. Armas ySaens 
y por el Ministerio Fiscal el Sr. Vías, llován-
ioia representación do las partes los Procu-
radores señores Tejera, Sterling, 
Actuará de Soci etario, el Ldo. Caramés. 
A U T O S E L E V A D O S 
Ayer se recibieron en esta Audiencia 
os siguientes: 
Juzgado de Guadalupe. Juicio de desahu 
ció promovido por el Presbítero D. Joaquín 
lo Jesús Azcarazo y Waldor, como Director 
Administrador y Capellán del Hospital de 
Catidad do mujeres do San Francisco de 
Paula contra D. José Merino. 
Juzgado de San Antonio. Declarativos do 
mayor cuantía seguidos por D. Manuel Jau-
ma y Rodríguez contra la sucesión de don 
Narciso J. Su.lrez y León en cobro de pe 
sos. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra D. José de la Orden, por estafa 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Ortíz. 
Defensor: Ldo. Larrinaga. Procurador: se 
ion Hernilndez. Juzgado de Belén. 
Contra el pardo Carlos Beain, por hurto. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. López. De 
fensor: Ldo. Domínguez. Procurador: señor 
Valdés. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2" 
Contra Serafín Iglesias y otros, por dis 
paro. Ponente: Sr. Aatudillo. Fiscal: señor 
Aldazábal, Defensores: Ldos. Canelo, Schw 
iep y Barrio. Procuradores: Sres. Cotoño 
Villar y Mayorga. Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
ADUANA D E L A HABANA 
ÜROTOA C r E H E R A L . 
Se dice que ha sido declarado cesan-
te el Sr, D . Ange l Monares, Inspector 
de la Aduana de este puerto. 
Por la Intendencia General de H a -
cienda han sido nombrados escribien-
tes temporeros de la Aduana do este 
puerto D , Guillermo P é r e z Utrera, don 
CárJos Salazar Eua, D . Amal lo Ze-
queira, D , Antonio Flechet y D . M i -
guel Secada; para el negociado de sub-
sidio de la provincia, D . Emil io Prado 
y primer escribiente de la Sección de 
Es tad ís t ica , el Sr, D , Josó Romero As-
tray. 
La Sociedad de Higiene acaba de pu-
blicar, por acuerdo únan ime de su D i -
rectiva, el discurso pronunciado por el 
ilustrado doctor D . Antonio de Gordón 
y do Acosta, en la sesión celebrada el 
di;1. 11 de diciembre del año próximo 
pasado, sobre la cremación de los cadá-
veres. 
E l trabajo del Dtor , Gordón es un 
estudio completo de todo lo que se ha 
escrito sobre la materia, y revela que 
su autor posee conocimientos profundos 
de higiene y de historia, á la vez que 
un estilo elegante y castizo que hace 
agradable su lectura. 
Este folleto se r e p a r t i r á gratis á todo 
el que lo solicite en la Secre ta r ía de la 
Sociedad de Higiene. 
Disuelta la sociedad M a n t e c ó n y Sa-
las de esta plaza, antes Saturnino M . 
Mantecón, se ha hecho cargo de sus 
créditos activos y pasivos el Sr, D . 
Aniceto Salas, con quien debe rán en-
tenderse los acreedores de la sociedad 
extinguida 
De orden del Sr, Vicepresidente, Pre-
sidente accidental del Centro Gallego, 
so cita á los socios para la Junta gene-
ral extraordinaria que deberá celebrar-
se el próximo domingo 14 de los co-
rrientes, á las doce del día y en el lo-
cal de la Sociedad, con el fin de conti-
nuar la discusión y aprobación del Re-
glamento general reformado. 
El Casino Españo l de Jovellauos ha 
nombrado la siguiente Directiva para 
el presento año: 
Pivsidonte, D , Antonio MU Cobos. 
Vice, D, Salvador Oas tañer Tenas. 
Secretario, D , José Ma Haza. 
Vice, D . Santiago Aguado, 
Tesorero, D , Luciano Garma. 
Vocales: D , Fernando Llano, D . Re-
migio Muril lo, D . Ignacio Mena y don 
José Fernández , 
Durante el pasado año de 1893 han 
fondeado en el puerto de Cienfuegos 
319buques de t raves ía y salido 309. 
Los 10 que resultan de diferencia figu-
ran inscriptos en la Comandancia de 
dicha población. 
En la Junta general verificada el do-
mingo 7 del presente por lo Sociedad 
de Beneficencia Gallega de Caibarión, 
han sido elegidos para constituir la 
Junta Directiva durante el año actual, 
los s eño re s siguientes: 




Tesorero,—D, Rafael Carballido, R. 
Secretario.— D . Liduvino Zuloaga, 
R, 
Vicesecretario,—D, Manuel Cor tón , 
R. 
Vocales,—Io D . José Ceballos, B. ; 2? 
D . Vicente Leal, R,; 3'.' D . Federico 
K i d , E . | 4? D . J o s é F a r i ñ a s , R.; 6° don 
J o a q u í n Port i l lo, E.; 0° D . Vi r ino Fa-
r iñas , E.; 7o D, Justo Cabrera, E, 8? 
D, Juan Fa r iñas , E, 
Suplentes.—1° D , Antonio M- Gu-
tiérrez, E,; 2" D. Jacinto Vázquez, E.; 
D , Santiago Bor-
Comprendía que Juana, su amante, 
no le amaba y que no ten ía fuerzas pa 
ra compartir la existencia de un hom 
bre á quien no quer ía y cuyos cr ímenes 
le horrorizaban. 
Sin embargo, Juana lo p r e g u n t ó con 
ternura: 
—¿Cuando es tés lejos, pod rá s ser fe 
liz. 
—Contigo, sí. 
—¿Y sin mí? 
—Sin t i—añadió haciendo un esfuer-
zo,—uo sé lo que será de mí. Soy bas-
tante rico para v i v i r como me plazca 
Si quiero más oro, el Almiran te me lo 
dá, pues él me lo ha ofrecido M i 
padre no desea otra cosa con ta l de que 
me vaya, sino entregarme u n á fortu-
na Puedo tratar de o lv idar te . . 
trabajar regenerarme, como t ú d i 
ees me marcha ré á Méjico, á Bue 
nos Aires, al Brasi l Tomaré mi 
verdadero nombre Juan Maur i -
cio ¿De modo, que ya no me amas? 
—ISTo lo sé, pero tengo aquí—y se se 
Saló el pecho—la pesadilla de t u v ida 
pasada. Me parece estar oyendo el g r i 
to de aquel desgraciado 
—¡Silenciol 
—Pienso sin cesar en la muerte del 
joven de Los Santos. 
—¡Calla! 
—Ho puedo olvidarlo. 
— ¡ A h í . . . . 
—Sus • . ^áveres se interponen entre 
nosotros. 
EEOAUDAOIÓN, 
Día 11 de enero. 
Pesos, Ots 
32.399 18 
3? D, Abelardo Figueroa, E, y 4V don 
Manuel V i l l a Blanco, E. 
Acerca de la fastuosidad que so ob-
serva ahora en las pompas fúnebres, 
publica el Boletín Eclesiástico del arzo-
bispado de Granada muy sensatas con-
deracioues, entre las que después de 
reprobar es-a vana ostentación que con-
tradice á las prescripciones de la Igle-
sia, consigna la economía no desprecia-
ble que se ob tendr ía do la supres ión de 
tan fastuoso aparato á quo se creen o-
bligados muchos individuos por respe-
tos humanos. 
B E L L A S A . H T E 5 S . 
Daniel Vierge en la Mancha. 
A propósi to de las ilustraciones que 
que va á hacer para una nueva edición 
del Quijote que se pub l i ca rá en los Es-
tados Unidos, un reputado artista es-
pañol, hace mucho tiempo residente en 
Par í s , publica lo siguiente L a Corres-
pondencia de E s p a ñ a en uno de sus úl-
imos números: 
A u n no hace mucho tiempo pub l iqué 
en La, Correspondencia de E s p a ñ a una 
noticia referente al contrato firmado en 
tre el eminente dibujante Daniel Vier-
ge y una casa norteamericana que pro-
yecta editar \ m D o n Quijote da gran lu-
jo-
Conocida en el mundo entero la pas-
mosa habilidad con que el referido ar-
t ista , reproduce las costumbres españo-
las de hace tres siglos (y el que lo igno-
re vea las ilustraciones que Vierge 
ompuso para E l Lazari l lo de Tormes), 
los norteamericanos en cuest ión no va-
l la ron en ofrecer á Vierge, por ilus-
t r a r con apuntes el (^uyoíe en prensa, 
100,000 francos, el 25 por 100 de la 
edición y la propiedad de sus dibujos 
originales. 
Fáci l le hubiese sido al artista salir 
leí paso de cualquier modo, y á fe que 
pocos yanlcees lo hubiesen conocido, Pe-
ro la remunerac ión pactada exigía de 
un hombre de conciencia la mayor es-
crupulosidad en el cumplimiento de su 
deber, y Vierge, aunque muy conoce-
dor de E s p a ñ a , decidió volver á e!la y 
recorrer la Mancha con objeto de pres-
tar á su trabajo todo el color local y la 
propiedad exacta que indudablemente 
conservan a ú n los lugares que, según 
Cervantes, vis i tó el ingenioso hidalgo. 
Para apreciar en su justo valor el 
* Juan Rodr íguez m u r m u r ó , con los 
ojos medio entornados: 
—¡Es mí castigol 
—Por ú l t imo—pros iguió Juana,— 
tengo horror al dinero mal adquirido. 
Sin embargo quisiera que no estuvieses 
triste desesperado ¡Has sido 
tan bueno para nosotras! 
—Kada temas. Tengo m á s valor de 
lo que te figuras. 
—Escucha—exc lamó Juana, hablan-
do con el corazón en la mano:—Yo no 
tengo que acusarme m á s que de fal-
tas INunca me casaré , y casi com-
prendo que no puedo v i v i r 
— ¡ T ú ! . . . . 
— M i delito es m á s fuerte que yo 
Trato de buscar atenuantes á mi falta. 
Oreo que llevo la deshonra á esa familia 
que me reclama Eres joven 
m á r c h a t e trabaja Dentro de 
pocos años , sí estoy t o d a v í a en este 
mundo, me comunicas tus impresiones, 
t u rehabi l i tación. 
—¿Den t ro de algunos años? 
—¿Es mucho exigir? 
—Nunca he sabido sufrir tanto tiem-
po ¡Esta separac ión se rá u n SUXJIÍ-
cio para mí! ¿ H a s pensadQibien t u 
decisión? 
—Sí . 
—¿Te q u e d a r á s en Francia? 
— A q u í moriré ¡Tengo el corazón 
enfermo y no se cu ra rá ! 
— Y soy yo la causa? 
— Ra verdad . 
—¡Pues bien, tienes r a z ó n ! . . . . Quie-
res la prueba de mi amor, de mí arre-
pentimiento Te la voy á dar 
Déjame escribir algunas lineas pára los 
que voy á dejar. E l t ren del H a b r é sale 
á las doce y media Tengo todavía 
tiempo 
—¿Tienes hechos los preparativos? 
—Pronto se hacen Me marcho á 
Londres con m i preceptor 
—Escribe, pues. 
Juana se dir igió á la ventana y la 
abr ió . 
Era la misma donde tantas veces le 
hab í a esperado, 
Juan Mauricio escribía rápidamente . 
Se oía el chirrido de la pluma al co-
rrer sobre el papel. 
L a noche era magnífica. 
A lo lejos se divisaba el faro de luces 
de colores de la torre Eiffol. 
Juana se inclino para ver la dudosa 
luz que sa l ía de las ventanas del cuarto 
en donde estaba el cadáver de su ma-
dre adoptiva. 
De pronto se quedó inmóvil , sin atre-
verse á mover. 
Acababa de sonar u n t i r o a sus es-
paldas. 
H a b í a cesado el ruido de la pluma. 
Cuando se volvió, pá l ida de espanto, 
pues sospechaba lo ocurrido, vio la ca-
beza de Juan Mauricio reclinada sobre 
una silla. 
Se h a b í a disparado un t i ro sobre la 
sien derecha. 
De la herida salía un delgado hilo dQ 
, sangre, 
t 




méri to de semejante flecisióu en un 
hombre que, aunque español , es tá ha-
bituado «1 confort do P ü r í s , es neee 
sario a ñ a d i r que Daniel Urrabieta y 
V í e r g e (verdñdero nombre del artis-
ta) , á causa de na ataque violento que 
padee tó hace años, es tá , a d e m á s de 
demasiado robusto, pa ra l i t i có de casi 
todo el medio cuerpo derecho, por lo 
cual dibuja con la mano izquierda. E l 
hombre, pues, que ha olvidado leer y 
escribir, y que habla con la misma d i -
ficultad que la facilidad con que dibuja 
(constituyendo un notable caso pato-
lógico), resolvió recorrer el i t inerario 
del famoso Quijano, y vino á Madr id , 
su patria, en u n i ó n de su mujer, de su 
bijo, n iño de cinco años , y del joven 
pintor D . Carlos V á z q u e z al que debo 
todas estas noticias, y que, como inan-
chego, le p o d í a servir de excelente ci-
cerone en la temible excurs ión . 
Almurad ie l fué el comienzo de esta, 
y de allí se encaminaron á Viso del 
M a r q u é s , por ser el pueblo más inme-
diato á Sierra Morena. La primera 
noche, y como feliz augurio de las de-
licias que en el viaje les aguardaban, 
tuvieron que pasarla sentados en si-
llas ó tumbados en el blando suelo. 
Vierge, que es corpulento y no so-
porta las camas duras, sopor tó a ú n 
menos las baldosas y á las dos de la 
madrugada y á la luz moribunda de un 
velóu, renunció á dormir, como don 
Simplicio renunció la mano de dona 
Leonor, poniéndose á hacer apuntes de 
los cuadros que ornaban el camaran-
chón fementido: un Cristo con m á s san-
gre que carne, una Vi rgen alimentando 
con rosas á u n o s borregitos , etc. 
A l salir el sol, y sin que ninguna per-
diz cantara, salieron, á su vez, los ex-
cursionistas para el valle de los Pera-
les, in te rnándose á campo traviesa has-
ta el corazón de la sierra m á s hermosa 
de E s p a ñ a . Eecuerdan de t a l suerte los 
accidentes del terreno las descripciones 
de Cervantes, que á cada peñasco que 
los artistas dejaban a t r á s , parec ía les 
iban á encontrar a I ) . Quijote encueres 
y haciendo penitencia. 
U n campesino, con el que so cruza-
ron, é iba montado en un caballejo de 
mala muerte, les trajo á la memoria á 
Sancho Panza, caballero sobre Eoci 
naute y camino del Toboso, con la car 
ta para Dulcinea. Llegaron á un sitio 
llamado Los Molinos, el más grandioso 
de la sierra, y cuando más entusiasma 
dos se hallaban contemplando el paisa-
je, las muías , que como las del tiempo 
de D . Quijote eran de alquiler, y, por 
consiguiente, falsas, se espantaron y 
fueron depositando sobre el agreste 
suelo á todos los jinetes. Eepuestos del 
susto (que afortunadamente no pasó de 
tal) , y de nuevo oprimiendo el lomo de 
las traidoras cabalgaduras, fueron ba-
jando empinadís imas pendientes hasta 
regresar al Viso. Nueva noche toleda 
na, n i de encargo para reponer las fuer 
zas gastadas en el di a, y nueva partida 
á la m a ñ a n a siguiente. 
Dir igiéronse por la carretera de A n 
dalucía hacia Despeñape r ros , cuyos 
precipicios y tajos examinaron, así co 
mo los Organos y la P e ñ a del Panado 
ro. Cogióles la noche en la venta de 
Cárdenas , que es, por cierto, bastante 
mayor que muchos cuarteles: los carros 
y galeras que llenaban los rincones del 
corral, parec ían de juguete. A l morte 
ciño reflejo de un candil humeante, pe 
ro único en toda la venta, vieron varios 
arrieros que bebían , re ían y saludaban 
con burlona mala cara la llegada de los 
señori tos . L a ventera, que resu l tó sor-
da y que hablaba como un desalmado 
carretero, t en ía un aspecto horrible y 
agitaba en su manaza diestra una es-
pumadera llena de grasa, con la cual 
sacudía en el hombro á Vierge cada 
vez que le soltaba una interjeción, que 
era una palabra sí y otra también . Por 
todo avío para cinco personas consintió 
en dar un colchón de paja apelmazada 
y mal oliente, negándose á ceder nin-
gún cuarto. Horrorizada la señora de 
Vierge del antro y de su dueña , se ne-
gó á pernoctar allí, obligando al señor 
Vázquez á caminar una legua que dis-
ta la venta del puesto más próximo de 
la Guardia Civi l , en busca de una pa-
reja que les sacara con bien de la ven-
ta y lea acompañara hasta la estación 
de Venta de Cárdenas . 
Gracias á las expresivas cartas de 
recomendación del gobernador de Ciu-
dad Éeaí , consintió la benemér i ta pa-
reja en servir do escolta á los viajeros. 
La salida de la venta alegró á la ven-
tera, que, á guisa de despedida, a r ro jó 
sobro los fugitivos toda una huerta de 
ajos y cebollas. 
E l camino de la estación es espanto-
so; los barrancos se suceden sin tregua; 
hay que cruzar tres puentes del ferro-
carril, que no tienen para el paso de los 
peatones más que unos tablones mal 
empalmados que en fuerza de estar car-
comidos amenazan romperse g ruñendo 
crtigidos á cada pisada de los expedi-
cionarios. En medio de las sombras de 
la noche, iban, Vierge agarrado del 
cmdlo do Vázquez, su mujer asida al 
capote de nn c iv i l y el n i ñ e e n brazos 
del otro guardia. Vierge, con ser ani-
m o s í s i m o marchaba, según propia con-
fesión, con miedo. 
A las once de la noche, después de 
dos horas de viaje á pie, llegaron á la 
estación de Venta de Cárdenas , y á la 
madrugada á Ciudad Real. A q u í des-
cansaron dos días , y renovaron la ex-
pedición saliendo para Argamasil la de 
Alba , pueblo que contiene datos intere 
sanres para los corvantóliloa, dado que 
según se afirma, en una dé sus casas 
escribió preso Cervantes la mayor par-
te del Quijote, y hay ademas en la igle-
sia un cuadro con loa retratos de un 
de uu viejo chupado y ojos espantadi-
zos, y el de. una mujer, no joven, que 
involuntariamente recuerdan al hidal-
go manchego y su Dulcinea. Dícese 
quel viejo es D. Rodrigo Pacheco, per-
sonaje enemigo de Cervantes, y á quien 
se supone que Cervantes quiso ridiculi-
zar en su inmortal obra, y la mujer una 
llamada D i Melchora, sobrina del viejo. 
E l cuadro (¡coincideucia curiosísima!) 
es una especie de ofrenda del caballero 
A la Virgen, en acción de gracias por 
habijr sanado de de una f r ia ldad que se 
le cuajó dentro del cerebro. 
Vierge y su señora, que aborrecieron 
las cabal ler ías desde el incidente de 
Sierra Morena, alquilaron un carro pa-
# i visitar al famoso Ruidera y la no 
menos célebre,cueva de Montesinos. Es-
ta permanece tal y conforme Corvantes 
la describe: á l á entrada hay una gran 
parra, dentro, una cantidad enorme de 
murciélagos, que al salir revoleteando 
dieron en tierra con el Sr. Vázquez (co-
mo con l ) . Quijote), el único que quiso 
entrar 10 ó 12 metros (la cueva tiene 
mas de 100) en el misterioso antro, por 
debajo del cual pasa el r ío. 
Bordearon la laguna de la Osa, y lie 
garon al cortijo de San Pedro. Repi-
tióse la bonsabidA escena de dormir en 
el suelo, con la a ñ a d i d u r a de tenerlo 
que hacer sin cenar y en medio de un 
frío horrible. 
Huyeron hacia Villahermoaa, sitio de 
los miís caracter ís t icos para el busca-
dor de paisajes manchegos. Abundan 
las encinas y los arroyos, que con tanta 
frecuencia menciona Cervantes. Entra-
ron en el pueblo de Ruidera, el más po-
br. i de la Mancha, y después de cenar 
pa-i y miel, se dividieron en parejas pa-
ra echarse en dos colchones tendidos en 
el suelo. L a constituida por Vierges y 
Vázquez , despe r tó sobresaltada á me-
dia noche. La pieza, en extremo húme-
da, era más bien vivero de cucarachas, 
y los artistas, c reyéndose en la tumba 
comidos do gus;.nos, tuvieron que po-
nerse en pie y sacárse las hasta do los 
bolsillos. Pasaron por la pieza en que 
dormían la señora, de Vierge y el niño, 
para lavarse las manos y fa cara., pre-
textando que iban á beber agua para 
cur.irse un dolor de es tómago provoca-
do por la espléndida cena, Y pasada 
de cualquier modo la noche, volvieron 
á almorzar pan duro y miel b lanquís i -
mí), únicos comestibles que pudieron 
hallarse, y salieron de -auevo hacia V i -
l íabermosa. 
Eu el camino vieron batanes y se 
cruzaron dos macadas de carneros. En 
Vjlláhéfm'ósá, pueblo in te resan t í s imo, 
consiguieron dos venturas hac ía tiem-
po no gozadas: camas para dormir y 
carne que comer. Dejando este pueblo, 
que para, ellos fué lo que las bodas de 
Camacho para Sancho, atravesaron el 
á r ido campo de Montiel , sólo adornado 
por la silueta del famoso castillo, y to-
maron la rota de Argamasilla. 
Q u é ta l serían los vericuetos que 
cruzaron, que preferían la fatiga de an-
dar á pie bajo los implacables rayos d é 
un sol deslumbrador, á loa brincos y 
encontronazos del malhadado carro que 
les condujo por espacio de catorce ho-
ras. 
A los dos d í a s de descanso en Arga-
masilla, salieron para A l c á z a r de San 
Juan, y de este punto para Campo de 
Criptana, cuyos molinos de viento son 
del mismo sistema que los de hace cua-
tro siglos. Dos horas después llegaron 
ájla gran ciudad del Toboso, en donde 
Vierge, después de hacer unos apuntes 
de la supuesta casa de Dulcinea, dió 
por terminada su excurs ión. 
Cuarenta d ías de incesante andar, 
continuos sobresaltos, mal comer y 
peor dormir, y cuatro albums de dibu-
jo con m á s de 500 apuntes rebosantes 
de verdad y de la gracia c á u s t i c a que 
á Vierge caracterizan, han sido el re-
sultado de ella. Si bajo a l g ú n punto 
de vista os deplorable el estacionamien-
to de loa pueblos manchegos, bajo el 
a r t í s t ico no dejado ser consolador que 
al cabo de cuatro siglos sea posible la 
repet ición de las aventuras de D . Qui-
jote. Solo falta él: la decoración sigue 
puesta como en su tiempo. Parece como 
si á la naturaleza le hubiera dolido 
destrozar los modelos de loa '"-adroa 
que Cervantes pintó, y h u b i e i apues-
to la prosecución por toda una eterni-
dad en el estado que Cervantes les de-
jó , á sierras y caminos, aldeas y meso-
nes. 
L a obra de Vierge r e s u l t a r á curiosí-
sima. Por lo menos, se rá la i lustración 
del Quijote hecha más á conciencia 
Una cosa, en fin, casi digna del l ibro 
inmortal . 
A, CÁNOVAS Y VALLEJO. 
P O L I C I A M U N I C I P A I i . 
El guardia número 177„ presentó en la 
Celaduría de Santa Teresa á D. Adolfo Póo, 
vecino do Sol número 86, por auxilio quo 
pidió quejándose de que la guagua número 
116 de la Empresa "La Unión," al estar 
cargando en su domicilio un carretón una 
caja que contenía varios objetos de tocador, 
la referida guagua so echó sobre el carretón 
asustándose la muía, la cual emprendió la 
carrera y tiró la caja al suelo rompiéndole 
varios objetos. 
—Los guardias números 96 y 218. presen-
taron en la Celaduría do Santa Clara, á un 
moreno y á la parda Luisa García Valdós, 
por quejarse esta de quo aquel le había in-
sultado y amenazado con una navaja en u-
nióu do otra quo se fugó, habiéndose ocupa-
do á dicho moreno la referidaarma y un pa-
ñuelo. 
—El guardia número 2 déla Sección Mon-
tada, condujo á la Celaduría de Colón al 
conductor del coche número 074 por haber-
le desobedecido. 
—El guardia número 228 de la Sección 
Montada, condujo á la Celaduría de Colón 
á un individuo blanco, por haberlo desobe -
decido y faltado. 
" llJl I -"I I 'Jj I ' 
EN ALBISU.—¿El programa de esta 
noche?—Así comienza el programa:— 
abre La Czarina y luego—El Dúo de la 
Africana.—A cont inuación la artista— 
oriunda de Santa Clara,—se eleva al 
cielo y se luce—con E l Lucero del A l -
ba.—En esta pieza Kosario—unas ma-
lagueñas carta,—en tanto quo Vil la-
rreal—con "el t iple" le acompaña.— 
¿Cuándo viene " E l Organista^-jCnan-
do Kobil lot acaba—de ensayar esa zar-
zuela—como Dios y el arte mandan? 
PARA LOS SASTRES.—Ha llegado á 
nuestras manos el hermoso figurín en 
coloros t i tulado Ultima moda de P a r í s , 
que el señor Sáenz de Calahorra, cono-
cido sastre de esta capital, acaba de re-
partir á sus colegas. Siete elegantes 
figuras contieno la lámina , primorosa-
mente litografiada, des tacándose con 
claridad y limpieza los dibujos y mati-
ces de las prendas. 
d uní a.mento con el figurín se acom-
paña Una plantilla de trazado de corte, 
esmeradamente grabada, con la que los 
sastres pueden dedicarse á sus estu-
dios profesionales. A d e m á s trae un 
pa t rón cortado, de una de laa prendas 
que representa el figurín. 
La. explicación do todos los modelos 
la da el periódico La Confianza, tratan-
do los asuntos propios del arte á que 
Be dedica y cuyo sumario es el siguien-
te: 
' 'Aviso—Parte Oficial—Desde Pa-
rís , colaboración profesional—Sastre-
ría y camiser ía—Desde Cienfuegos— 
Ultima moda de L'arís—Figurín i lumi-
nado, expl icación—Trazado de corte— 
El Libredóu—151 sastre y la moda— 
Nuevo per iód ico—Anuncios . "— Sola 
mente seis pesos al año cuesta la sus-
cripción, en la calle de O'Peilly núme-
ro 27. 
i L u m z o . — E l dia de San Silvestre 
fué regenerada con las aguas bautia 
males, eu la parroquia de Guadalupo, 
con los nombres de Obdulia del Cfar-
men, una graciosa criatura, hija de 
nuestros amigo D . José Garc ía y doña 
Antonia Hernández , 
Apadrinaron á la n iña en el actore-
ligioso, D . Cayetano Hernández y la 
encantadora señor i ta Carmen H e r n á n -
dez. De vuelta del templo, á los con-
vidados se les obsequió con exquisitos 
dulces y licores, en casa de los regoci-
jados papás . 
El ángel de su guarda—le ped i r á á 
los ángeles — que velen por la dicha 
do Obdulia del Carmen. 
EN PAYRBT.—El próximo domingo 
13 se p re sen t a r á ante el público de la 
Habana, la muy celebrada Orquesta de 
la Corte Eeal H ú n g a r a , compuesta por 
escogidos profesores, que, como habrán 
visto nuestros lectores, disponen un 
variado programa. 
También el jueves 18 h a r á su debut 
en el propio coliseo, la gran Compañía 
I tal iana y Mejicana que dirige el maes-
tro D . Joventino Rosas, autor del vals 
"Sobre las Olas", muy popular en esta 
Isla . Dicha orquesta la forman 25 
profesores. 
Pues señor por falta de conciertos y 
de "masas orquestrales" no nos que-
jaremos. 
CÍRCULO HABANERO.—El jóven don 
A r t u r o Fonts, vocal de dicha sociedad, 
dirige el arreglo de los salones y la 
p in tu ra que so lleva á cabo en los mis-
mos. Por adelantado podemos asegu-
rar que q u e d a r á n espléndidos. Los zó 
calos, las paredes, todo, será divina-
mente pintado. Auguramos al Círculo 
U7i verdadero triunfo en las p róx imas 
fiestas. Sabemos que han ingresado en 
él importantes elementos de nuestra 
buena sociedad, siguiendo á las distin-
guidas personalidades que hoy figuran 
en su Directiva. 
En el Carnaval en t r an t e—armarán 
no poco es t rép i to—los cuatro bailes de 
másca ra s—que da el Círculo Haba-
nero. 
TIRO DE PICHÓN.— Para el domingo 
14: se anuncia en el Club Danubio una 
gran tirada de pichones, en la que pre-
senta G u z m á n verdaderos Miuras, que 
deben poner en jaque á los más dies-
tros cazadores. 
A l mismo tiempo el Secretario ruega 
á loa señores socios del mencionado 
Club, que se sirvan asistir esta noche, 
á las 8, á la calzada de J e s ú s del Mon-
te, casa número 431, con objeto de ce-
lebrar jauta, extraordinaria, á flú de 
que tomen posesión de su cargo loa so-
cios electos en la anterior junta , y nom-
brar dos vocales que no han aceptado. 
DONATIVO,—Don Is idro Pozas nos 
ha entregado personalmente la canti-
dad de tres pesos en plata, para que 
sean repartidos entre otros tantos cie-
gos, habiendo sido designados la n iña 
Da A n telina Eerrer, D . Manuel Her-
nández y Da Mar ía H e r n á n d e z , á ra-
zón de un poso cada uno. Damos gra-
cias al donante en nombre de los so-
corridos. 
EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.—"LOS 
padres no pueden mostrar mejor el 
amor y afecto de sus hijos, que obli-
gándolos y precisándolos á v i v i r con 
regla. — A u g . epíst . 167.'' 
Grav ís ima é importante es la obliga-
ción que tienen los padres en la educa-
ción de sus hijos: Si alguno (dice San 
Pablo á Tim, 5. v . 8.) no tiene cuidado de 
los suyos, principalmente de sus domésti-
cos, es após ta ta de la fe y peor que un in -
fiel. 
Los hijos tienen el primer lugar en-
tre los domést icos: é s t a que es la obli-
gación más esencial de los padres, de-
bía ser la que se cumpliese con más 
guato; pero si no se hiciere así , se rá la 
más terrible. í í i n g u n a obligación tienen 
los hijos á sus padres por haberles da-
do una vida á la que ea inherente el pe-
cado original y la propensión á los v i -
cios, c r ímenes é infelicidades si no tra-
bajan (los padres) á enmendar la des-
gracia de su nacimiento, p rocurándo les 
con la buena educación religiosa (única 
verdadera y eficaz), una vida santa y 
dichosa en el tiempo y en la eternidad. 
Con este proceder, sí que los padres 
pueden llamarse realmente tales y para 
esto lo son. Volvemos á repetir que la 
obligación que tienen los hijos á los pa-
dres, es por la educación religiosa que 
les procuran, no por la vida que lea 
dan; lo úti l es ser hombre bueno, es de 
cir, verdadero hombre, no un triste y 
desventurado bimano. Bien decía el 
Santo Job, "gwe los días del hombre eran 
pocos y malos''. 
Y el inmortal Sacerdote Calderón de 
la Barca, que "delito mayor del hombre 
es haber nacido". Los que se condenan 
por falta de cristiana educación (¡que 
son tantos!) ¿no les hubiera sido mejor 
no haber nacido? ¿Y quiénes tienen la 
culpa do esa desdicha y la responsabi-
lidad de la delincuencia, según Calde-
rón, de su nacimiento? 
Por lo fácil de la respuesta, la omiti-
mos. 
Los padres que so juzgar ían culpables 
si omitiesen el hacer conferir á sus hijos 
el sacramento que los hace cristianos, 
¿lo se rán menos si omiten la educación 
que enseña á sus hijos á que vivan co-
mo cristianos? Mas ¿de qué les servi rá 
el parecer cristianos, si no viven como 
tales, á hacerlos nada escnaables? 
E . M . Lamy. 
L l E D E R E N . — 
Yo tengo corazón y t ú le tienes, 
y tan hondo los dos al par sentimos, 
que t ú sin mí no vives, y lo creo, 
pues yo sin t í , mi bien, tampoco vivo. 
Unidas nuestras almas por el lazo 
indisoluble y santo del cariño, 
á la amistad— consuelo del que sufre— 
culto ciego, abnegado, fiel, rendimos... 
P o d r á n rugir ios aquilones fieros, 
abrirse entre nosotros el abismo, 
pero al caer, erguidas nuestras frentes, 
los claros ojos en el cielo fijos, 
llamaremos á Dios, y á nuestros ayes 
se sent i rá el bueu Dios compadecido, 
tendiéndonos su mano omnipotente. 
. . ¿Y sabes tú por qué? Porque sentimos. 
Tú tienes corazón, y yo le tengo, 
y son entrambos del Eterno hijos. 
Ventura Mayorga. 
UN.VALIENTE.—Dos individuos van 
á batirse á sable, y los padrinos les ha-
cen quitar las levitas, 
—¡ AUoI—dice uno do loa contendien-
tes—no me ea posible desabrigarme. 
—¡Cómo! ¿Tiene V . miedo? 
—No. f-umor. Lo que yo tengo es tan-
ta sangre fría que necesito mi levi-
ta para no helarme. 
Calegio de Niñas Pobres de San Y i 
cente de P a ú l . 
Nuesíra apreciablo amiga la Sra. doña 
Dolores Boldáo do Domínguez nos mani-
fiesta que ha recolectado entre los señores 
quo se expresarán los efectos y artículus 
siguientes dará que las niñas pobres de es-
to plantel de educación y Caridad pudieran 
pasar Noche Buena, Pascuas y Año Nuevo 
contentas, teniendo comillas extraordina-
rias; esto aparte de lo que ha recolectado en 
los Mercados de esta Ciudad que se publi-
cará por separado. 
Los Sres. Lawtou hermanos y Comp, 1 
barril con 0 @ 15 Ib papas—Los Sres. Mi-
lliau y Comp., 1 ídem con 6 @ 10 Bb idem— 
Los Sres. Esteva Baguor y Comp. 1 caja 
gailetioaa de biscult con una @ de peso— 
Fábrica, La Ambrosía, 1 caja dulce de gua-
yaba—Fábrica, La Sin igual, 2 idem idem 
—Sres. TralTin y Comp., 1 pedazo de toci-
neta—Los Sres. Martínez Durán y Comp., 1 
jamón crudo—Sres. Villaverde y Compañía: 
1 @ nueces y media idem avelianas—Don 
Bernabé Codos, 4 @ frijoles negros—Sres, 
Salcedo Roda y Comp., 1 caja castañas, 0 
Ib turrón—Sres. García Serra y Comp., 12 
latas leche condeusada, 1 @ nueces, 1 
avollanas y (5 cartones gtandea de pasas 
Sres. Colprn y Comp., 2 arrobas nueces, 2 @ 
pastañaa, 1 caja de lugos y 1 queso patagrás 
—Sres. I). Ricardo García y Comp,, 2 car-
toues pasas, 4 IL» jamón, U Ib dátiles y 2 id. 
higo—Sr. D. Víctor Bilbao y Mazagarti, un 
cuarto de pipa vino tinto—Sr, D, Alborto 
Will, nn .-saco do arroz con !) c —Un comer-
ciante 4 latas gallctilcas y 2 latas de man-
teca. 
Loa Sres. Galbñn Río y Comp.: 1 lata de 
manteca—El Moderno Cubano, 0 \h de cbo-
coiatc—Sres. Coca y Comp., .1 caja tintas 
extraídas—Sr. D. José Maria del Campo, un 
gairaíbn de vinagre, 2 jamones, 1 pomo de 
encurtido!!, 2 idem de alcaparras, ü Ib sal-
obiebón, 1 cúñate de aceitunas y uua @ 
castañas—D. Ceferino Pérez, 1 lata do dul-
ce membrillo.—Sres, J. AbascaJ y Comp., 2 
arrobas de tocino—Sr. D. Sebastián Figue-
ras 1 @ castañas, 2 cuñetes de aceitunas 
media @ de avellanas, media, arroba nue-
ces—Sr. D. Manuel Díaz, media lata de 
manteca. 
Sr. D. Mariano Boner: media libra aza-
frán flor—Sres. García Llandora y Compa 
ñía, una @ castañas, nueces y avellanas— 
Fábrica La Tomasita, SOJoajiliás dulcegua 
yaba—Sres. Miró y Mantecón, 14 Ib man-
tequilla superior, 1 jamón manteca, 10 Ib 
1 barril uvas-Sr. don Ramón Torregosa, 
medía @ de cbocolate, media idem co'ifitu 
ras finas—Sr, D. Manuel Orro, La Perla de 
Galiano, 3 Ib dulces finos—Sres. Alvarez y 
Coi), La Flor do Cuba, uua @ de Castañas 
Sres. Fernández y Gutierre, San Rafael 14, 
una. @ nueces, una idem de avellanas—Sr, 
don Guillermo Masaguer, g l Bombero, un 
octavo @ castañas, un octavo idem avella-
nas, un octavo idem nueces, unajata turren 
uua botella vino dulce, media barra dulce 
de guayaba, una lata de melocotones—Sr. 
don Felipe González, una caja castañas— 
don Isidro Blvarez y Comp,, La Marina, 1 
caja de G Ib turrón de canela—Los señores 
González y Arrecour—El Brazo Fuerte, un 
cuarto arroba castañas, un cuarto ídem 
nueces, 3 latas turrón de Alicante, dos l i -
bras turrón de yema. 
Los señores Coro y Quesada, i ár. a-
vellanas, i ar, nueces, 1 ar, castañas, 2 ca-
jas pasas, 2 latas turrón do avellanas; 5 id. 
id, de Alicante, 2 cajitas de higos y 4 idem 
dátiles.— Sr, D. Joaquín Cunilló y Roig, 0 
cartones de pasas, G idem dátiles, G idem 
higos, 10 cajitas de jalea—Sr, D, Juan No-
guer, panadería La Caoba, 1 barril con 50 
Ib, galletas—Sres. Dorrego y hermano, 20 
Ib, de arroz—Sr, D. Juan Mata, El Fóniz, 
150 cajitas dulce de guayaba, 10 latas tu-
rrón de Alicante, 1 caja con 5 Ib. de turrón 
fresas, G latas do á 2 Ib, frutas en almíbar— 
Sr. D. Julián Coll. El Ramillete. G Ib, turrón, 
6 Ib. frutas, Icaja con 12^ Ib. bigos—Sr, D. 
Vicente Traviesa, La Antigua Chiquita, 3 
Ib avellanas, 3 Ib nueces, 3 cajitas turrón 
de Alicante, 2 medias latas do melocotones, 
1 barra dulce de guayabas, 2 cajitas dátiles 
—Sr, D. A, Sotelo, panadería Sauto Do-
mingo, ^ ar. castañas, ^ idem nueces, i idem 
avellanas, G Ib turrón surtidos, 2 cajas de 
peras, 2 ídem higos—Sr, D. C. Alonso, El 
Aguila de Oro, 10 latas do turrón de Al i -
cante, 2 barras dulce de guayaba, 1 caja 
de turrón de frutas, 2 latas dulce do almen-
dras—Sres, D, L . Laurrieta y C'f, Ambos 
Mundos, 1 garrafón de vino de Valdepeñas 
—Sres, Portas y Medio, El Cosmopolita, 
i ar, mantequilfa—Sres. Viadero y Velasco, 
La Constancia, 10 ib turrón do fresas, 6 Ib 
idem de Alicante—Sr, D, José R. Martínez, 
La Flor de Cuba, 1 barril con 49 Ib netas de 
galletas—Sres. J. Gómez y La Ambro-
sía, 2 barras dulce de guayabas—Sr. D. 
Luis López, 4 jamones—Sres. Villa plana, 
Guerrero y C% 1 cajita de galleticas, 1 idem 
con i ar. guayabas—Sr. D. Martín Gutié-
rrez, 1 caja con 2 ar, pescado fresco—Sres. 
Zaya y la Uz, 1 leehón tostado—Sres, Sal-
váis y Ca, Cuba Cataluña. 25 menudos de 
puerco—Sres. Fraga y C?, El Zuizo, 10 me-
nudos do idem—El Brazo Fuerte de la Cal-
zada de Galiano, 10 idem idem—Sres, Be-
renguer, Nigra y Ca, 1 barril de manzanas, 
1 ar, de mantequilla—Panadería La Palo-
ma, 40 Ib pan duro—Sr, D, Santos García, 
27 panes grandes con 43 Ib—Sr. San tacana. 
Monto 77,1 caja de pasas, 2 cajitas do hi-
gos, 2 idem turrón de Alicante, 2 idem iid. 
Piñón, 4 latas de melocotones—Si*, D, A-
gustín García, 1 quintal boniatos, 100 ma-
zorcas maíz tierno, 6 coles americanas, 100 
naranjas agrias—Sr. D. Venancio Fernán-
dez, i castañas, i idem de nueces y avella-
nas, 25 manzanas—Sr. D. Antonio|Santiago, 
2 botellas vinos finos—Sres, C. Blanch y Ca, 
G latas turrón de Agrámente, finos—Sr, D. 
Generoso Santiago, El Nuevo Colmado, 1 
lata galleticas, 1 botella do v.no de Jerez, 
1 barra dulce de guayabas—Sr. D. José Fe-
rriol 1 lata grande de galleticas de biscuits. 
Los Sres, Coreño y Bustillo, El Progreso 
del País, 1 caja con 11 Ib turrón, G quesitos 
de patagrás, 1 caja de pasas notras—Sres, 
Salváis y C1?, Cuba Catalaña, 10 eajas hi-
gos, ^ ar. avellanas—El Cafó Europa de los 
Sres. Suriol y Ca, 1 fuente grande de paste-
Utos, 1 idem de jamón, salchichón, sanducks 
quesos de puerco y 2 idem de dulces finos 
—Un caballero que oculta sn nombre. 2 
cuartos pipas de vino tinto—El Brazo Fuer-
te, Galiano, 2 quesos de flandes, 4 cajas de 
turrón de Alicante, 4 idem idem de almen-
dras; 4 cajas de higos—D. Esteban García 
y García, El Nuevo Anón, de Aguiar, 10 Ib 
turrón de lista, G Ib nueces, G idem casta-
ñas, 50 naranjas de la China, 2 melones do 
agua, G Tb uvas de Almería, 1 lata de mem-
brilló, 2 anones, 1 aguacate—Un comer-
ciante quo oculta su nombre, 1 saco de sal 
—Una caja con 4 dnas, latas leche condeu-
sada, 2 latas de manteca—Los Sres, Caji-
gas y Alvarez, 50 naranjas de la China, 12 
anones, 5 manos de plátanos manzanos, 1 
ar, de nueces, castañas y avellanas—Dulce-
ría La Palma, 6 cajas de dulce de guayabas 
de á 5 Ib cada una. 
Otros efectos D. Agustín García* 44 
plátanos macho, 1 ar, harina de maiz fina y 
1 ar, de ñame; Sr, D. José del Campo, 2 do-
cenas escobas de millo de primera; D. Juan 
del Rio, mil varas tablillas de cedro para 
persianas; D. Juan Robert, i botija de le-
che á la semana; Sres, Alvarez y Diaz, 500 
piés de tabloncillo; Sres, Pérez y Ortiz, $2 
plata; Sr, D, Francisco de la Cuesta, 2 pie-
zas percala americana y 1 pieza de crea de 
hilo; Sr, D. Manuel Pérez, Mercado de Ta-
cón, $5 plata con los que se compró un le-
ehón; Sr. D. Bernardo Castollí, $10 plata; 
Sra. Viuda de Alorda, 1 almanaque grande, 
eafoiiador; Sres". Lastra y Ca, 1 idem idem 
idem; Sr, Ldo. D. José Sarrá, 1 idem idem; 
Imprenta La Moderna del Sr, Miranda, 1 
almanaque esfoliador.—Con los $19 que dió 
el Sr. D. Bernardo Castelle y los $2 que die-
ron los Sres, Pérez y Ortiz se han compra-
do 2 piezas de crea catalana para camiso-
nes de las niñas. 
Todos estos artículos han sido entrega-
dos á la Superiora del Colegio y la Sra, Rol-
dán de Domínguez nos ruega demos las 
gracias más expresivas á -odas esas carita-
tivas personas que tan generosamente han 
contribuido al objeto indicado al principio 
de esta relación y así lo hacemos con el ma-
yor gusto. 
Llamamos muy particularmente la aten-
eión do nuestros lectores sobre las perlas 
del Dr. Clertan, de diversas sales de quini-
na; porque las sales que encierran estas 
perlas son absolutamente puras. 
Recomendamos especialmente contra las 
fiebres y las ueurálgias periódicas: las Per-
las de Clertan de sulfato de quinina, las más 
antiguamente conocidas de estas prepara-
ciones; las Ferias de Clertan de clorhidrato 
de í^{mmfl,uua de las sales de quinina que 
contieno el principio activo eu más fuerte 
proporción, las Perlas de Clertan de hromM-
drato y de valerianato de quinina, que con-
vienen principalmente á las personas ner-
viosas. 
Los módicos recetan también las Perlas 
de Clertan do bisulfato, del actato, de sali-
eilato de quinina, etc. 
Las palabras "Clertan-París" están mi-
resasp en cada perla. 
liieris m m 
Srla, Josefina Obregón y Mayol. 
13. P . D . 
¡Que uo teugo yo un elixirl 
Para Tolsrerte la vida, 
Para dar brillo á tus ojos 
Y á tu labio una sourisa. 
J . C. ¡Senta. 
En la mañana del día cinco de los co-
rrientes, dejó de existir en esta ciudad á los 
diez y ocho años, ia preciosa y simpática 
Josefina Obregón y Mayol, cuando el pre-
sento le sonreía, ceando abrigaba en su co-
razón uu porvenir de legítimas esperanzas, 
y concebía en su peusamíento las ilusiones 
más halagadoras. 
En su sarcófago de mármol de Egipcio, 
al siniestro fulgor de los blandones y rodea-
da de flores que manos piadosas regaron en 
torno de su tumba, se encontraba el cadáver 
de Josefina, en cuyo rostro se revelaba la 
belleza respetada aúujporla acción destruc 
tora de la muerte. 
En la mañana del seis, en el lujoso carro 
fánebre Eeina Victoria de la Agencia de 
Guillot, era conducido alCemouterio de Co-
lón el cadáver de la expresada joven, se-
guido del carro destinado á la conducción 
de coronas, cubierto de ellas, y á continua-
ción el séquito de las muchas personas que 
acudieron á rendir el último tributo de ca-
riño á la desaparecida y de afectuosa consi-
deración á sus afligidos familiares. 
Entre las múltiples coronas, ofrendas de 
sus deudos y amigos, recordamos dos con 
los lemas siguientes: A mi inolvidable Jo-
sefina, de su Pepe.—A Josefina, Gonsálesy 
familia. 
Al llegar el cadáver al Cementerio fué de-
positado OH la Capilla, mientras el Sacerdo-
ce elevaba al Altísimo las preces católicas 
por «i desoanso del alma de Josefina. 
Poco después su cadáver desapareció en 
la huesa del Panteón do sus padres, conclu-
yendo así tan inesperado drama funeral. 
El recuerdo de Josefina vivirá perpotua-
mento ttd el corazón de su prometido, que 
de un modo súbito ha visto diaiporse sus 
más caras ilusiones; \A desaparición eterna 
de osa Joven será agudo toreodur para su 
padre, hermanos y deudos; su temprana au. 
sencia do este mundo seiá siempre lamen-
tada por sus muchas amistades, y ol quo es-
ta escribe, acongojado y triste por IH muerte 
de Josefina, á presencia de su cadáver, re-
cordaba aquellos clásicos versos del ilustre 
Calderón: 
"A florecer las rosas madrugaron 
y para marchitarse florecieron: 
¡cuna y sepulcro en un botón hallaron!" 
Adiós Josefina,—Descansa en paz. 
Un amigo. 
Enero 1894. 
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£1 Circular está en Santa Catalina. 
Santos Arcadio, Zólico, Eogato, Modesto y otros, 
mártires. 
San A-cadio, mártir. De nobilísimos Padres, nació 
este Santo á tíltimos del primer siglo de la iglesia en 
la ciupad de Osuna, en el reino de Andalucía. Como 
BUS ilustres padres fueran cristianos educaron á su 
hijo en las salvadoras máximas de nuestra religión, 
dedicándole á la carrera de las armas. 
E l Emperador Trajano mandó por aquel tiempo 
ministros con crueles instrucciones á la Andalucía, 
con objeto de perseguir á todos aquellos que no tribu-
tasen adoración á los ídolos del imperio, y nuestro 
Santo huyó de su presencia y se escondió. Sus per-
seguidores al ver defraudadas sus esperanzas man-
daron prender á un pariente suyo, y uo bien hubo 
llegado á noticia de San Arcadio, cuando haciendo 
roto ferviente de confesar la fó, y sacrificar por ella 
su existencia, se apresuró á presentarse ante el juez, 
declarándolo con valor ser cristiano. Ni los ruegos, 
ni los halagos, ni las amenazas fueron bastantes á 
hacerle desistir de su propósito: visto lo cual por el ti-
rano, mandó atormentarle fieramente, y por segunda 
voz, intentó hacerle adorar sus falsos dioses, pero to-
do en vano, porquo su constancia no menguó. Enton-
ces le hizo despedazar sus carnes con acerados gar-
fios, cortar los piés y las manos, y por úlimo, golpear 
lentamente su cuerp > con uua barra de hierro, en cu-
yo martirio entregó su hermosa alma en^manos de su 
criador el día 12 de enero del año 110. 
I I F S T A S E L S A B A D O . 
• Í.MS wnleinutií.—Kc IK Catedral U de Teroia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de oosíum-
bre 
Corte de >íaria,—Día 12.—Corresponda TÍsltar á 
Ntra. Sra. del Pilar en su Iglesia y ea la T. O. de 
San Francisco. 
IG L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I . E L D o -mingo próximo £e celebrará, la tietta mensual del 
Santo Escapulario: la comunión será á las siete y 
inedia, qor la nocho los ejercicios con sermón por un 
Padre Carmelita v la procesión con la Sant ís ima 
Virgen. 552 3-12 
I G L E S I A D E L A M E R C E D . 
E l domingo próximo 14 de los corrientes se cele-
brará la gran fiesta de la Santa Infancia. L a misa 
cantada á toda orquesta será á laa oclio, ocupando la 
Sagrada Cátedra un hijo de San Vicente de Paúl. 
Terminada la misa, se efectuará )a procesión del 
Niño Jesús, acompañándole la orquesta y una infi-
nidad de voces angelicales, ea el trayecto que dicha 
procesión recorrerá. 591 3d-]2 2a-12 
S A N T A I N F A N C I A . 
E l domingo 14 á las 8^ de la mañana, se celebrará 
eu el Monserrate la fiesta al Niño Jesús; el sermón 
está á cargo del E . P. Muutadas,—Por la Camarera, 
Asunción Mendive de Veyra. 495 4-11 
V. 0. T. de S. Francisco. 
E l jueves 11 de enero, como 29 de mes, á las ocho 
de la mañana, se celebrará la misa cantada á Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, con pláti-
ca y comunión por el Rdo. P . Muntadas. 
L o qufi avisa á los devotos y demás fieles, supli-
cando la asistencia.—La Camarera, Inós M a r i i . 
338 4-9 
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Sociedaíl de Insfruecltíu y Recreo del Pilar. 
S E C K E T A R I A G E N E R A L , 
E l domingo '4 del corriente tendrá efecto en los 
salones de este Instituto, un baile do disfraces en el 
quo tocará la primera orquesta de Marianito Méndez. 
Se admiten socios hasta última hora con arreglo á 
las prescripciones del Reglamento, 
Nota,—Solo tendrán acceso á los salones, gratui-
tamente, los señores Directores y gacetilleros de pe-
riódicos diarios, á cuyo efecto se les ha provisto por 
esta Secretaría del correspondiente billete. 
Habana, 10 de enero de ] 8 9 4 . ~ E l Secretario ge-
ner«l, Próspero Pichardo y Arredondo. 
574 3-12 
ÍNÍIGÜA MUEBLERIA CAYON 
D E 
Galiano 76, Telefono 1459 
- J W M- .^'^ ^ 
Esla casa tiene constantemente un espléndido y 
variado surtido de muebles, tanto del pais como del 
extranjero, desde los finos de más lujo a los más mo-
destos y sencillos: precios módicos, 
592 4.!! 
09 
S O R T E O N. 1461 
medio en 
entero en 
Vendidos por Sánchez y Hermanos, Monte n. 172. 
E u esta casa se reciben por todo su valor nominal 
los billetes de Banco en pago de billete» de Lotería. 
Monte 172, Sánchez y l inos. 
447 ád-10 5a-10 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Vice-Presidente, Presidente ac-
cidental de este Centro Gallego, se cita 6 los señores 
socios para la Junta General extraordinaria que 
deberá celebrarse el próximo domingo 14 de los co-
rrientes, á las 12 del día y en el local de la Sociedad, 
con el fin de contiautr la discusión y aprobación del 
Reglamento General reformado. 
Para el acceso al !oo«l y hacer uso del derecho de 
votación será requisito indispensable la exhibición 
de! rc-cibo de cu ta social correspondiente al mes de 
Diciembre último. 
Habana, 9 de Enero de 1894.—El Secretario, R i -
cardo Rodrignez. C 82 la-10 4d- l l 
SociedaJ Se M k m 
D E 
M I A L E S DE GiLIGIi. 
Las dos Juntas Genenles ordinarias que prescribe 
el artículo 24 dol Reglamento do enta Sociedad, ten-
drán efecto en ol presente año, los domingos 21 y 28 
del mes actual, á las 12 del día, en los salones de la 
C A M A R A D E C O M E R C I O , Monte n. 3 
E u la primera, se dará lectura á la Memoria anual, 
se elegirá la nueva Junta Directiva para 1891-y la 
Comisión que ha de glosarlas cuanta de la Dhectiva 
tállente; y en la segunda tomarán posesión de sus 
cargos los señojes electos y dará cuenta de su infor-
me la citada Comisión de Glosa. 
Lo que se hace público por este medio en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 26 del expre-
sado Reglamento. 
Habana, Enero 8 de 1894.—Mnnuel Salgado. 
C 77 12-9 
O F B S X O W ^ ^ 
Dr. Manuel Cr. Lavin 
Ex-interno de los Hospitales de Parí?. 
De regreso de Europa participa á sus clientes y a-
migo-4 que lia estudiado con especialidad las enfer-
medades del es óinago y de las vían urinarias y que 
trata la» estrecheces do la uretra por un nuevo" mé-
todo, el más rápido y fácil» Consultas de 12 á 2. 
Calzada de la Reina 113. 548 2i;-12E 
Aíeceiones de las vias urinarias 
excliisivaíneníe. 
Gabinete de consultas y operaciones, B'onco n. 37, 
de once á tres. 480 20-11 E 
Dr. M. (y. Larranaga 
Cirujano-Dentista. Aplica los agentes anestésicos. 
Las oriiicaciones, empattadures y dientes artificiales 
por los s'stonias máü modernos. Obrapía 56, entro 
ConipcsU-hí y Aguacate, 530 5-11 
E S T E F A N I A B A R R E R A . 
Comadrona facultativa. Participa al público y á 
sus p.inistades haber trasladado su domicilio del 122 
al 109 de la calle de Jesún Maria entre Curazao y Pi 
cota. 403 16-10 
DR. CANTERO GARCIA, 
Eiípccialista en enfermedades crónicas y rebeldes 
duración rudioal. 
Entre los numerosos enfermos crónicos curados, 
podemos citar, para la inteligencia de los desconfia-
dos, D. Francisco Vidal, Genios n? 2; D. Feltpe 
López Gurruchaga, Morro 4: D . José Vilanova, Mo-
rro 8; Sres. dueños del Palacio de Cristal, Consulado 
148Í D . Miguel Mnriedas, S. Rafael, accesoria B; 
D * Ceferina Barquín, Carlos I I I , cafa; D ? Magdale-
na Martínez. Vedado, callo D n9 1; D. Ruperto Itu-
rrisgoitia, Guanabacoa; D. Adolfo Tellagori y don 
Bautista Echeguren. on Cárdenas; Lorenzo Llanos y 
D . Mariano Vidal, en Matanzas; Consultas de 8 á 12 
y de 2 á 4: Virtudes 1, bajo. Habana, 
358 4-9 
Aurelio L . Albuerne 
A B O G A D O 
Y R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D . 
San Antonio do los Baños. 
295 26-7 enero. 
C A T A L I N A H E R N A N D E Z 
Partera Facultativa, 
Aguacate número 25, entre Empedrado y Tejadillo 
392 4-.9 • 
D O C T O R R. C H O M A T 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, rilceras y 
enfermedades venéreas. Consultas de 11 á 2, Te l é -
fono 854. Compostela 112 esquina á Luz. 
259 26 En9-0 
Miguel Alvarado, Abogado. 
H a trasladado su domicilio á la calle de la Amis-
tad D, 98. Estudio San Ignacio 14. Teléfono 1,580. 
280 15-6 E 
DOLORES W. LASSEVILLE. 
Comadrona facultativa.—Tiene el gusto de ofrecerse 
á sus dientas y amigas, lo mismo que á la que soli-
cite sus servicios: Trocadero n. 9 Consultas de 11 á 2 
140 . 26-E4 
JDIRJ. L O I P I E I Z L 
OCXTUSTA. 
Obrapía número 51, De doce á dos. 
C40 -3E 
C A R I E N D E L R I E G O D E R U B I O . 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Coiifiiill as do 12 á 1. 
103 
San Ignacio 126, 
15-3E 
IB * I 
Especialista de la Escuela de París . 
VÍAS URINARIAS.—SÍFILÍS, 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado numere 87. 
C 45 26 3 E 
Dr. José María de Jaurcgruizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido,—Especialidad 
en fiebres palúdica»,—Obrapía 48,—Telefono 806. 
C 1 4 1 - E 
JACOBSEN. 
Consultas diarias de once á dos. 
Para EKPERMEDADES DEL COEAZON 
y de LOS PULMONES, los martes, jueves y 
sábados. Beruaza 29 
16331 15-29 D 
Eamón de Armas y Saenz. 
A B O G A D O . 
O'Reilly 80 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doce 
á tres de la tarde: -14 N 
D R . M O N T E S , 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y «iftlíti-
oas. Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30, A, altos. 
C 2022 28-15 D 
1 £JlgJ£ ¿ £ 2 / £ 2 , 1 1 
Galiano 134, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades yenéreo-Bifilítioas j 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4, 
T E L E F O N O N, 1.815. 
C 1 5 1 - E 
Instituto de Vacunación Animal 
Dirigido por los Dres. D, Antonio Diaz Albertini 
y D . Enrique M. Porto. 
HABANA 111. 
Se vacuna de 12 á 2 de la tarde y se expende va-
cuna á todas horas. C 2030 26-16D 
D R . M E D Í A V I L L A . 
CIRUJANO - DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4, Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced u. 30, 
entre Damas y Habana. 16129 26-24 
RAFAEL CHAGUACEDA ¥ NAVARRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Dni -
versldad de la Habana, Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A, C 30 25 -3 E 
D H . a -CTSTAVG L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados,—Recibe UTÍSO 
todos los días, y da consultas sobra enfermedades 
mentales y nerviosas, todos loa/ueces, de I I á 2. Nop 
luna n. 64. C 17 1 E 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París, 
Manrique 102. Teléfono 1,589, Consultas de 12á 1 
C 16 26-1 E 
D E . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de oriande 
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monto 18 (altos.) 'Con 
«altas de l l á 3. 
Dr. EoMín. 
Enfermedades de la piel,—Consultas de 12 á 2,' 
J osús María n, 91,—Teléfono número 737, 
16339 26 30D 
M É k Y a c i a i n Á « l 
DEL DR. FERRER. 
Dirigido por el Dr . José Luis Ferrer. Consultas y 
Vacunaciones de 12 á. 3 Se venden pústulas y pulpa 
ú todas horas. O B R A P I A N U M E R O 51. 
C 2050 20-D 
José Eamírez de Arellano. 
N O T A R I O . 
Aguiar n, 108f 2 78-2 E 
DEL 
PREPARADO 
CON EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sanyte normal. Sangre en lattmemicu. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indlspeiisabíe en la convalecencia de 
las liebres palúdicas y fiebre tifoidea; 
D E V E N T A : 
Drog:ttdria y F a r m a c i a del Dr. 
J o i i n s o n . 
O B I S P O 5 3 . —21 A B A F A . 
C 12 1-E 
CÜEA INFALIBLE. 
JARABE BE POLEO BLANCO 
PTlEVAl lADO POR 
J U L I O G. F R I A S , 
Q U I M I C O - F A R M A C E U T I C O . 
Los C A T A R R O S crónic s, las F L U X I O -
N É S mié empiezan, las T O S E S nerviosas, 
la G R I P P E , la T I S I S incipiente, el A H O G O 
(íinina) y todas las enfermedades del pecho, 
doiaparecen con el 
JARABE DE POLEO RUANCO 
Frias. 
Para la T O S F E R I N A en los niños no tie-
np rival. 
Pruébese el J A R A B E de P O L E O B L A N -
CO <le F R I A S , que si uo díi resultado sede-
vuelve el dinero. 
!)•! venta en todas lus boticns. 
Depósito: Botica L A PIO, Oaliauo y Vi i tu-
tudes 71, á 60 centavos el pomo. 
Vále la pena el ensayarlo para convencerse. 
Venta al por mayor: Ldo. José Sarrá, Lobé 
v Torralbae; boticas de San José y Dr . John-
ion. V T ¿ alt 13-7 E 
¡ X ñ b t v . 
Profesor biceclista. 
Ensnña á marchar en bicicleta en pocas lecciones. 
Método especial para seQoras. Avisos Muralla 90 v 
9J, cafó. 003 4-1 í 
UNA P R O F E S O R A P E N I N S U L A R C O N T I tulo Elemental Superior do la Normal, desea 
colocarse como profesora, acompafiar á una señora ó 
KC-S»rita. Tiene nociones de inglés. Habana 107. 
518 4-11 
INSTITUTRIZ. 
Una señora alemana desea encontrar una familia 
donde pueda colocarse, para enseñar además de MI 
idioma, el inglés, francés y castellano, música, labo-
rez y todos loa demás ramos de una buena educa-
ción. Ofrece las mejores referencias. Dirigirse por 
correo, apartado 286. 311 alt 4-7 
y m á s barato de los cubiertos para el uso diario , son los nneTamente 
recibidos en el 
POE SOLO ÜN CENTEN 
clasificados con el nombre de M E T A L B L A N C O P U L I D O , pues las cuatro 
docenas de piezas, 
1 2 c u c h i l l o s , 1 2 c u c h a r a s , 
1 2 t e n e d o r e s , 1 2 c u c h a r i t a s . 
Seguimos detallando los cubiertos d^ plata A L F E N I D E y P L A T A 
C E I S T O F L E á los verdadero? precios de fábr i ca , con un s imple aumento 
de un 5 por 100. 
E n platos de porcelana, copas de cr is ta l , convoyes ó vinagreras y cnan-» 
tos objetos ú t i l e s son necesarios, como bandejas, cafeteras, lecheras , clim< 
coteleras, coladores para v e r m o u t ñ y otro» innumerables. 
S e ñ a l a m o s a l p ú b l i c o en general, como tónica y exclusiva casa 
O ' i a i E J X I l l i X j ^ r 8 3 . 
E n C R I S T A L E R I A , J U G U E T E S y P E R F U M E R I A , siempre e x e e l e n í a 
ur t ido . C á 3 2a-3 2d-4 
D E B R E A , C O D E I N A Y T O L U . 
P R E P A R A D O P O R E D U A R D O P A L U , F A R M A C E U T I C O D E P A R Í S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no espone á los enfermos á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudoe-
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabiliúad nerviosa y disminuir la especto-
ración. 
E n las personas da avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Rafael, esquina & Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas de Ja Isla de Cuba. 
C 58 alt 12-5 E 
PASTILLAS C0I11IIDAS BE ANTÍPíHA 
4 granos ó 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de administrar la ANTIPIRINA para la curación de ¡ 
J A Q U E C A S , D O L O R E S E N G E N E R A L , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E H I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No | | 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa ' 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De reata en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, y en todas las boticas. 
C n, 10 i_E 
S£ DETALLAN EN OBISPO 33, 
Locería LA MARIPOSA, 
Cameros . . 
Medio-cameros 
Personales 
Para niños . 







99 -3 E 
LU I S G O N Z A L E Z Y A L V A R E Z , P R O F E S O R de música, da clases de solfeo en su casa, Crespo 
42, y á domicilio. Tiene sistema especial, con dxito 
satisfactorio, para la aplicación del mótodo de E s l a -
va, según puede acreditarlo con sus discípulos. Tam-
bién da c'ases de piano separadamente. Precios m ó -
dicos y gratis á los niños que demuestren buena or-
ganización y aplicación, 
449 4-10 
UNA S E Ñ O R I T A P A R I S I E N S E , R E C I E N llegada, desea dar clases de francés y español á 
domicilio. Precios módicos. Informarán calle de 
Santa Clara 41, esquina á Cuba. 
395 4-9 
N U E S T R A SEÑORA D E L O U R D E S . 
C O L E G I O D E NINA S , — A C O S T A 20. 
Reanudará sus tareas el 8 de enero. 
L a Directora ofrece de nuevo á los padres de fa-
milia este Centro de instrucción, donde pueden con-
fiar sus niñas en la seguridad de que adquirirán los 
conocimientos necesarios mediante una corta retri-
bución. 
Las clases de Dibujo se darán como premio. 
302 ia-6 5d-7 
Solfeo y piano. 
Clases á domicilio por un acreditado profesor. P a -
ra tratar de las mismas déjese aviso en E l Fonógrafo, 
O'Reilly 56 ó en la sedería L a Sociedad, Neptuno 
núm. 79. 258 5-6 
\ T R O T C H A . \ 
\ H A B A N A . \ 
Marca del L A D R I L L O I M P E R I A L que se fa-
brica en la "Miranda". Chorrera. 
Dimensiones: 6x12 y 3. 
„ 6x11 y 2 i . 
„ 4x8 y 2 i . 
Precios los más equitativos del mercado. Ordenes 
cumplimentadas puntualmente y se reciben: Vedado, 
calle 2 n. 2; Habana, Inquisidor 25, Teléfono l.F.Si, 
891 8d-9 8a-9 
EL COLEGIO IIÍSPANO MLÉS 
para señorilas y niñas, con Kindergarten, sistema 
Froebel, para niños pequeños do ambos sexes, abri-
rá de nuevo sus cursos de Enseñanza Objetiva y Sub-
jetiva Enero 8 de 1891. 
D I R E C T O R A : I I E N R I E T T A X . D O R C I I E S T E R 
H A B A N A 9 3 . 
1C415 26-3ID 
¡lo M 
LIBEOS BUENOS IBMATOE 
De vfiutaen la Librer ía Nacional 
y E x t r a n j e r a , Salnd 23, 
H A B A N A . 
Julio Vernc, Colección de sus obras, son 112 tomos 
ó cuadernos bien empastados 22$. Voltairo, Colec-
ción de novelas 3 tomos 1-50 centavos. Becquer, O -
bras en prosa y verso 2 tomos $1-50 centavos. V o l -
ney. Las Ruinas de Palmira 1 tomo $1. Figuier y 
Z^nmerman, E l Mundo antes do la creación del 
hombro, problemas y maravillas do la Naturaleza 2 
tomos mayor con láminas $G. L a Santa Biblia con 
notas, por Scio, 6 ts. con láms. finas $6. Código Pe-
nal de Cuba y Puerto Rico 1 tomo $1. Tratado de 
Partos, por Auvard 1 tomo mayor con láminas $4-25 
centtvos. Medicina legal jurisprudencia médica y 
toxicología, por Legraud du Saulle (obra pretalikda) 
4 tomos $10. Diccionario de legislación, derecho y 
jurisprudencia, por Escriche, última edición 4 tomos 
mayor $17. Diccionario de la lengua castellana 1 to-
mo grueso $2. Historia do la Revolución fi-ancesa, 
por Tbievs, (i tonins $6. (; 78 4-10 
A V I S Ü L I B R E R I A M I N E R V A . H A N L L E -
Xi.gado los cabos de pluma mangulares para apren-
d-r S escribir, á 10 centavos; estampas grandes do 
santos á 20 cenravos. Se ha abierto la Sección de pa-
pelería A precios ecunóniicos. Riela 64. 
542 4-11 
Y P E R F U M I S T A C U B A N O , método « c i l y claro 
do hacer variados lioores tinos y otras bebidas supe-
riores, jabón, esencias, cosméticos para lu belleza de 
a cara pelo, manos, etc. con produoto» baratos y a-
bundantes cubanos, todo en frío y sin alambique. A -
leiuás un T E S O R O de conocimii-utos útilísimos á 
las familias y artesaii"» pura hacer foiium explotán-
dolos con poco capital. Dos tomos por i-olo 1 pesa 
plata. Neptuno í 2 4 , librería. 409 4-10 
IN S T I T U T R I Z P A R I S I E N S E . UNA S E Ñ O R A desea encontrar una familia donde pueds colocar-
se para enseñar además de su idioma el inglés, cas-
tellano, música y canto y sobre todo la buena educa-
ción en general: no tiene inconveniente en ir al cam-
po por retirado que sea: informarán eu L a Barata, 
peletería, Sol esquina á Habana á todas horas, 
520 4-11 
UNA S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A D E P I A N O con título del Conservatorio de Madrid, se ofre-
ce á dar clases de piano y solfeo á domicilie y en su 
casa; también se ofrece enseñar á pintar oleografía 
sobre terciopelo y raso, comprometiéndose á dejar 
enseñada dicha pintura en 12 lecciones: pueden pa-
sar aviso en la calzada de San Lázaro 247, á todas 
horas, pasado la Beneficencia. 
478 ] 8-11 
IN S T I T U T R I Z D E L O N D R E S P O R H O R A Ó dentro de la casa, no tiene inconveniento en ir al 
campo. Asignaturas Inglés, Francés, Español, mú-
sica, dibujo é instrucción general. Referencias bue-
nas. Amargura 54 informarán, 
504 4-11 
U n a acreditada profesora 
se ofrece para dar clases de instrucción, labores, di-
bujo, pintura y objetos de fantasía, en colegios y ca-
sas particulares, Sedería L a Borla, Muralla 41. Se 
hace cargo de bordados. 405 6-10 
|p8 f pilÜJS 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . - C o r i a y entalla con mucho gusto por el último figurín. Vende 
moldes, adorna sombreros ú 50 cts. También i-e ha-
cen elegaiiies trajes para bailes y de seda á 3$, olán 
á 2. Da, lecciones do corte: ia señora ó señorit.i que 
guste aprender puede pasai- por < sta i-u easu de 1 á 2 
tarde. Amistad 118, entre B-ircelona y Dragones 
E n la misma se vende ropa hecha. 588 4-12 
No más vivijaguas. 
Las personas que quieran extinguirlas avisen pron-
to, pues el tiempo es dinero y cono. Vendo uu fuelle 
con toda en habilitación para la extinción de estos 
insectos, y recibo órAenes en Obispo 133, sucursal, y 
en E l Fénix, jardín, Carlos III .—Francisco Torres. 
538 7-11 
Carlota Echevarría de Florez 
Modista y sin rival cortadora tan conocida en esta 
ciudad y siempre deseosa de que su tijen, se halle al 
alcance de todas las fortunas, corta y entalla por 50 
centavos plata y pasa á domicilio sin alterar precios 
y se hace cargo de todo cuanto se le ocupe concer-
niente á su arte eon mucho gusto, rigurosa perfec-
ción y equidad. Villegas número i l l . 
AVJSO IMPORTANTE. 
Sastrería j camisería 
LA FLOR DE CUBA. 
46, D R A G O N E S , 46, 
E N T R E G A L I A N O Y R A Y O , 
Deseando este acreditado establecimiento compla-
cer á sus favorecedores como también al público, 
ruega desde ahora no dejen de visitar de nuevo esta 
gran local, en el que se encontrará un inmenso y v a -
riado surtido en casimires, armoures, cheviots y otros 
artículos de sastrería, todo propio para la presenta 
estación. Como también hallarán en el mismo infini-
dad de camisetas, medias, medias medias y toda 
clase de telas y dibujos concernientes al ramo d» 
camisería, contando con la seguridad de que quedará 
satisfecha nuestra clientela, tanto por la economí* 
de precios como también por la confección, hallando 
en él los mejores cortadores. 
Sastrería j camisería LA FLOR DE CUBA, 
4(}. Dragones. 40, entre Galiano y Rayo, 
Teléfono J,487. •» J > 
C1914 alt 15-29 N 
NUEVA FABRIGá ESFBCIAl 
D E B R A G U E R O S 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E C U B A ¥ AGrUIAK. 
C 21 alt -1 E 
LA CAMELIA, Sol n. 64. 
NUEVA REFORMA DE CORSETS. 
adaptado á las últimas modas, impona 
¡TTSEBSt a' cuerpo su forma elegante V airosa, 
í áp í j íu ía siendo completamente higiénico. Su. 
•" raL precio T R E S D O B L O N E S . Sol 04. 
'^sf^il^' Telefono 9 7 9 . 
" 120 15-4 E 
J L ' V X S O . 
E n la calzada de la Reina u. 76, se retrata al oleo 
y al creyón, á precios sumamente módicos, 
2095 30-27 D 
LA S E Ñ O R A V I U D A D E R E Y E S , S A N i s i -dro 64. se ofrece para toda clase de bordados, en 
randas, ai pasado, en folpilla americana y flores du 
relieve y flores do cuero. Dedicándose también £ 
la enseñiniza do los uiimnos. 15553 37-121) 
Habiendo llegado el conocido maestro carpintero 
(Castañón) de su excuisión á la IVnínsula, pone en 
conocimiento del público y en particular de -u dila-
tada cliTitcla, que seguirá haciéndose cargo do todos 
los trabajos concernientes ál ramo, incluso la alba-
ñilería y pinturas, según tiene acreditado durante 
veinte años de práctica, hicieado las reparaciones 
(1(3 t asas a cuenta de alquileres para comodidad do 
los propietarios; así que no se olviden que tiene sa 
talkr on Mercaderes n, 45. frente á la plaza Vieja. 
Nota-. E u la misma tiene de venta mostradores, 
carpetas, vidrieras cantinas pura café, rejas de m a -
dera para escritorio carretillas, neveras, todo da 
robincti que so da barato. 16290 2(i-2 ) 
IM P O R T A N T E , — S e desea saber el paradero da mis hermanos D. Manuel López Blanco y de Josá 
y Antonio del mismo apellido, quo según razón sa 
hallan en el campo. Darán raz^.'i Sol n, 15, fonda, 
su hermano Domingo López Blanco. Se desea la re-
producción en los demás periódicos de la I«la. U r -
gente. 57S 4-12 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad va1» «'1 servicio de iri matrimonio, que en • 
tienda de cocina, sea peninsular v se quoiie en el a-
comodo v tenga personas que respondan por ella. 
Callo de Bernal n, 19, S53 4-12 
JO V K N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S L i de pnsanta en un colegio ó eduear niñas en casa, 
particular. También se coloca de ama de llaves ó a -
compafiar una señora, bien en la capital ó en el cam-




GR A N T R E N D E C A N T I N A S . — A G U A C A T E número 55, entre Teniente-Rey y Muralla.—Se 
sirven cantinas á domicilio á $8-50 oro por persona, 
con muy buena y abundante comida. 
373 4-9 
A !as señoras y s eñor i tas 
D ? Alejandrina Mateo se ofrece en su salón y á 
domicilio para peinar y teñir el cabello. Obrapía 58, 
altos, también tiñe de rubio en 2 horas con el agua 
V énus, 155 7-4 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S . — U n maestro muy práctico é inteligente se ofrece para toda clase de 
reparaciones y aseo de las misinap, con toiia econo-
mía. Previo acuerdo admitirá los pagos á plazos. 
Conde u? 11, 231 alt. 4-5 
I n g l é s , E s p a ñ o l y A l e m á n 
So ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr . Francisco Zavas, callf 
de Manrique 133, 446 26-10 E 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A S y caballeros —Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
en ella sólo se babl í el inglés. E l método es tan fácil 
y tan práctico, que se puede poseer el idioma en po-
cas leccionoa y poco gasto. ZulueU n. 3( frente d L a 
Propaganda Llterurift. 413 4-10 
ESPECIAL 
( i i a u i m o s , 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
L a curación de las hernias se consigue con la apli-
cación de los aparatos sistema B A R Í ) , la casa más 
antigua que tiene todos los adelantos conocidos. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega, 
O B I S P O 33. Ja-
SE S O L I C I T A 
un criado de mano que torga buenas referencias, y 
una criada que sepa de costura, para dedicarla á co-
ser y á los demáa quehaceres de la casa, con refe-
rencias buena?; calzada del Monte 314, de 12 á 5. 
582 8-12 
2 5 0 , 0 0 0 p e s o s . 
Se dan con hipoteca de casas y fiocas de campo: 
se compran casas en todos puntos sin más interven-
ción que los interesados. Animas 77 y Muralla 04. 
5(;6 4-12 
i r ^ n a m L O S E S T A U O S - i r í v n v o s . 
E S C O G I D O S M 
A C E I T E P U R O 
DE HIGADO 
DE BACALAO 
H A O B T E N I D O 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES Q U E L E DAN LA 
PREFERENCIA Y L O R E C E T A N 
SIEMPRE EN LAS E N F E R M E D A D E S 
PULMONARES, E S C R O F U L A , E T C . 
POR CONSIDERARLO E L A C E I T E 
MAS PURO Y RICO E N 
P O D E R C U R A T I V O 
Q U E 8 E O F R E C E 
A L P U B L I C O 








Un cri;i'l'j v uua criada; Replano 123. 
581" 4-12 
T T A L I Ñ A Y C P . T E N I E N T E - K E Y 100, F A C I -
V litan á los (hieños toda clase de sirvientes con 
referencias y dependientes en el término de 2 boras 
y cuadrillas de trabajadores; todos los que tengan 
roconifitidaciones diríjanse & esta casa ya conocida 
del público. 598 4-12 
PROPIETARIOS. 
Parala última quincena del próximo febrero se do-
sea en alquiler una casa con zaguán, baño, 2 babita-
cioues altas, 3 ó 4 bajas, sala, comedor y caballeriza, 
en la Habana <3e Aeniar á Kgido, que gane de 60 á 
70 nesoa. Dfriiniso a 1*. F . apartado 515. 
515 4-J2 
CE N T U O I>E C O M P U A S , V K N T A S , C O M I -siono» y colocncioues do Alborto Pulgarón, R e i -
ría 28, teléfono 1.577.—Este Centro tiene el honor do 
s •hi.lar á sus amigos en el presente año y después do 
«I \rlo las gracias por la buena acogida que ba obte-
nido, continúa ofreciendo sus servicios desde las seis 
<le la mañana basta las diez y media de la noebe to-
dos los d(as sin excepción. 558 4-12 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
N» se cobra corretaje y so trata con el interesado, 
cialquiora cantidad por grande 6 poquotía quesea. 
Be <i& con bipoteca. Concordia n. 87. 567 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criandera á leche en era una señora gallega COü 
buena y abundante lecbe de seis moses de parida: in-
formarán Neptuno 23: tiene personas que respondan 
por olla. 498 4-11 
UN A C l í l A N J U E U A P E N I N S U L A l i C O N bue-na y abundante lecbe desea colocarse para criar 
á lecbe entera: tiene quien abone por ella. San I s i -
dro 65. También una criada de mano que sabe cum-
plir con su obligación desea colocarse: calle de Co-
rrales u. 73, altos. 413 4-10 
DK S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cria-do de mano acostumbrado á este servicio y con 
buenos informes do personas respetables, en casa 
particular ó establecimiento. Bernaza 18, entre O -
brapía y Ijamparilhi, zapatería L a Flor, darán infor-
mes. 4R7 4-10 
E N E L V E D A D O 
Se toma en alquiler una casade dos ¡i doa y media 
onzas, ó algo IIIÍIB, para un matrimonio sin niHos y 
estables. Dirigirse ron I&s señas á Cuba número 55 
con loa ioiciules A T l i . 464 4-10 
S E N E C E S I T A 
un fogonero para una máquina de vapor. Informa-
rán en S;mla Clara n. 22. 430 4-10 
T T N A B U E N A M O D I S T A Q U E S A B E B I E N 
KJ su obligación desea colocarse en casa particu 
lar: tiene quien responda do su conducta. Informa 
raja Inquisider 7. ó7u 4_]2 
^ T N A K E G Ü L A U L A V A N D E K A , P L A N C H A 
V J dora y rlzadora, desea encontrar ropa para la 
\ ir en su casa, teniendo quien responda por su cou-
•liKta. Campanario 217, entre Figuras y Carmen. 
581 4_ i2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano peninsular, activa 6 inteligente 
sabe cumplir con f u. obligación y tiene quien respon-
da por ella. Esc .bar n. 102 darán razón. 
4-1?? 
LO ÑUN'(JA V I S T O . — N E C E S I T O B00 H O M -bres d'j coíor y blancos, so les paga 30 pesos y 
medio yiro por la faena, so paga el viajo de ida y 
vuelta1; al <|ue trabaje un mes se gsrantiza el paga; 
los (j'̂ e no sean prácticos que no se prosoutoB. Agen-
cia E l Negocio, Aguiar 03. Telefono 488. K. Gallego 
a todas horas. 583 4-12 
DK S E A C O L O C A U S E UN M A T R I M O N I O sin hijos, ella de criada de mano ó manejadora y 
él de criado, portero ú otra cosa análoga para aquí 
ó el campo: informarán en la calle de Tacón n. 2. 
571 4-12 
SE D E S E A COLOCAIÍ UN C O C I N E R O P E ulusular licenciado del ejército; cocina á la criolla 
y á la espdñ da y duerme eii ol acomodo: informarán 
Concordia 53, esquina á Manrique, bodega. 
572 4-12 
IM P O R T A N T E . — D E S E A C O L O C A R S E UNA excelente criandera isleña, sana y robusta, con 
buena y abundante leche: tiene 5 meses de parida y 
es cariñosa con los niños: da buenas socomendacio-
ues de las casas en que ba criado en rsta ciudad: de-
sea una casa buena y decente: no se coloca menos 
d<i 10 centenes: darán razón Lagunas n. 17, entre 
M-inrique y San Nicolás. 573 4-12 
E N P R A D O N . 4 5 
BS solicita una manejadora de mediana edad que 
quiera ir á la Petiínstila, patjándole^únlcamcnte el pa-
saje de ida, y presentar referencias. 
501 4-12 
A L O S S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S 
E I N D U S T R I A L E S . 
So solicita una colocación de administrador ó ma 
yordomo do Ingenio ó bien portero: se dan las mejo 
res referencias, y además la persona que la ha de de 
sempeñar tiene un título de Obras Públicas. E s 
practico y ttórico en le plantación, corte y elabora-
ción de la caña, lo mismo que en el montaje de paile-
víj , hornos de quemar bagazo y demás accesorios. 
También se compromete á hacerse cargo do cualquie-
ra otra industria. Informarán en Mercaderes 4, por-
tería. 503 alt. 8-12 
P O R T E R O . - S E O F R E C E E N L A P L A Z A 
.17 del Polvorín n. 87 un buen portero ó criado de 
mano, como de 40 años, casado, honrado y formal, 
que tiene quien responda por su conducta: no pre-
tendo un gran sueldo; pero sí poco y seguro en casa 
<Ic familia decente. £09 4-12 
y \ i : S E A C O L O C A R S E U N I N D I V I D U O D E 
i / m e d i a n a edad, con buenas referencias, que sirvió 
ca la Marina, bien sea para sereno en establecimien-
to particular ó portero p para lo que quieran utilizar 
pus servicios. Prado n. 103 darán razón, c:fó de L a 
Plata, puesto de libros. 549 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para corta familia y qua sea do 
moralidád. Aguila 73. 540 4 . 1 2 
JNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C U N bue-na y abundante leche desea colocarse para criar 
á leche entera, teniendo personas que respondan por 
el'a: tiene tres meses de parida y os cariñosa con loa 
niños: informarán Cárcel número 11. 
544 4 12 
S E S O L I C I T A 
n ía muchacha de 12 á 11 años para ta tiiupipsa de 
nd 1 casa «le corta familia y entretener una n i ñ a .!»• 
un ÍÍI >. Mercaderes númery 31, segubdo piso. 
559 4-12 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S KA 00-
K J locarse para el servicio do una cocina, no duer-
me en el acomodo: tiene personas que respondan por 
su conducta: darán razón M ;nte 1.5. 
591 4-12 
T T U 15UEN C O C H E R O D E S E A C O L O C A R S E 
KJ ca casa particular y de buen trato, sabe cumplir 
«on su obligación: tiene personas quo lo recomienden 
informarán á todas horas calle de Ciénfaegos oqui 
na á Corrales, café L a Gran Vía. 
565 4-12 
T A O S S E Ñ O R E S E X T R A N J E R O S , F O R A L U 
_L/les Irabsjadores y honrados que conocen perfec-
tamente el cultivo de la caña por haberlo pr .clicudo, 
desean encontrar en las Villas ó Vuelta-Abajo quien 
les facilite terrenos bien situados, propios para colo-
nias] darán Informes personales ó por escrito Empe-
drado 42—J. M. L . 291 4-6 alt. 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C O -olnero y una criada de mano de mediana edad 
peninsular: tienen quien responda por su conducta, 
informarán calle de la Esperanza n. 111, bodega. 
476 4-10 
S E S O L I C I T A 
ttna cocinera para un matrimonio sin hijos. O'Reiiiiy 
número 93. 376 
E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -
ninsular de mediana edad en casa particular ó 
establecimiento y si es poca familia para ayudar á los 
quehaceres y mandados, lo mismo para la Habana 
como para el campo: tiene quien responda por m 
conducta. Monserraton. 3, informarán a todas horas. 
386 4?-9 
C R I A N D E R A . 
Una sefiora peninsular recien llegada desea colo-
carse á leche entera, de 22 años de edad, es sana y 
robusta y cariñosa con los niños: tiene personas de 
criterio que la recomienden y vive San Nicolás 103, 
entre Reina y Salud. 842 ¿-9 
S E S O L I C I T A . 
un criado de mano, joven, y una cocinera. Figura» 
mím. 39. 380 4-9 
SE DESífiA C O L O U A l l U N A C K I A i í D E U A A leche entera, la que tiene buena y abundautele-
che, de dos meses de parida, recien llegada da la 
Península: es cariñosa con los niños y tiene personas 
que respondan por su conducta. Impondrán Sol n. 8, 
á todas horas. 372 4-9 
UN A M O D I S T A S O L I C I T A UNA M U C H A -chita de 12 á 15 años, que sea huérfana, para a-
yudar á los quehaceres de una casa, y en cambio de 
esto se le enseñará á cortar y coser, dándole buen 
-trato y moralidad. Calzada de San Lázaro 247, pa-
sado la Beneficencia. 477 4-11 
E N C O N C O R D I A 4 1 , 
se solicita una manejadora ncirnsular para cuidar un 
niño de un «ño y limpieza de tres cuartos: sueldo, 2 
centenes y ropa 1 mpia. 414 4-11 
T ^ V E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S 
J^peuinsulares con buena y abundante leche, una 
de mes y medio de parida y la otra de tres meses: 
ambas tienen personas que las garanticen. L a de mes 
y medio puede verse en San Lázaro callejón de Ven-
to n. 15 y la de tres meies en Belascoaín esquina á 
Lapunas. bodega. 500 4-11 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C O -
J L ' ' i n e r n y repostero, aseado y de buenas costum-
nir-, bien sea para c»-tabieoiniiento ó casa particular: 
tiena personas quo garanticen su buen comporta-
miento: darán razón Amargura 45, 503 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
•nna r.eñora de color de criada de mano; tiene perso-
nas que respondan por su conducta Informarán 
Zanja 68. 506 4-11 
Q E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E C O L O R 
10 doce á catorce años para ayudtr á manejar una 
niña, que traiga buena recomenuación. Peña Pobre 
Jiúr.i.-¿2. 510 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven peninsular: se garanti-
za su conducta. Informarán Jesúá María n. 97. 
508 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad en una caca decente, d 
criada de mano ó manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. Villegas 
nú m. 78. 5'. 9 4-11 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 10 á 15 años para servirá la mano; 
se le dará un corto sueldo ó se le enseña á coser de 
aiodista v se le viste y calza. Obispo n. 1 altos. 
537 4-11 
C R I A D A D E MANO. 
SP solicita una en Egído número 20. 
631 4-11 
S E N E C E S I T A 
un piloto práctico desde esto puerto é intermedios 
hasta Cárdenas, para la "Purísima Concepción." 
3-11 
para 
Informarán á bordo 525 
T T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R A S una 
J L / p a r a cocinera, de medienaedad, aseada y do mo-
ralidad y la otra para manejadora 6 criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación y ambas tienen per-
sonas que las garanticen. Oficios 71 Impondrán. 
512 4 - U 
- p v E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
JL/mano de mediana edad, sabe coser á máquina y 
á mano y tiene personas que la garanticen: informa 
rán Lamparilla 69, altos. 515 4-11 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R J O V E N con buena y abundante leche, de 5 meses de pa 
Tida, desea colocarse para criar á lecho entera: tiene 
personas que respondan por ella. Morro 58 infirma-
rán. 516 4-11 
UN H O M B R E Q U E H A D E S E M P E Ñ A D O E L cargo de portero en una de las princ ii.iles cusas 
de esta capital desea una portería ú ctra ocupación. 
Sabe leer y escribir y tiene nociones do carpinti-i ía. 
Informarán Reina 155. 519 4-11 
Maquinista 
Se ofrece uno inteligente para cualquier fábrica en 
esta ó en sus cercanías, se conforma con moderado 
sueldo si es estable. Bernaza 36, interior. 
485 4-11 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca que sepa su oblig 'i-iór que 
sea cariñosa con los niños. San José n. '. A , nlrc 
Consolado é Indastria. 494 - i - l l 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A SERORÁ pe-
jooinsular para el servicio de una corta familia ó a-
••ompañar á una señora; también so solicita para 
Marianao un jardinero que sea inteligente ó su vende 
un jardín y cuartería: en el despacho del D I A R I O 
D E L A M A R I N A pueden dejar las señas de su casa 
las personas á quienes interese el anuncio. 
496 4-11 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N bue-na y abundante leche desea colocarse para criar 
á leche entera, tiene personas que respondan por 
ella. Oficios 15 y Luz 47 darán razón. 
497 4-11 
l ^ t i S K A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O sin 
JL/hijos para al trabajo de una casa particular para 
<•! campo ó para la Habana, son prácticos en el tra-
bajo, tienen quien responda por ellos. Jovellar 8, á 
todas horas. 501 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A D O R A peninsular acostumbrada á este servicio y muy 
cariñosa con los niños, en casa de respeto: tiene 
quien responda por ella: calzada de Vives n. 159, in-
formarán. 475 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera de dos meses de parida 
T tiene quien responda por ella; impondrán laquisi-
dor número 3. 511 4-11 
" p k E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
.L / su lar de criada de mano ó manejadora; acostum-
brada á esos servicios; sabe cumplir con su obliga-
•Hón y tiene quien responda por tila. Informarán 
Neptuno n. 261. 481 4-11 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una parda & media lecho ó leche 
entera, en casa decente: tiene personas que respon-
dan por su buena conducta. Bolascoain 8, bajos. 
473 4-10 
S E S O L I C I T A 
nn profesor interno para un colegio. 7i.L n. 103, Ve-
dado. 367 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N I T A bue-na lavandera y planchadora en casa particulaK 
sabe cumplir con su obligación y es exacta en su tra-
bajo: le han de dar buen sueldo y tiene q i ^ n la ga-
rantice: informarán callejón de Bayonan{22. 
326 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera ó criada de mano peninsular, aseada y de 
buenas costumbres, bien sea para establecimiento ó 
casa particular: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Plaza del Polvorín, Rotonda 
cuarto n. 34, dan razón. 460 4-10 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse en casa particular ó establecimiento: tie-
ne personas quo respondan por su conducta. Infor-
marán Compostola esquina á Tejadillo, bodega. 
4S2 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven recien llegada de manejadora, si no es pa-
ra lo quo dice quo 110 so prosenten: es cariñosa con 
los niños y tiene quien responda por su conducta. I n -
formarán Lamparilla 100. 441 4-10 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E ha estado en buenas casas en esta ciudad, desea 
encontrar una colocación sea para aquí ó para el 
campo. Café Los Bienaventurados, plazuela de Mon-
sorrate, informarán á todas horas. 416 4-10 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D O S D E mano ó para café, f«nda ó botica, dos muchachos: 
son bastante inteligentes y tienen personas que res-
pondan "or ellos. Informarán San Lázaro n. 271. 
479 4-11 
Establecer colegio en un ingenio. 
Una Sra. Profesora de instrucción primaria, fu-
perior y elemental, idioma ingléí, música, bordados 
y tejidos, desearía ednear las niñas de un hacendado 
en cuya finca le permitiera'j c»l;ild..-cer colegio, siem-
pre que aquella ó la jurisdiecióu se prestaran. Puede 
dar las mejores referencioj respe.;ío de su aptitud y 
moralidad. Informan Teniente R r 15. cuarto n. 6.'.. 
T-mbién edn^aría en ía "'udad ¡45 jui¿*3 de una fa-lsilla respetable, 4?^ - g^li) 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criada de mano ó acom-
pañar una señora ó estar al tanto de una casa: en-
tiende algo de costura & máquina y á mano. Villegas 
mira. 66. 411 4-10 
Aprendizas de modista. 
Se solicitan en Villegas número 133. Se pican vue-
los. 4J5 4-10 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A in-glesa para el cuidado de uno ó dos niños y para el 
cuidado de la ropa. Tiene las mejores icferencias. 
Impondrán Aguiar 41 
470 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, joven y aseada para corta fami-
lia. Habana 05, altos, entro O'RellIy y San Juan de 
Dios. 420 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de mano: sabe bien su obligación y tiene buenas 
recomendaciones donde ha servido; también puede 
cocinar para corta familia. Tenionte-Rcy n. 60, sas-
trería, dan razón. 421 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -sular, bien sea para dependiente do una bodega 
ó criado de mano: es trabajador é Inteligente y tiene 
personas que abonen por su buena conducta: respon-
den por él en Amistad número 91. 
419 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -nlnsular activa é Inteligente para el servicio de 
criada do mano ó manejadora: sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas quo la garanticen: darán 
razón calle del Refugio núm. 2 bodega. 
418 4-10 
HO M B R E S O L T E R O D E S E A C O L O C A C I O N habla cspa&ol, francés, inglés y alemán. Darán 
razón Cnba número 62. 409 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular, bien sea en establecimiento ó casa 
particular, sabe cumplir con su obligación y tiene 
persona) que abonen su buen comportamiento: im-
p<»ndr.1n calle de Manrique, esqnina á Pcfialver car-
boncíía. 450 4-10 
S E S O L I C I T A 
ufi u.v luisrito do cocina, que tonga quien responda 
pbc él. GalUnó I8«. 408 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua M ñora de buena moralidad bien en un taller do 
modista ó ¡KU:I iiriiinpañar á una señora ó señorita: 
knhui coser á máquina y a mano. Florida 14. 
454 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
i:i señora blanca de criada de mano ó manejadora: 
abo cumplir con su obligación: informarán Aguila 
número 58. 401 4-10 
O c desea alquilar. Un matrimonio sin hijos desea 
lOencoutrur unos altos que se compongan do lo me-
nos tres habitaciones, agua ó inodoro y gas, ha dfl ser 
en intramuros y do 4 ¡l 6 centenes Dirigirse á M u -
ralla 79. de 12 á 2. 474 4-10 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano ijue sepa su obligación, sea activo 
y traiga referencias de las casas quo últimamente 
hubiese servido. Luz número 6 darán razón. 
426 4-10 
L U I S A C H E N A I L L E 
Aguacate número 56 altos, solicita buenas oficialas. 
427 4-10 
S E S O L I C I T A 
un joven para aprendiz de farmacia: informarán Pl-
Cí-.a número 7. 429 4-10 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana edad para criada de mano, 
h* de servir á la mesa y bnoer mandados, sin estas 
condiciones que no se presente: sueldo $12 oro. O -
Reilly 6. 4:15 4-10 
SE DT S E A N E N C O N T R A R L O S B A J O S D E una asa que tenga zaguán, sala, comedor y dos ó 
tres 01 .vtos. Dirigirse A. L . Gottardi, pintor y tapi-
cero O'Rinlly 98. Telefono 893. Habana. 
V33 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C ( P locarse de criada de mano on casa de morali-
dad con un matrimonio solo ó sea encasado corta 
familia: tiene personas que respondan, San Miguel T4 
impondrán, 327 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , AS&BADO y formal, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: calle del Campanario n. 128 darán ra -
zón, 393 4-9 
E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
criandera de mes y medio de parida de veinte y 
dos años de edad: es sana y robusta y tiene bnena y 
abundante leche; está aclimatada en el j a i s : tiene 
personas quo respondan por su conducta: mformaráu 
Ancha del Norte 271 á todas horas, 
340 4-9 
E N E C E S I T A U N D E P E N D I E N T E I N T E L I -
gento en víveres ai pormenor y que tenga buenas 
referencias. Darán rezón Oficios 16, altos, D . San-
tiago Chenevas. 344 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en una casa de corta fami-
lia. Inquisidor núm, 3, cuarto núm. 8 informarán. 
356 v 4-9 
S E S O L I C I T A 
para E l María Teresa un piloto práctico de toda la 
Isla. Informará su patrón ea di muelle de Paula. 
354 3-9 
S E S O L I C I T A 
bns criada de color que preíente buenas referencias 
en Indusrria 39. 353 4-9 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera, con buena 
y abundante leche, de 3 meses de parida, también 
so coloca para la Habana como para el campo. 
Tiene personas que la garanticen y respondan por su 
conducta. Corrales n. 1 á todas horas daráC razón, 
325 4-9 
S E S O L I C f t A 
una manejadora extranjera y una critada de mano 
que sepa coser; re piden referencias; Oficios 19, al-
tos, 350 4-9 
S E 1 5 B L I C I T A 
un cocinero asiático prra muy corta familia quo sepa 
su obligación y tenga quien lo abone; O'-Rellly 64, 
camisería, 349 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
dos hermanas, blancas, de mediana edad las dos, una 
es buena cocinera y la otra lavandera y planchadora 
teniendo ambas buenas recomendaciones, son muy 
aseadas en su oficio y de moralidad; plaza del Cristo 
puesto de frutas; Teniente-Rey 85, 3-Í7 4-0 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular para manejadora ó criada de 
mano; informarán Sol n. 10, 
357 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular, sea para estableci-
mianto ó casa particular, sea para esta ciudad ó para 
el campo; informarán á todas horas Prado y Colón 
bodega. 352 4 9 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Pcníntula, desea colocarse do criada de manos ó 
manejadera: tiene quien responda por ella; informa-
rán en Aguiar 62, accesoria. 
351 4-9 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de manejadora ó de criada de mano, sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien responda 
de su conducta: informarán Ancha del Ñorte 261. 
301 4-7 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para el servicio do una corta familia y 
hacer mandados, quo tenga quion lo garantice como 
bueno y formal Galiano 121, esquina á Diíigoucs, 
altos 303 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 17 años, peninsular, recien llegada, para el servicio 
de uiñera, es muy cariñosa con los niños y sabe co-
ser algo: tiene personas que la garanticen; Impon-
drán calle del Sol número 8, fonda Los Tres Her -
manas. 305 4-7 
EN L A C A L Z A D A D E L A R E l N A N U M E R O 89, so necesita una manejadora blanca, para cui-
dar uua niña do un año, que esté acostumbrada & 
manojar niños pequeños y que traiga buenas rofereu-
cias, so lo dará buen sueldo. 
320 4-7 
t E S E . A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R de 
"ruedisna edad para el servicio de mano ó mane-
judor:» de niños, es honrada y trabajadora, teniomlo 
nnirn respouila por ella: impondrán calzada de la 
Reina 15S. 824 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar una niña de dos años y la 
limpieza de cuatro cuartos. Sueldo 12 pesos plata y 
ropn limpia. Concordia 88. 319 4-7 
I \ K S I C A C O L O C A R S E E N C A S A D E C E N T E 
J . / u n a criandera Isleña do cinco meses de parida, 
sana y robusta, con^bnena y abandante loche, sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenos í ecomen-
dacíoues: darán razón Nicolás esquina á Lagunas 18. 
323 4-7 ' 
D E S E A N C O L O C A R S E 
doa peninsulares bi)Ui HO.I para criadas de mano ó 
manejadoras, tieneu personas quo las garanticen: 
¡mpond-án calle de. Ef ido número 95. 
430 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una gallega recién llegada, de criada do mano ó ma-
uejadom. Sau .José 151 informarán. 
439 4-10 
ü NA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D Y D E bue-na oonducta desea i-olocarse para manejar un niño y avudar á ciwer, acompañando á alguna fami-
lia á la Península. Tiene personas que respondan 
por su formalidad. Sol 2i>, altos, darán razón. 
406 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E I S -las Canarias con buena y abundante loche para 
criar á leche entera: es muy cariñosa con los niños y 
tiene qui.in responda por ella: callo del Valle núme-
ro solar, preguntar por D1.1 Isabel Hernández Al 
belo. 317 t-7 
"TV OS J O V E N E S UNO D E 22 A Ñ O S Y O T R O 
JL/dt i 19, desean colocarse cu carta de comercio ó 
cane lón para repartir por la Calle, bodega ú otro tra-
bajo do comercio, saben do cuentas, son humildes y 
trabajadores: tambiaii otro joven de 17 uños de ayu-
dante do cocina', criado do mano ú otro trabajo de 
cor.iercio tionen quien responda por ellos. Bernaza 
númpro ?,7k, carbonería darán razón. 
316 " 4-7 
C R I A D A B E M A N O . 
Se desea una do» buenos antecedentes y formal pa-
ra Marianao. Inforrmaráa Teniente Rey 4. 
404 4-10 
ÜN M A T R 1 M O N I O P E N I N S U L A R S I N H i -jos desea col ocarse ella de cocinera ó criada do 
mano y í l de cr'ado de mano ó portero, bien sea pa-
ra aquí ó para "el campo, tienen personas que los ga-
ranticen: calle, del Morro número 20 dan razón. 
471 4-10 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y que puede presentar buenas referencias do su con-
ducta desea una colocación para acompañar una se-
ñora ó señorita y desempeñar los quehaceres domés-
ticos: en San Miguel 57, de 11 á 2 informarán. 
448 4-10 
M A Q U I N I S T A SE O F R E C E 
para dirigir algún ingenio ó también trabajar en ta-
ller, práctico en diferentes clase de trabajo, Andrés 
Karczmarowsld: calle de San Pedro n, 6, L a Perla, 
457 4-10 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R do 
Ikjmedlana edad ó bien sea peninsular para servir á 
un matrimonio y lavar las baticas de tres niñas: buen 
tiato y paga segura. Industria 45, 
42-1 4-10 
SE D E . S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N José Expósito, natural de San Esteban de Atan, 
que estaba de camarero en una fonda: en la Adrai-
uistraolón de Correos el Conserje agradecerá á la 
persona quo Informo. 383 4-9 
DE S E A N E N C O N T R A R C O L O C A C I O N D E criadas ó manejadoras, dos muchachas, una sabe 
coser a mano y á máquina: tienen quien responda por 
su conducta. Cuba 18, altos, darán razón. 
808 4-9 
A los Maestros de Obras 
D. Ruperto del Sacramento y D . Rafael Santos, se 
les ruega pasen á la callo de Amargura 11. 70, para 
enterarles de un asunto do interés. 361 4-9 
UNA C R I A D A D E BfANO D E M E D I A N A E -dad y que no se hace cargo de costuras desea co-
locarse. TeriiifTito-Rey, entre Bernaza y Monsermte, 
puesto oe frutas darán razón. 337 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación, on Man-
rique 102 328 4-9 
DK S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -i-ular activo é inteligente para el servicio de cria-
do do mano, habiéndolo desempeñado á satisfacción 
de las casas donde ha estado colocado: tiene buenas 
referencias: calzada de San Lázaro 18 darán razón. 
399 4-9 
A C O M E R C I A N T E S Y P A R T I C U L A R E S , Ftl iz año nuevo desea la Agencia de J , Martínez 
y lino, á las mimorosas familias y comerciantes que 
lo han favorecido con sus pedidos. Complacidos con 
eu protección, ofrecemos nuestro personal de sir-
vientes de todas clases y dependientes con igual es-
mero y puntualidad quo antes. Aguacate 53, T. 590. 
388 4^9 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S U -lar de mediana edad desea colocarse en cualquie-
ra clase de establecimiento ó casa particular, lo mis-
mo para esta que para el campo y tiene personas que 
respondan por él, tiene pocas aspiraciones: informa-
rán Teniente-Rey 19 bodega, el encargado. 
362 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia y ayudar á 
cuidar niños, ha de saber su ebligación. Revillagige-
do 75, altos, 374 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora inglesa do mediana edad para manejado-
ra ó acompañar á una señora ó señorita, Cruz del 
Padre número 16 darán razón. 
371 4-9 
HA Y T R E S I S L E Ñ A S P A R A C R I A R A L E -che entera, bastante robustas, calle de Omoa 
numero 15 darán razón á todas horas, 
365 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada blauca que sepa leer, para el servicio ex-
clusivo de una señora. Empedrado 15, 
364 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven decente de camarero en un hotel ó de crla-
• ' • • >• mano en una casa decente, tiene referencias. 
Impondrán Suárez 126, ^ 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
cbe ¡mía criar á leche entera, teniendo quien respon-
da por ella: informarán Dragones n, 72 D. Ignacio 
Castañedo 313 4-7 
M A N I N . 
Purlicipa al público y á s u clientela que acaba de 
recibir de Asturias los artículos que esperaba, y por 
lo tanto á disposición de las personas que me encar-
garon les avisase su llegada. Sírvales esto anuncio do 
aviso y ruego á la^rcníf t que tiene anuncios de esta 
casa los cambien por éste. 
S H A PÍM ASTIfflAM 
Vasos á 7 centavos. Botella á 25 (tráigase envase). 
Hay suficiente cantidad. 
Bonito eu escabeche, latas de 21bs. á $1 una. 
líonito en id. id.,id. 61bs. á $ 2 . 5 0 una. 
''alamares en tinta especiales! Ib., 40 cts. una. 
Sardinas en esoabeche, latas do 2 Ibs., 80 cts. una. 
Salmón eu escabeche, lata í kilo, 85 cts. nna. 
Morcillas Jjct 6'or-ojta superiores, i lata $1.50. 
Queso Cabvnles, latas de 3 á 6 Ibs., á 85 cts. libra. 
Castañas crudas á 10 cts, libra. 
Las hay usadas todas las noches á 20 cts, libra. 
Jamones asturianos, precio arreglado. 
Higos y fresas de Cándame, á 40 cts. lata. 
Truchas en escabeche del Ñalon, á 50 cts. Ytá-a. 
TABERNA ASTURIANA. 
Obrapía 95, entro Bernaza y Villegas 
C 72 4-7 CON B U E N A R E F E R E N C I A S D E S E A C o -locarte una general lavandera de ropa de sefloaa 
y entiende un poco de caballero, no duerme en el a-
cum do: informa.án Damas número 43. Habana. 
308 4-7 
• p V O Y - U B R E P R I M E R A H I P O T E C A 12 O 
J_/13 C00 pesos sobie una buena casa, dentro do hi 
Uabafia al S ó 9 anual; vendo una bodega en $1000 
v otra eu $2500, que hace de cajón 30 diarios esqui-
na sola y un magnífico taller de modista en 1000 pe-
sos, calle muv céntrica; un café en 1000$ y otro ¿n 
4000$. Agencia E l Negocio, Aguiar P3, Telefono 486 
R. (¡allego, á todas horas, 
313 4-7 
IQMPM 
SE C O M P R A U N T O R N O P A R A MÍSTALES de 10 á 16 pulgadas plato por 8 ó 10 piés; una 
fragua portátil para herrero todo de medio uso. D e -
jar dirección por escrito Trocadero 83, fonda. 
557 alt 8-13 
SE D E S E A C O M P R A R C E N S O S , S I N P A G A R corretajes. Informarán en Crespo 42 de 10J á 12 
de la mañana y de 5 á 7 de la tarde, 
450 4-10 
S e c o m p r a n l i b r o s 
y métodos de música, Neptuno 124, librería. 
468 4-10 
P É 1 M S . 
E L D I A 3 D E L C O R R I E N T E , A L D E S E M -barcar del vapor CulaHna, se extravió un mundo (ó caja) conteniendo ropa de uso y algunos paneles 
de importancia. Se suplica á la persona que lo naya 
encontrado sea ó no por equivocación lo devuelva al 
café de Europa, Obispo y Aguiar, donde será grati-
ñcado sin entrar en averiguaciones. 
550 la-11 3d-12 
EL M I E R C O L E S 10 P O R L A T A J ^ D E S E H A extraviado de la casa Amistad número 10, un pe-
rrito blanco con la cabeza y orejas canelas, una man-
cha en el lomo y el rabo del mismo color canela; en-
tiende por Tit, tiene dos meses y medio, 8c gratifica-
rá á la persona que lo entregue ó dé razón en Amis-
tad n, 10, 553 la-11 3d-12 
EL S A B A D O 6 D E E N E R O S E H A E X T R A -viado un chai de burato neg;ro en un coche de 
plaza por la calle do Luz, Ursulinas, Dragones, G a -
liano y San Lázaro; al que lo entregue en la calle de 
Compostola n, 137, baños de Belén, será gratificado: 
es recuerdo de familia,* , 363 4-9 
P E R D I D A , 
Uua perrita color canelo de raza ratonera, se' ha 
desaparecido de la casa n. 3 de la calle de Industria. 
A la persona que la entregue 6 de razón donde esté 
se le gratificáis 90*< 4-9 
Se alquila la hermosa cr-sa calle de Colón número 30, de zaguán, 2 ventanas, 3 cuartos bajos gran-
des y un entiyi-iiclo al fondo, piso de mármol, con 
agua y su inodoro correspondiente, á dos cuadras del 
Prado: su precio $51 oro mensual. Su dueña Amis-
tad 34. L a llave en la barbería de la esquina de I n -
dustria, 5ri5 4-12 
Cántrico é independiente so alq lian hermosas y frescas habitociones altas y baja-1, con muebles ó 
sin ellos, toda asistencia, gas y llavín; Industrín 132 
entre San Rufael y San José, á dos cuadras del Par-
que Central. 585 4-12 
S A N I G N A C I O 53, 
¿>e alquilan dos cuartos hermosos con balcón á la 
ille, pi ca ropios para luatrimon'oa 
580 4-12 
V E D A D O 
Se alquila la magnífica casa calle 9? (Linea) n. 93 
entre 6 y 8, tiene cuantas comodidades pueden ape-
tecerse: en la misma informarán del precio y condi-
ciones. 586 4-12 
S E A L Q U I L A 
una habitación pata nna señora de edad, puáiendo 
comer en la misma: Empedrado 33 inmediato á la 
plaza de San Juan de Dios. 554 4-12 
Virtudes n. 1 esquina á Prado. 
So alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin ella: hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente. Hay 
baño y ducha. 000 4-12 
Se alquila la casa Acutta 18, toda de azotea, losa por tabla, dos ventanas, persianas, cuatro hermo-
sos cuartos de mosaico, sala y comedor de mármol, 
inodoro, cuarto de baño, cocina á la francesa y agua: 
la llave en el número 15: informarán Sol 94. 
593 4-12 
Se alquilan dos hermosas habitaciones á caballeros solos ó señoras de edad, importando poco el pre-
cio si se trata do personas decentffs. Villegas 111. 
492 4-11 
En la calle del Conde número 16, se alquila uua hermosa y fresca habitación alta, á familia decen-
'to y sin niños. 528 4-11 
Paula n ú m e r o 52 
E n esta hermosa casa acabada de reedificar se al-
quilan magníficas habitaciones altas y bajas, con a-
.gua, gas é inodoro, á hombres solos ó matrimonio sin 
niños. 499 4-11 
E N O ' R E I L L S T 13, 
se alquila una hermosa y muy fresca habitación alta, 
propia para escritorio ó matrimonio sin niños. 
505 4-11 
S E A L Q U I L A 
Consulado número 79, una hermosa sala, piso de 
mármol, propia para bufete de abogado. E n la mis-
ma informarán. 541 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Castillo número 13: enfrente está la llave, 
533 4-11 
P R A D O N . 18. 
Se alquilan hermosas habitaciones altas á dos cen-
tenes: no se admiten niños ni animales, 
527 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa Chacón n, 4, para seño-
ras ó matrimonios sin hijos. E n la misma informarán, 
529 14-11 
En seis centenes mensuales se alquilan los bajos de la casa calle de Escobar núm, 77, entre Nep-
tuno y Concordia, compuestos de sala, tres cuartos, 
cocina v agua; en los altos de la misma impondrán, 
518 4-11 
O'Reilly n ú m e r o 34 
se alquilan 2 habltacloGcs una alta y otia baja con 
muebles ó sin ellos á hombres solos de buena mora-
lldal, á 10 y 14 pesos oro, 540 4-11 
So alquila la hermosa casa Suárez número 131, con sala, de dos ventanas, zaguán, seis cuartos bajos 
y dos altos y demás comodidades: en el número 120 
es£á la llave é Impondrán. 532 4-11 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con balcón á la calle y pisos de 
mármol y dos habitaciones seguidas, propias para es-
critorio ó familia escasa, de moralidad. Oficios u, 68, 
488 4-11 
S E A L Q U I L A 
una gran esquina para café, fonda ó bodega con to-
das las comodidades necesarias: informarán Concor-
dia número 139 y Dragones número 39, 
489 la-10 3d- l l 
Estando próximo á cumplir ol contrato se arrienda unas magníficas vegas con casa de mampostería, 
buen pozo y varias casas para tabaco, están en los 
Remates de Guanos; Informará su dueño calzada 118, 
en el Carmelo, de I I á 4 de la tarde, 
440 26-10 E 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado n. 36, esquina á Genios, con cuar-
tos altos y bajos, muy fresca, con agua de Vento. 
Darán razón San Nicolás 50, do 8 á 11 de la mañana 
y de R á 8 de la noche, 434 4-10 
N E P T U N O SO. 
Se alquila esta hermosa casa esquina á Manrique, 
propia para establocimieñito, en precio módico: en la 
misma informarán, 417 4-10 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa calle del Pocito núm. 21, 
de mampostería y azotea, entre la.< de Marqués Gon-
zález y ünuendo. iuniediata al Paseo do Tacón y 
calzadas de la Reina y Bclasceain, es propia para 
poca familia. Informarán en Pocito 23 ó Mercade-
res 22. 400 4-10 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones altas y bajas con 
asistencia ó sin ella. Habana 108' 
•102 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Snmaritana n. 13 compuesta de sala, come-
dor y cuatro habitaciones, propia para familia ó pa-
ra establecimiento de carpintería, marmoleiíi ú otro 
análogo, con fiador principal pagador. Precio $31-80-
L a llave en el n. 15 do Samairtana, Su dueño Nep-
ifrnio n. 106. 458 4-10 
En 9 centenes so alquilan los frescos y hermosos altos de la casa calle de Peña Pobre 20, entre 
Habana y Aguiar, á dos cuadras de la Audiencin, 
propios para raatríraouio cuidadoso, tiene tres habi-
taciones grandes, gran sala, comedor espacioso, co-
cina, ga?, agua y «tcniás comodidades, pueden verte 
á todas horas. Informes Concordia núm. 87, 
315 4 9 
En t asa decente se alquilan dos hermosas liabita-cioues altas corridas ó dos baja?, solas ó con to-
da asistencia. Hay baño de ducha y recibidor. Pre-
cios módicos. Consulado 122, entre Animas y Tro-
cadero, 331 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, callo de Lamparilla número 
59: en él puesto de frutas está la llave ó impoodián. 
336 4-9 
En Guanabacoa una hermosa casa con sala, comu-dor, tres hermosos cuartos, patio con jardín, pozo 
de agua dulce y traspatio, próxima al paradero: en 
tres centenes: informarán Maloja 145, Habana. 
369 4-9 
S E A L Q U I L A 
una buena habitación á ¡señores solos. Concordia 28 
junto á Monserrate. 333 6-9 
En Ancha del Noife 127, entre Galiano y San Ni-colás se alquilan dos hibitacioncs altas con todas 
las comodidades, hay agua, gas, etc. propias para se-
ñoras solas ó matrimonio sin niños, es casa de familia 
de moralidad y no hay inquilinos. 
334 4-9 
P ú a un matrimonio sin niños cuatro habitaciones altas é independientes coa todo el servicio nue 
requiere en buen punto. Compostola 96 cerca de Mu-
ralla, informes en la misma de las 10 en adelante: hay 
un cuarto para un hombre solo. 
377 4-9 
Carlos I I I número 6, entre Belascoain y Santiago. Se alquila esta gran casa, compuesta de sala, an-
tesala, cuatro cuartos á la derecha, tres á la izquier-
da, gran comedor, dos cuartos en la azotea, cocina 
con ascensor, inodoros, baños en el principal y 
en el bajo, zaguán, patio, baño, cochera y tres caba-
llerizas. Informarán Carlos I I I n, 6. 
829 4-9 
S E A L Q U I L A N 
á señoras solas dos habitaciones juntas, una grande 
y la otra chica, en la casa San Nicolás n. 85 A, 
379 4- 9 
E N C I N C O C E N T E N E S 
se alquila la casa do alto y bajo cu la calzada del 
Gerro n 875: la llave al lado y darán razón eu la ca-
lle do Santo Tomás u, 5, esquina á Tulipán. 
397 4-9 
S E A L Q U I L A 
una gran sala con 2 balcones á la calle, un zaguán pa-
ra poner carpetas y un cuarto para hambres solos. 
Mercaderes 16, 343 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria 69 A, cerca de parques y teatros 
con tres cuartos bajos y dos altos, hermoso baño y 
ducha: la llave en la bodega v ru dueña Salud 26, 
316 4-9 
Obispo 113, altos. 
SJ alquilan dos habitaciones á caballeros solos ó 
piatrimonios sin hijos, 384 4-9 
S E A L Q U I L A 
un bonito alto frente á Carlos I I I , magníficas vistas 
y propio para corta familia, informes: café E L B O U -
L E V A R l ) , frente al paradero de Concha. 
360 4-9 
Se alquilan dos habitaciones nuevas de mamposte-ría, independlentee y con entrada á todas horas; 
propias para caballeros solos ó matrimonios sin ni-
ños, con su cocina y agua, en la calle 16 entre 15 y 1.7 
en el Carmelo. Pueden verse é impondrán en la mis-
ma todos los dias de la 1 á las 5 de ta tarde, 
262 6-6 
OJO. 
Jesús Peregrino y Soledad, acabado de fabricar, 
se alquila un hermoso local para cualquier clase de 
establecimiento ó depósito; en la bodega del frente 
informan. 297 6- 6 
Empedrado número 75, Magnificas y aseadas ha-bitaciones, amuebladas y sin amueblar á hombres 
solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma informarán, 
284 15-6 
S E A L Q U I L A N 
unos altos juntos ó separados, compuestos de tres es-
paciosas habitaciones eon vista á la calle, agua, g*s, 
etc, Gervasio 149, entre Reina y Estrella, 
287 6-6 
A N G E L E S N . 23 
entre Maloja y Sitios se alquila un hermoso salón al-
to á hombres solos ó matrimonios sin hijos: informa-
rán en Estrella 144 esquina á Gervasio. 
212 8-5 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y amplias habitaciones á familias sin niños, 
con asistencia ó sin ella, en casa de orden y morali-
dad. Paula 2 esquina á Oficios. 
210 8-5 
So alquilan los cómodos altos de la casa calle do Compostola núm. 213, acabados de pintar, con 
hermosas vistas á la Babia: la llave en el estable-
cimiento del frente. Informarán San Nicolás 96, 
121 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa*Reiiia n. 22 con unos espaciosos salones pro 
pios para depósito de tabaco en rama y tren de des 
palillar' cuenta también con sus tendales; impon 
drán Reina 91 de 10 á 12 de h mañana y de 4 6 6 de 
la tarde. 160 1 M 
S E A L Q U I L A N 
liermosaa y frescas habilacioues hermosamente amue-
bladas y con todas las comodidades apetecibles, en 
Neptuno n, 16, a'tos, frente al Parque. Se da llavín 
37 8-3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones á dos cuadras de1 Parque, 
con asistencia ó sin ella. Concordia 7. Baño on casa. 
55 8-3 
S E A L Q U I L A N 
E N O F I C I O S 7 
Una grande y hermosa sala propia para un esplén-
dido escritorio. Hay otras habitaciones propias tam-
bién para escritorios y familias: se dan en propor-
ción: en la misma informarán. 
C 2013 27-19 
M a M c a s M e c i i e i i t o s 
PO R A S U N T O S D E F A M I L I A S E V E N D E una casa en el mejor punto de esta capital, costó 
50,000 pesos fabricarla y se dá en 40,000; no se ad-
miten corredores. San Rafael n, 3, teléfono 1,274, 
576 4-12 
S E V E N D E 
un puesto de frutas y verduras, por no poderlo aten-
der. Su dueño calle de Compootela 157 y darán ra -
zón calle de Jesús María n, 100, 556 4-12 
SE V E N D E E N L A C A L L E D E L A M E R C E D una casa con 3 cuartos, un gran salón al fondo 
inmejorable; precio 4,500; otra en el Vedado en el 
mejor punto de la linea: impondrán San Rafael y A -
mistad, café, 577 4-12 
SE V E N D E O A L Q U I L A L A C A S A M A R I N A n, 18, capaz para una numerosa familia ó para un 
tren de coches: el punto más saludable quo tiene la 
Habana: 12 varas de frente por 45 de fondo: costó 
hace tres años $7,000 y se da eu 5,500: para tratar 
con su dueño Habana 127, de 9 á 11 y do 6 á 8 tarde: 
la llave bodega esquina á Príncipe. 
562 0-12 
RE G A L O . P O R A S U N T O S D E F A M I L I A S E vende una bodega en buen sitio, muy acreditada 
tiene muchas existencias: precio 900 pesos. Darán 
razón Valifia y Cp,, Teniente-Rey 100, entre Prado 
y Zulueta, 599 4-12 
FO N D A Y C A F E , V E N D O UNA M U Y A C R E -ditada sin pretensiones por no ser del giro su due-
ño; tiene 10 habitaciones quo se prestan para posada 
no tiene competencia y está rodeada de fábricas de 
maderas y tabacos: también admito un socio que sea 
del giro. Obispo 30. 539 4-11 
SE O B S E Q U I A A L A P E R S O N A Q U E D E S E E hacerse de dinero pon un magnífico establecimien-
to que produce el 50 p .S del capital anualmente, lo 
doy en $6,000 y estoy al frente de él hasta poner al 
corriente al comprador: informes, peletería L a Be-
nita, O'Reilly esquina á Aguiar, 481 4-11 
VE N D O E N E L V E D A D O U N A C A S A E N pacto de retro $11,000 oro, renta 9 onzas oro y 
tomo en hipoteca en otra en la Habona 27,C00, vale 
60,000 y doy en otra 8,000 oro al 8 p.g y tomo 4,000 
en pagarés al 1 n . § , son dos firmas buenas. Razón 
Galiano 92. sastrería, de 11 á 2: 493 4-11 
B O T I C A . 
Por motivos de salud se vendo una do las mejores 
boticas de esta capital. E n casa de Sarrá darán r a -
zón, 502 0-11 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor una pintoresca casa en 
la calle de Jesús del Monte, por ausentarse su due-
ño para Key Wesi: informarán Monte 61, librería, de 
9 á 10. 517 4-11 
Calzada de Cristina 
entre Concha y Picabia, se vende la mitad do un te-
rreno de 10,241 metros planos, en el que hay zapatas 
de mampostería para la edificación de 20 casas, Je -
sús del Monte 383 y Aguiar 67 impondrán, 
514 5-11 
SE R E G A L A UNA B O D E G A E S Q U I N A , S O -la en la cantiáad de 2500$ oro7 menos de la mitad 
do su valor, pues hace 30$ diarios y en su mayor 
parte de cantina; vendo un mausoleo en el cuadro 1? 
en menos de la mitad de su valor. Agencia E l Nego-
cio, Aguiar 63, Telefono 486, B , Gallego á toda hora 
480 4-11 
S E V E N D E 
an kiosco en una esquina muy bnena, San Rafael 47 
almacén de víveres darán razón, 
506 10-11 
EN $3,000 U N A C A S A M U Y B I E N S I T U A D A on el barrio deJColón, con sala, saleta y dos cuar-
tos, toda de azotea, acera nueva. Informarán direc-
tamente Maloja 145, de 10 á 12, hora fija, 
431 4-10 
PE Ñ A L V E R , — E N $3,500 UNA H E R M O S A casa con todas las comodidades apetecibles, de 
zaguán, 2 ventanas, comedor y 5 cuartos, azotea, pa-
tio muy grande y enlosado. D e 10 á 12, hora fija,"in-
formarán directamente Maloja 145. 428 4-10 
SE V E N D E E N $1,000 una casa quinta en Regla con más de doscientos frutales ae todas clases, 
do mampostería, fábrica moderna, suelos finos, te-
rreno propio y un magnífico pozo: también varias 
propiedades en el mismo pueblo á 500, un solar CMI 
tres cuartos en 200. Aguacato 12. 414 4-10 
S E V E N D E 
la casa Manrique núm ero 115, al lado de la igle-
sia de la Salud: zaguán y dos ventanas, 60 varas de 
fondo: sin corredores. E n el 113 dan razón, 
452 4-10 
S E V E N D E 
el cafcclto Manrique u, 192 esquina á Sitios; en el 
mismo informarán. 4S8 4-10 
LOS Q U E DEstEEtN E S T A B L E C E R S E . — S E vende un café y cantina sin competencia, con 
contrato por seis años y muy barato de alquiler, por 
su dueño tener que hacerse cargo do otro giro: eslá 
bien surtido y se dá en $600 oro, sin corredor. Infor-
marán Gervasio n. 70, bodega, esquina á Concordia. 
407 4-10 
LA C A S A R A Y O P E G A D A A R E I N A 5000; en Trocadero 4500; calle de los Sitios manipostería, 
azotea, 6[4 y demás 4500; Estevez uua 3500; en Suá-
rez 3500; en Corrales una 3000; un solar yermo buen 
punto con arrimos, cuarto y demás en 1500 y otras 
varias por todos puntos de 1000 hasta 2500. Angeles 
número 54. 472 4-10 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E ó arrienda por años uua estancia de labor en Las 
Puentes, con buena casa de madera y teja con bas-
tantes frutales, agua corriente y en producción; pues 
cada tres meses se hace un corto de yerba por valor 
de doscientos pesot; tambion se vende ó arrienda ui;a 
carbonería. Comoostela 29. 415 4-10 
S E V E N D E 
una casa eu la calle del Sol entre Egldo y Villegas, 
tiene 42 varas de f )ndo por 7 do, frente, propia para 
reedificar. Impondián Acosta 95. 
421 6-10 
1>< " D E G A S , B I E N S U R T I D A S . S A L U D O A los 
jDfiivorccedores en los siguientes negocios que son 
de utilidad segura: una bodega en $40()0, diario 31$ 
de ellos 8 de cantina eu la calle de GompoBtela; uua 
bodfga de 20$ de diario en 2500$ en Neptuno; varios 
c.¡fé< céntricos do 1500 á 9000$; casas y fincas bara-
tísimas. J , Martínez y Uno. Aguacate 58. T. 590. 
387 4-9 
C A F E 
Uno de los más antiguos y acreditados se vende: 
informará en la cantina del café Los Americanos 
de 1 á 4 de la tarde Manuel N. Otero. 
330 15-9 
E V E N D E UNA H E R M O S A Y P R O D U C T I -
VO finca á medio kilómetro de Santa Maiia dei 
Rosario: tiene buena casa de vivienda, toda clase de 
árboles frutales, inmejorables tierras de siembra, un 
pozo inagotable, atravesando además la finca un rio 
caudaloso: informarán á todas horas en Guanabacoa, 
calle de la Aparición número I I . 
335 4-9 
SE V E N D t t UNA B U E N A V A Q D B R I A , la que se dá muy en proporción por tener su dueño que 
atender á otra industria: dicha vaqueraí además do 
componerse de un escogido ganado, tiene su especial 
carro y demás útiles, como también una escogida 
marchantería que produce un buen diario. Escobar 
120, informarán. 390 4 9 
S E V E N D E 
una casa, San Nicolás, á tres cuadras de Monte, sa-
la, saleta, 2 cuartos grandes y un gran salón al fon-
do, mampostería y tejas, sin gravamen, $1,800, Tres 
casas chicas cerca de Monte, mampostería y tejas, 
$1,700, Otra de altos y bajos, á la moderna, 6 cuar-
tos, sin gravamen, $3,000 Otra en Peñalvcr, mam-
postería y tejas, $1,^00, Otra Angeles cerca de Mon-
to $2,600, Informarán Corrales 249. de 8 á 12, 
381 4-9 
FI J E N S E H A S T A L O U L T I M O , — So vende una fonda eu el ínfimo precio de $150, porque su 
dueño se halla enfermo. Otra de más valor por la mi -
tad de su precio, ambas en buenos puntos. Informa-
rán calzada del Monte esquina á Someruelos, café. 
E n la misma se venden bodegas y cafés y billar, uno 
de mucho porvenir. 370 4-9 
S A S T R E R I A T C A M I S E R I A . 
Se vendo una con acción al local: informarán en 
Reina 27. 366 8 9 
VE D A D O . — S E V E N D E L A P R E C I O S A ga-lería de 4 cuartos con portal corrido, cocina y 
magnífico pozo, poifectamentc construida en linca 
para extender la fabricación en hermoso solar sobre 
la loma. Aires purísimos y á la brisa. Calle 2 entre 
13 y 15. Informará al lado el Sr. Juncosa ó Paula 76 
su dueño. 251 8-6 
B U E N N E G O C I O 
Sin intervención de corredor, se vende una buena 
bodega por no poderla atender su dueño; hace muy 
butn diario, sola en esquina, situada en buena barria-
da; para informes: O' Reilly n, 50, 
348 4-9 
SE V E N D E U N C A F E - C A N T I N A : S E D A muy en proporción por tener que ausentarse su 
dueño de la Isla: informan Estrella 111, de (i i. 12 
mañana y de las 3 de la tarde en adelante, 
339 4-9 
SE V E N D E UN T E R R E N O Y E R M O Q U E S E halla comprendido entre las calles de Neptuno, 
Co icordia, Oquendo y Marqués González, con cerca 
de 5,800 varas planas. E s á propósito para taller de 
maderas, tren de carretones, cuartería, fábrica do 
tabacos, etc. Impondrán Merced n, 12, 
285 8-6 
EN $2,C00 S E V E N D E O C A M B I A P O R una casita, un corte de cafetal con 30i' caballe-
rías, monte virgen, en San Diego de Nuñez terreno 
quebrado, pero todo laborable, sin gravamen. I n -
formes: Paula 16. 204 8-5 
B O T I C A . 
Por no poderla asistir su dueño, se vendo una en 
punto céntrico y bien surtida. Informes: Lealtad 
núm. 165 188 6-5 
SE V E N D E N C A S A S Y B O D E G A S , C A P E S , hoteles, posadas, panaderías de todos precios por 
donde las pidan, doy y tomo eu garantía lilpotecaria 
de las mismas dinero en todas cantidades: razón Ga 
llano n. 9"i, sastrciía, de 11 á 2: dirigirse á J . M, G. 
sin corredor. 168 8-4 
SE V E N D E LA, H E R M O S A C A S A D E A L T O Angeles n. 06 una cuadra de la calzada del Mon-
te, de construcción moderna, produce 58 oro. Se da 
en proporción: su dueño vive los bajos: se puede ver 
á todas huras; sin intervención de tercero, 
157 8-4 
SE V E N D E N D O S C A B A L L O S C R I O L L O S do trote, de 6 años de edad, uno color alambrado 
de 7 cuartas do alzada, el otro de 7 cuartas 2 dedos de 
alzada, son propios para tiro. Pueden verse en Be 
lascoain 22i ó informan de 9Í á 10} de la mañana, 
601 4-12 
AD M I R A B L E R A R E Z A . UNA P E R R I T A úni-ca conocida sin rival, su tamaño un canario, solo 
pesa i kilo ¡juzgad! 2 buldogs, un Pug, galgo ¡talla-
no, Biaoksnd Tan, especialidad; parejltas chlhua-
biius muy monas, pueden ir en bolsillo; canarios, ti-
tí; todo l.srato (ver es creer) de 8 á 12, Virtudes 40, 
altís: ocasión para gustos. 602 4-12 
SE V E N D E UNA S U P E R I O R J A C A de monta; otro de monta muy bueno; una muía fina de mon-
ta; un superior caballo retinto de 7 cuartas 4 dedos, 
maestro á satisfacción; uno de tiro y monta de pica-
dero demás de 7 cuartas, un tílbun- y monturas de 
adornos de plata. Colón n, 1. 531 4-11 
S E V E N D E 
una jaca buena caminadora, de 7 cuartas do alzada, 
alazán, propia para persona do gusto. Informarán 
Obispo 67, 521 4-11 
Por no necesitarlo sn dueño 
se venden dos caballos especiales de monta y varios 
de coche americanos y criollos. Informarán Prado 
núm, 36. 524 4-11 
Q E V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N O C H O 
jopf'tros cerreros, un mulitomoro, cinco yeguas ma-
dres, nuevas y de buena alzada y dos potrancas de 
iguales condiciones. Dirigirse en el Cano, Benito 
Fernández. C 79 8-10 
S E V E N D E N 
canarios cantadores, canarias para cria, igual se ven-
de una chiva de lecho sana, Sol 88 dan razón á todas 
horas. 422 1-M 
S E V E N D E 
Una yegua dorada de más de siete cuartas de al-
zada, maestra de coche y propia para madre; so pue-
de ver á todas horas en Morro 46, 
410 4-10 
Terranovay palomas 
Se vende uua hermosa perra do Terronova legíti-
ma, de 10 meses y también magníficos pares de palo-
mas buchonas. Industria 132, cutre San Rafael y San 
José, 465 4-10 
SE V E N D E U N P O T R O MORO A Z U L , S E I S cuartas ocho dedos de alzada buen caminador, 
cuarenta meses de edad, con su montura nueva. I n -
formarán eu la cantina inmediata á L a Integridad 
Nacional, su dueño José Menendez. 
341 6-9 
BU E N A O C A S I O N . S E V E N D E M U Y E N pro-porción una excelente muía con su carretón y 
tiene casa de trabajo. Ancha del Norte 396, esquina 
á San Francisco informarán, 321 4-7 
DE GABli lES. 
S E V E N D E 
un buen quitrín y una victoria-duquesa, propia para 
el campo. Monte n, 268, esquina á Matadero, taller 
de carruajes, 595 4-12 
S E V E N D E 
una elegante duquesa, dos mllores, solos ó con dos 
caballos maestros de tiro, y un faetón. Todo muy 
barato. San Raftel 137, 589 5-12 
S E V E N D E 
un faetón marca Courtlller, uno Idem muy fuerte con 
su avance; uua limonera, un tronco, nn potro do 
monta. Virtudes 11, 592 4-12 
SE V E N D E N T R E S T R E N E S D E A R R E O S , seis limoneras de diferentes precios, tres duque-
sas, dos mllores, un tílbury, una albarda criolla y un 
galápago francés. Todo puede verse en Prado n, 36, 
523 , 4-11 
EN R E I N A N U M E R O 128, S E V E N D E U N tílbury de cuatro ruedas quo nunca ha rodado; un 
caballo criollo de tiro de 7 cuartas; una limonera de 
medio uso y una jardinera para un caballo de cinco y 
media cuartas, 463 8-10 
SE V E N D E UN F A E T O N 
y un carro de cuatro ruedas propio para una venta 
ambulante, Jesús del Monte 528, 
401 4-10 
MU Y B A R A T O S . — D O S F L A M A N T E S C A -rruajes franceses con sus troncos y limoneras de 
última novedad. Un precioso arreo para tanda color 
de avellana, y dos hermosos caballos maestres de 
tiro, Teniente-Rey número 25 
10321 15-29 
CA J A D E H I E R R O , S E V E N D E UNA grande de la marca Diebolds, se da eu proporción en 
Obrapía número 82, entre Aguacate y Villcgiib; en 
la misma se componen tambiéo; se vende una má-
quina calórica de Riders, 560 4-12 
K E i L L I Z A C I O i K r . 
Por hallarse enfermo su dueño, so rcjlizan hasta el 
día 15 las existencias do la mueblería L a Favorita, 
situada en Oaliauo 121, cutre Zanja y Barcelona. 
Al propio tiempo se traspasa el local para cual-
quier otro cetablccimieuto, dado el buen punto que 
ocupa y lo equitativo de su alquiler. 
Y a saben, Galiano 121, entre Zanja y Barcelona. 
596 4-12 
ANTIGUA CASA DE PRESTAMOS 
Y C O M P R A V E N T A . 
Animas n. 90, entre Galiano y San Nicolás. 
Se venden muebles, camas, lámparas do cristal y 
de metal, relojes y prendas de oio; hay uua caja do 
hierro: todo barato. 568 4-12 
SE V E N D E U N E L E G A N T E B U F E T E D E nogal, casi nuevo, un sillón giratorio y otras cosas 
más: se pueden ver desdólas doce en adelante. Callo 
de la Habana n, 115 • 459 4-10 
AG U I A R NUM, 17 A L T O S S E V E N D E N D O S escaparates de caoba, lavabo, tocador, mesa de 
centro y de noche, sillas, un sofá de mimbre; todo do 
muy poco uso, juntos ó separados. 
451 4-10 
MU E B L E S B A R A T O S : UN J U E G O D E S A L A Luis X V 31-80; un escaparate de hombre 21-20; 
uno ídem 31-80; uua docena sillas Viena 17; 2 pares 
balances 17; un par fijos 5-30; sofá 8-50; una lámpa-
ra tres luces cristal 26-50; juegos Luis X I V y A l -
fonso X I I I ; escaparates caoba, fresno y nogal; un 
escaparate do una luna; un sofá, 4 sillas, 2 sillones, 
un tocador y una carpetlca do señora todo de pali-
sandro macizo, se vende barato como procedente de 
jiarticulares; juegos de Reina Ana y do Vlena, pei-
nadores, lavabos de depósito, relojes, mesas correde-
ras, jarreros, aparadores, lavabos corrientes, sillas 
de mesa, cocho y fijas, slllitas para niño y balanci-
nes, camas de hierro más baritas que en ferretería, 
hay de lanza y carroza: ventas en oro, Compostela 
124, entre Jesús María y Merced, 
3S2 4 9 
OJ O A L A G A N G A , — S E V E N D E N Y S E D A N en proporción una pareja de caballos dorados ce 
5 y 6 años de edad, de 7 cuartas 5 dedos de alzada, 
maestros de tiro solos y en pareja, trote limpio, es 
cosa de todo gusto, verlos y desengañarse, so venden 
juntos ó sep radotij pueded véase hasta las cuatro de 
' "v tarde calle del Hospital n. 5, 
587 
O) E V E N D E UN M O S T R A D O R CON S U V E R -
jo ja , todo de madera y con los utensilios necesarios 
para un cambio da moneda; se dá barato y puedo 
verse ^n la calzada de Buenos Aires número 7. 
375 4-9 
S E V E N D E 
nn juego de sala do caoba y un piano n.edla cola con 
muy buenas voces, todo en buen estado. Cuanaba-
coa. Amargura 65. 389 4-9 
I A N O D E P L E V E L D E P O C O USO Y E N 
perfecto estado, muy superior por sus voces; cos-
tó 21 onzas y se vende por no necesitarlo en 40 cen-
tenes, último precio. Se puede ver y probarlo en 
Prado 115. . :-l8 4-7 
L A E S T R E L L A D E O R O . 
Gran juego de tala de palisandro $106, un escapa-
rate muy bueno eon una sola luna $*0; *tro superior 
de dos lunas $106, y otros más de $25 á $150; car-
petas de 5 á $20; sillas á $1; sillones á $3; peinado-
res de 30 á $80; lavabos do 10, 20, 30 v $50; camas 
de 8 á $80; liras y lámparas de 2 á $30; espejos á $5; 
relojes á 5, 10, 20, 30 y $50; sortijas de brillantes de 
15 á $300; leonf.uas, candados, pulseras, alfileres, 
prendedores, gargantillas y anillos de oro de 2á 
$100. Compostela 46. 49 8-3 
Oe Droíül i i F t í i i ! 
innO E N F E R M E D E D E S t i i ñ ú 
| y jj D E L P E C H O ^ yjj 
Pastas y P í l t e azoadas. 
D E L 
D R . M O H A N E S . 
No hay medicamento más eficaz y seguro para la 
T O S y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dósis el 
paciento encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata. Farmacia do 
Sarrá, Teniente Rey 41, l lábana, y en las principa-
4-5 E les de la Isla. C 56 alt 
SE V E N D E N M U Y E N P R O P O R C I O N U N A máquina con caldera de Baxter, de 8 caballos de 
fuerza y una paila vertical también con su máquina 
vertical onsi nueva. Pueden verse en Jesús del Mon-
te 146 y 148. 547 8-13 
Molinos de Yionto. 
Son ¡os motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. Do venta 
por Amat y C? , Comerciantes ó importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri cultura. 
Teniente Rey número 21, Apartado 346. Teléfono 
Habana. 248. C 19 alt 1 - E 
YENfA IMPORTANTE. 
Se vende en Jovellanos uu magnífico aliimbiquo 
que su dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscientas 
jupas do aguardiente. Sus bocoyts y pipas son suli-
cicr.tos, por su número, para un gran despacho. E l 
aparali) elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en los platos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
L a venta se hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre quo á estos últimos lúa garantice cosa ó per-
sona que sea á satisfacción. 
Para informes dirigirse á Mariano Foudevila, J o -
vellanoa. C 75 -7 B 
U 3 Ü T M O T O : R 
de Baxter de 4 caballos y una bomba muy potente 
usados, pero en buen estado, se venden muy baratos 
Obispo n. 22. 172 8-4 
S E V E N D E 
una maquinilla de descarga propia para buques, 
niuelles y almacenes. E s de poco uso y muy bar;.ta, 
Merced 12. 68 8-3 
V . 
^ D E L A N G R E N I E R ^ 
^ DK PARIS \ 
g o z a n é e u n a eficacidad cierta 
COUTRA LOS 
BESFRIADOS, BBOKODITIS, CÁTÁRfiOS, 
y lu Irrilaclcnes del Pecho y de I* Otrítntt. 
Son aprobadoi por los miembros d 
¿1,1 Accutoiola da KsJlolna de Franela, 
o No «ncerruido ni óplo, ni mornua, Ô* 
1 Biaoáeloa, eertn c'edot eon ixltoy -
eojuridsd A fot r./ñjs quo oédecon ^¿ 
; '!« Tos, da Pertáals, -v 
ide Inllaenxa. _ 
•'a* Farm»0' 
i.i ¿ a ? * I i O í c a es el m e j o r r e m e d i o de 
los D o l o r e a , I t e t a r d o e , O p r e a t o t i e a y 
i ' c r d U f n s u t e r i n a s , do que padecen las 
mujeres on ciertas á p o c a e . Bajo el nombre 
do Apiol so venden productos falsl í lcados. 
KI A p i o l puro, e! ún ico cuya elloacldad 
haya sido reconocida en los hospUaies do 
París, es el do los Inventores, los Doclorc.i 
Ü O R E T Y H o m o L L . e x 
Rscornpensf do la Sociedad ds Farmicli de París. 
i£KDiLLÁ» nX LXB BXPOSIOIOVU Ü.VIVEKSJ.1.C» : 
L O N D R E S -1862 — P A R I S 1680 
Depósi to general: X*armaola JSHI-O.ÍF'Í' 
PARIS, H0, Rut do Klroll, y »n lt» prlnolpelet Ftrmaclt: 
1» 
KIodelles 
íle O:*© y FOSFATOS) Diplomea de Honor1 
V I N O D E B A Y A R D 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto vino T O N I - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas activo. 
EfñGacia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
Ja alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoalescientes. 
París, COLLIN y Cía. 49, r. de Maubeugo y en ioiias las farmacias. 
J A R A B E , P I L D O R A S de R E B I L L 0 N 
c o n Y O B V R O nOBJLI í ] <?« l i J E i m O y Q U I N I N A 
Esto Tónico poderoso, regonerador do la sangre, cu du una eflcacla cierta en la 
CIORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION} DESORDENES h b HEKST1Í3AC10H. HrERMEDADES rfd PECHO. GASTO ALGIA 
DOLORES do ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS. FIEBRES SIMPLES i IHTERMITEKTIS, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Ks el únioo remedio que oonvioue y so debe emplear con exclusión de cualquiera otra tuitancla, 
T é i t s e e l JSfolleto q u e a c o m p n i l t t ú c a d a JPrauco, 
Venta por Mayor, en PARIS: tíh. VIMflRD ft P E T I T , 4, calle del P a r c - R o y a l . 
E n Itl HABANA : J O B I Ó S A . l ^ K A . í - L.03B3ÍJ y Cfe. 
(Harina Láctea Nestlé), 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
PAUA LOS 
W ü ^ n ^ O » 
r ••• •• soiiri cada » ¡ . i e s t i lU i iao ta i l iama 
P E P ¿ » S \ T O S E N T O O AG !-AO PIMNCIPAI-r» PA P.M A C I A S Y D R O O U K n i A S 
ur. 
T E H O G 
E l Oútffrr QV? tttttl punto gus Ae obtenido l a jsoets nlta. reconapeua* tn >e 
.. . . - ;,;¡, M UMivane>.<_ c-a P A m * OM -t BOO 
Recetado desdo 40 A í l o a en Krancl». en Inglaterra, eu Ksparta, en POMURM, en el 
Brasil y en todas las Rupübllcaa I-Ilf iiano-Amerlcanas, por los gsrlmoroa : a M l c o « ú e l 
m a n d o ento?c« CODtrá las Xía ferzuodad^s del Peolho. TOH, Porno&aJi d é b U ^ c , 
los STlSos n u Q m U ü o o , Elumorfio, Rrapc loueo de l c é t l t , fttCi 
2f» m u c h a m a s a c t i v o quo lut jSSmulniooeo qut oontienan n;ttid <í» af.vi, .- QU» >o» «tuaiAM 
blancoM de N o r u e g a , cuya esunolcn AJÍ hto» perder una grtnptrta de tíiproziadidet auraVitt. 
!c Tenia MIUIMSU ea trucoi TRIAHQUIARES. — E.ilJlriobieMenTOUoriofliellodeUCfu)on<l«io«» abrloanW«. 
SOWÍ PIIOPUSTAKIO; ^ a E O G í - c a - , 2 . r u ^ C a n t i a l i o n e , P A K I S , y \ n TOOH i^f FÍJUÍAGUJB. 
I l E O E l i M . 
!OJO! 
So venden dos bicicletas usadas para uiños de seis 
y diez años. Infonnariin Campanario 145. 
455 ' 4-10 
S E V E N D E M A D E R A . 
L a and imiada, cercas, ap^rej-cí, garrugbás, moto-
res, sogas, carretillas, hierro, ;osas jnoaáico. Fábrica 
conocida por "Ruinas de Zulueta," frente al Parque, 
38 8-3 
OTICO-NUTRITIVOJ . C O N OUIN.A^ 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r i s e n l a A N E M Í A , l a C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s G O N V A L E G E N G I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
m m m m m B m m m m m m m 
L a s C Á P S U L A S d e S Á N D A L O d e l D r C L I N , P r e m i a d o p o r 
l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e P a r í s , s e e m p l e a n c o n e l m a y o r 
é x i t o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s u r i n a r i a s , n u a n d o 
r á p i d a m e n t e l a s P u r g a c i o n e s a n t i g u a s ó r e c i e n t e s , l a 
B l e n o r r a g i a , l a N e f r i t i s , l a C i s t i t i s d e l c u e l l o , 
e l C a t a r r o v e s i c a l , e t c . 
D o s i s : 9 A 12 CAPSULAS DIAIUAS. 
Exíjase el V c r i l a d e r o S i i N D A L O C L I N de la Casa Clin y O de Paris. 
LULIASE EN LA.S P R I N C I P A L E S DftOOtiBRÍAS Y ROTICAS. 
AMARYLU 
N U E V O P E R F U M 
J a t o n de Amarilis de! Japón. 





V E R D A D E R O 
T A L I S M A N ü e 
casas 
n u o v o s ozce l en te s 
Preparaciónnuevaque no es n i c a i M t i c a , m i r r i ¿ a n í e , c a l m a l o s . s u f r i n i l o i i t o s u 2 R s 2(1 i ioraa 
destruye el microbio cspeclQcoy cura prontatnenley con mas soguiidad que ulnyuria oirá 
Nueva fórmula de una ellcacla cierta, buprtrne C o p a h u y Cufceoa y cura radicalmente 
slu temor á la rciuciüencla, por su acción a la vt-z csllmulanU; y ar.i'-opiicii. 
So emplea el ftiATlca-SiiitfTÜLX. solo ó en asoc iac ión con la i J J - r K C G S O w " S Í K D E . 
Er-icjir Dcpásilos en H á b < i n 0 •• . lOSÉ B A R R A j LOBÉ y T O R R A L B A S y en las prlnolpilei Farnucltty C-cíí/ar/.i. 
Completo éxito según lo tleinueslran 15 años de exiieriencias en los Hospitales (le París 
P A R A L A CUKAGIÓN DK 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s nerviosas, tTftqvf e c u s 
E / p i ' é o p s í a - I í i s t é r i c o 
M i s f e r o - E p i l e p s i a 
JSaife cíe K a n V í c t o r 
E n f e r m e d a d e s del C e r e b r o 
y do la M e d u l a , E s p i n a l 
l í i a b e f i s A a n e a r a d a 
J D e s v a t i e e i m i e n r o » , 
Conges t iones c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s , 
SDsperntatorrea . 
Se aavia yratuiUimeats una nota instructiva c iEi?res;i, muy ictemante, para hs pjrsonas lias la pidaQ 
H E M R Y K S W R S M POMt-SAINT-ESPRIT (FRAHCIA) 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
IZAUCT 
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